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'Women   :unhurt .- City to 
cremate 
animals 
desp  tebe ,ng 
p nnedbybus . . 
By SARAH A.ZIMMERMAN ..... - . . . .  
-THREE. women from the QueenChaflotteJslands escaped 
injury despite having a:Greyhound.bUs ~ r011 over on top of 
them last week: . . . .  .... . . . . .  . . . .  -: : • , ? . 
One womanwas0ne, of two occupants in: a white.Jeep 
which slid off Hwy 16 80krn Westof Terrace Jan..9 in severe 
driving and'weather.c0nditions, She ands passenger, a boy, 
were joined by two etherWomen from:another :vehicle Who 
stopped to lend a hand.. . . . :.. :f .. ::. . : . .  .': ' .: 
"Everyone's out Of ihe .vehi~le.niaking sure theyare Okay. 
When a bus rount!s'th~bend and they decide to move offthe 
road," explains: Pfinee.Rupert R~MP Sgt..;Ray.Bem0ties; , ,~ 
adding the bus :soon 16St.traetlonlhnd.~tarted to slide~: 
The foursome Was standing ojffin a ditclj.running parallel 
to the highway in an attemptt0 stay otit Of the.path o f  the 
slipslidingbus.-. :."..:.- . . : ' , i ;  • i:.".. ..... .: . . . .  " i 
But the GreyhoUnd Cameidirecti~:iowardthem,4oppling j ,  
over onto its side.and landing.on.top.0f.the:three women:in " " 
the ditch and trapping them Undemeathi.The;boy was not 
trapped. • " - : i  . ' . : , ' i  ::. ,': ' : .  
The fiv~ passeilgerS"on:the-bus andthe drivermanaged 
to get out of the Greyhoundby.p0pping the-wind0ws and. " 
crawling outJ : " " . :  • .-:. ..: :.. ~ :=.- .;..-: .":.: J . "" .  ' .. ' . . 
They quickly. began., digging the :.women :out from 
underneatl~; saysSgt,Bemctiesi ". ; - : i " ) ) . , .  . ' . . .  
Miraculously,, all.;three .women" Were;!pulled t0.safety 
- none of them seriously.injured;. Bernoties aid;.~ ,. " 
"They were quiteshaken Up;"he said;adding just.one of 
the-women was takento Prince.Rupert Regi0nalHospital.. -
The visit. Was for/a.preeauti0nar~, -examination :and she 
was released aShort time latei"with n0rfiaj0r: injuriesii. -
Freezing. rain Wleaked Suchha;)o~ on th~-hig~way that 
the minis~y .Of/i:aiispbriatiOn Waslf~/rc~d. ib jeiiJse)ihe road 
from 10.'.25 a.m. and; l . :5Op;m,  on Jan  9 . "  " • 
The bizm'e accident was just; onelin a.seri~s 0flvehicl~s~!' 'i,~ :: 
that.went out ofcontrol in the te f f ib le :dr iv ing  conditions on 
the highwaythatm0ming. • . • ' . .  " " 
Alarge dairy.truck alsolost:d0ntrolj~iSt:westbf~he bus " 
. : • ... . . -  .. ; • . . : .~ ,  ' ,~ . ~ . ; ~ .  . • . 
~acc~dent s~te. sending ~t. rote. the d~tch; Andan armoured 
vehtcle also hlt.t~e c~!tch just east ofthe, bus crash. - 
Those Vehicles. were)ultimately able .todriye. out of  the 
ditch on their 0wii, Bernoties aid~ . ~ - . . . .  " : 
• - mmm . . . . . . .  . . " : . . , . : , / .  , 
Icy. roads also'plagued.•.traffic', lateri that afternoon"in 
By JEFF NAGEL 
UNWANTED• PETS put 
down at:the Terrace Ani- 
mal Shelter will start t0go 
up in smoke 'this year. 
The City will. install a 
. $50,000 patho!0gical inci- 
nerator next'm0nth at the 
new iinimal Shelter loca-~ 
teen in the .. publiC Works 
yard on Graham:Ave. 
It will burn up'ithe bo- 
dies of eUthanized, dogs 
and cats once it goesinto 
operation, Says.deYelo p- 
ment services director 
Marvin Kwiatkowski. 
That replaces the:cur- 
rent procedure, of. burying 
the.dead pe~ts.:in a pit at 
the city landfill:" 
The city animal shelter 
on average puts down :a 
handful of dogs an.dmo~:e 
than 100.cats each year... 
City offiicials: in the 
past • eyed the:idea of  run- 
ning a path01ogical:, inci, 
nerator as. a money,making 
activity = pullingin/reve- 
nue by.providing the ..ani- 
mal iricineriition service 
for other 'to~vn~ acrosgthe 
region "~. i ; .  - " - : . .  - 
That's P0ssible;: Kwiat- 
kowski said, buthasn't yet 
been pursued/ ~ ":~ " 
"•There's pote/itial for 
expanded usage," .he said. 
There. haven't Yet been 
talks with .the ~Thornhill 
animal shelter over Whe- 
ther. animalsL eUthanized 
there Will.also be incinera- 
ted atthe Terrace Shelter. Terrace, particularly'on .Old Lakelse Lake Road w hereabout 
Kwiatkowski Said the a dozen vehicles had to pull 0verio:the Sidebfthe road until Co ndu e { =..,o.o,ow, oou,d.o, ,, ,.o are.: service wi l l  be, iav,i i lable to people whqs,e:: pets, ha~e. I died. and '. cho0se I..to,.h~ye m e  a i I ' I  . one vehicle ¢0mingdow:n. the hiil:;was, unable to. Stop- 
• - and;%011ided with the .flat deck 0fatrucL SaysCnst...Bruce SUPPLIES OF this season's are once again avai lable to  non-high risk Terrace residents, says flu . Lofr0th..;, ;. i 'J :: ,~ :", :. : : " / . . " . . .  '~:, ':. ' . . ,  , "  
the. There'sremainsnoC'remated:~sucfi:Servicei::: . coordinator Nancy Dha wal, a coh~munity health fiurse. The healthunit  was instructed to restrict vaccinations . :'r:..' Ten:ace ~imbUlance..crCws':ati~ndedthe: Scene 'but the: 
available here:;,right"n:owl,- to high risk groups only after a surge in demand across North America created a supply problem. Full details : woman .was uninjUred; • /  . . . .  .i: : : ,  ~.. : - . : .  :~- , .  
he said hiltadded. , the.new -.°nPage. BI....,. !JENNIFER. .. . .LANG.... .PHoTo:, . . . .  , : "  " " . .  • -. . . .  ' ./: , .,,,L 7, : " ; .:J. .,, .The.bad:driving conditions;'on:Jan.:-9.:were Caused by 
incinerator' could pr.ovide. =. combinati0ns0f mow'and rain, makingr0ads j~,eryslippery. 
ashes of:. cremated pets for...:: ...: i . : .  ; . .  :.....j. .!. . . i . . ; :  . . . .  ' i.. . . . .  . "  " ' ~ ' ..The condifions markedthe endof aweek WhiCh saweold 
in i :  : .v . .... .-. • their owners: tO keep; " " " " - " " . . . . :  
n ni ....... ':OUt for  
urns orscaiterin.a"speclal ~ I  :: . . . . .  ,... ,.,;,.: .... . ..... • . . . . .  .- temperatures ' and . Wind: chillsl; which put /ihe~ temperature 
placeTi'Those ~ people:r ight :i l . l  .. : 
now send ~th'eir.anima[s'to."; II . I I  
Vernon," he.said,::. ' " . " • . ' : " 
.The incinerator"could . | v.,- ,rtsplex s tar t  
other. 'things,i he .added,. ' : ~ ~  I1  1 .~  ~ 
fromisengitive, files.i~nd : ) "~"  ~ • " J : '~ '  
documents.: i0"mar i ju~a • ". " . .  ~ • . . I 
seized by the RcMP.""~I ;.',,.. " :. By SARAH A. ZIMMERMAN °'yes, we're supporting,' but I'm got- That's because once city council 
" The~incineraior:~is :ex~ :WITH THE. Dec. 31st deadline to ting to the point that we needto get gives the go-ahead; engineenng 
pected"to ~irri~'e iby Febr~: rake in: :;$2 miilion:f0r thepr0p0sed something tangib l  e to show plans need to bedrawn up and the 
uary and be" operati6nal- by Terrace.Sportsplex come and gone, council,'!:he.says, project must. be put .out to.tender - 
. . . .  : ; .about $1.74 million is still needed in lfco.nstruction on'the pr0ject.is to.. that process- can take. between three March, he said. ...: 
Money for the inciner'a- : :orderlo make:'the; projectg0:ahead.. , :start:. in,the;spr ngo'f.200~;j city:iJoun-, and tbui-.monthsJ"-'....'.".-J:." .. . 
tor came from. Wal-Mart... , So fat"only about: $264,000J ha oil needs to.see a much.mote S igh i f - : -  ,: City..counei/. has. not.yet 'decided 
It's part"i0fthO[ideal"thht .. been raised ;:iw the form: ~sf pledges icant. ~imount of i:ash, inthe bank:or ;what :the;threshold. point: wili be' to 
saw the .city gijve.up its. old andchsh~:'" .-J" ,. : . ..-:". '~ .,JJ/-:.: : " " piedgeS form0ney by"; the .end.of..this :.~g6: ahead..v~ith t e projed; .". ".> • i.. i 
animal shelter Property to ,' 'Fundrais,~g chifirman :.fAr(. 'ErasE .month, he said .J." :" '~ : " : - " "  ; ) : . .  Ma~;or jaet(Taistr~.=expOcts thai 
make way for'.thebigbox. mus' says he'.s 'getting anxious abouL. :")..~tnC0rder:to: have ?a construction to bean. issud:f0r council:to explore 
store-in-" exchange ::.for the. lack of .major. donatioiis comir ig,  date!inthespring 2004. city: Council" ..-at"nieeti'hgs"in the v~eeks, ahe~id., : 
$400,000: t0;rebuild. the  in . .-. ' :~ . "  !; .i::":.". •. ;.:..: . hag:tb mal~e a decisi0nby, January,i! :; -."The city. doeg haveth:e option of / 
' ' ' " "  • " " i~  '" ' , :  . "  ' ' • ' ~ " - • • ' ' • . " ' .  ~ ' ' . . ' "  ~ '  ".. . • ' . :  i .  '... ' .  " . "  t ' ' " ' ' ' • " " " " " A shelter in its newlocation :We ve had so many peoplesay, Erasmussays; . . . . .  : Cont inued  Page 2 
. -  . , - . ' . .  - : - . . . -  
. - . . . . . . , . . . . .  , - . 
VictOria poised tosteamroll towns, cityfears 
By JEFF NAGEL "It's reaSonably 'frightening;"-:.;.of preconditionsfor its support O f - teapot,..she added :. ~. . . . .  y. 
the road, TERRACE city council is oppos- Said councillor. David Hull, adding " " . ': . Mayor JacK.lalstra noted me 
ing new provincial'legislation that there's no indication Of how quali-. " C6uncillor RichM~:Daniel. said province ihas 10ng been able to 
allows Victoria t0 0verridemuni- fying:projeets might,,be defined.": ihe pr0vince:eouid usethe.law.-t0"..'expr0pi;iate mUnicipal::.land; ~but 
cipal powers .. • : ' " i . .  " , ILS very, verybroadl said Hull"-:f0/Ce,~Te/race tO: accept acasino 'Jadded;~ill 75goes..beyond ihat, :. 
The  city : joins. 6}hei: towns .  " i Huii said tiie bill:runs.coflnter. .: here against its.wiShes:.. :":.~ .:i:.":;." ..",":."TaiStra "said ..the :legislation 
, hn Davies said ml ht actuall hel cut through across B.C;:in writing a letier:t0 to tiiC.i~remier.s claims he.iS era-.:'," C0unci!ior.Mary.! . . . .  ' i " .  : i g ~ ": , i  y/" ' P . i '  : . . "  " .. 
the  r0vmce "ex' ressing ~,: Sial'm.. po,&ering' municipalities "thi~CughJ... Skeena ~..MLg. Roger/Hiit:ris has • opp6sifi0n, from:some.g0vernment ~ 
over Pthe pro~,isi0~ p 0f'Bill 75; t i le )  :the/ereatiCnof:the ne~w'CommunJ '' t01d her. ihe:. legislation is slmpiyj:..departmentslt0>.ihei:cit~i~s request 
s i  nificant Projects .Streanilinitig i ity chariei ~. ;., . -  :i.... , J . . : . :  ~.~ : ",about ~Utting"red/tape.and, ensur-. .. forthe.iramferof the. airport-lands! 
. g .: . : ' . ..- : ' . • ~:..- ,,t,,a;-¢ ,i~;~ ih,,,.~h~,t-u,',,,~, i ,  " {n,~'kev. nroieets. ~dt a~bfoved in :a ,...,Davie'g.i agreed" that".couid be 
'aq~'he legislation ~wil'i :'give;i ihe::".iiSte~ "io:.'~ioe'al~pegpie~a"i:'ai'l'/' "sai~l~.! i~orett'm%!Y~,i f.ashi'~on ; ,':'.," !. •,: . "-" " i: ..... ;..;valhal~le and isaid ),!t.'s konic that 
provincial g0verfiment, the. power ' ..coimcillOr:stew!Christensen,:.:j ~ :+:, .:...., ...:~'He.didn't seeiia :!0 think .it :~Was:..B,C:.._tb,WaS .like.the !,d Ca. of. using 
to fast track certain' : ro'eet~ i tde-  ;.::.: 'Hel noted the .legislation :could +: a: verybig.pr0biem,")!DavleS s a!d, : .. theTbil!t0 i:utj thi:ough-, pr0vincial 
,q,qreg',,nr0vin~iallPs~nifieatit '' :' be:ds~d~io:ram', tiii'0iigh?the. KChi-: :: ~'It .actuiilly. came:-i'rom ,a,requeSi: ..:g0~,er.nmefitl :.rCd,~tape/bu~ don't 
an~t'.-'0tentially eXemptthem.from b: ess R~d/~n.str~h¢ti~.p...r~je6t~er~!~j.fr~ni:~the~urh~e~in`mun~s•~t6~g et  ,j!.'Wiiht;.it)ipplied to}themselves, : 
P I t  ~t  t local rules on .Zoning; develop- Jl;"i the/:0bjOetionsl 6t':.th~'.iqOniOf Hh:,,!J;: ;thitigsl in'dYing. 'j' :- il).j/..:5:; ~: ; " f . . .  i: , :. ":/i T!iat.s,Sp~ilking .oUi of .both 
merit restrictions:- even: taxation,:::.  ,: Ze'lion;:.W'hich .has..!tiiddht:'a.lS~l:ies: : )!.::; '.,I-:;:thlnki: : t's ' a temPest :in. ::a'-...sides, 0f;Yo.0i':,mouth,".-she aid, ;:: 
BRRRR:.Frigid winter weather and blowing snow made 
last week challenging walking and driving. • 
. . • : . "  . .  . . . . . -  . "  . . ": . • . . . 
: ]  
/ 
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Martindale ai,mS ,to be fed 
:Liberal election, candidate 
Talstra Hnd~p. id~d unseat ing  incumbcn t 
. . . . . . . . . .  MP Andy Burton, 
By JEFFNAGEL .thanks to the popular- 
TERRACE will. have at least.one re- ~ ity in B.C. of newLib- 
sident seeking theTfe,..deral Liberal eral :leader Paul Mar- 
party s nominaii0n for~keena.'."13. . ' tin.,'.-, .:.. ...... .,.'= " 
Bruce Mar/indale .~vas the:"first ~Thigseat has beefi 
local Liberal . to step :f0rwardlifi -".h e ld  for. ihe. past.- de:" 
hopes Of ciirryin'g file :party: bannei.i in:....i.~iade:., byc t.h~ .Re!o.rm 
a " " '-"" ' ' " ' ~ " ......'party,.or.ltS. UeCessor federal election, expected this:.. ,.- ~ . . .q  ..:....... • 
spring : " y " ! "  : .:.tlm..t..anaotan ,Alnance. 
,, . - -,. - ..... ::.,.:Burton. wiil -run this 
I havealways bee.n avery, pas-., fim~as'.ihe candidaie 
sionate LiberaJ:and>very;!nv01ved.inl. of  "tile:: ~Conservative 
• • . , . , ,  . . . . . . . .  
the natlonal,.debate,.., Martindale; .parly, :which makes up 
• , ,  ' :  . . . .  , . " . , .  , ~ ,  ~ , . . - . _  , ~ . . ~  , . : . .  : • . . . 
satd.. One day I•woke.up.and stud ,I . - the ,merged A lhance  
s " " "  " "  ,,,: .... • - :  ' "  . " : " , " Bruce Mart indale houid be looking at this.. • : : .and Progressive Con- 
Mart;fida|e says ,he 's  a".:Strong set:~,atix~es... " 
huge swell in Liberal 
support in this'riding ih 
the next two or three 
"hs . . . . .  morn '. •. ,  , , . :  
Ma'rtindale •has training. 
in insurance, iaw"and. 
co-founded local Inter- 
net firm Web North 
Marketi.ng~.Most recent?. - 
ly he has been sales.: 
manager for ,TV/radio ? 
broadcasters. "
He'S presently a.stay-ati) ' 
home :father. He s 10rig ..... 
been active in Kinsmen '. 
and TerraCe:- L itt le;  
Theatre and is:..past 
chair o f - the  Teri'ace 
conciliator and:a goqd listener:who-. ;.' Maftindale:did not actively work Community FacilitiesS0ciety.. " . 
would mak~ a pOwerful,.;v0ice: for:: on-behalf of the Martin leadership " He .said. he expec~/S a.lsirong field.. 
Skeena in Ottawa. . ... " . . . . .  ' : ' campaign, ,but :calls it an exciting 0fconiendei~s when:.the ~part~;: holds 
He joins retire~[ Prince ' Ruper t  ,. new eraforthe. . . . . .  party~ in B C -. . ...its n0mimd0n meeting.: . . . . . .  
banker David Mcauigan.in what:iS -"It ilooks to me,like there's a .... Terrace,-mayor..Tack,Talstra aid
e . • , . . . . .  - ~ . "  " . , '  . . . . . . . .  • i ; . .  , • .. xpected to be ahot ly  contested..- great opportunity for somebody to~ he. sstlll considering whetherhe will. 
campaign': for the. nominati0n-in the.: come 0ut.of hete frtim thi~ cen, ter for . .  seekS-the. ~ib~ral n0min~iiion. 
months aheadl :i~ : . . . . .  . . . .  . the.first.fime in"~i 10ng:timi~, .:Mat-J: ' : . J I .~ni  know.but I:. will make a- 
The par}y S:candidaid.is"expeCied - tindale.sa{d!. ~ " . . : . .~  " -deOisiOn,~/0n:ihat..by the.:-jend .of-  
best shot in decades at to have the 'JI.believe. we'.regoing to see a...Febt:uary,".he:gaid .. - 
Alcan:tiffi comi n:g, to: a h . . . . .  ::i MLA ' " " " "  • ' •  .- ' : :  " - i '  - "L  : . '  • , . . . , .  ' ' " = ' : - '  . :  ~ . . i - . , , . .  . " . . ,  . - ' - ' : i  " ' "  " . - ead ' . -~ . .  " . . . .  . , . . . : . ,  . • .~ - .. - . . : -. . . .  • , . . .  - . .  - . . .  ; , .  - . . .  _ . . . .  . . .  . . , 
ONE WAY ;r anoiher,the CompetitiVe" :advantage. , ..Harris aidlhis g0al is-ia,./trees on .the land";regard- 
l ingering dispme 0~;er :that c0uld.then be Used tO get:to/a deal where.~some.:less0f:whether yII. be 
Alcan power sales will be .attract:., new :industry and. b l0ckof  power)can:be sold .milled• That,s a:barrier.to 
settled this year. Skeena .:jobs t0 th/..n0rthwest, he  l..atla discciuntin thejregi0nj : AIcan:contribufing land for 
MLA Roger Harr is :pre-  said;j~ . . . -. t0;..Createj::a c0mpefitive~ parks'or0ther purpose s, he 
d ie ts . . . . .  : ../: /. :-. :Aican officials imJicate .ad~;antage tO eremite :tiew saidi/  .... . .: : . . . . : .  ". : 
: Harris saidhe: Stiil"sees..,.. they!re i prepared toi.talk :..j0bsi:fiereJ.: Y " 4: (.. i :..~.: '..')Harri~. said negotiatiOns 
potential for ~:a.~deai that".",:ab6ut/suehl..opti6nS, .he... :..Tfiati al0ng with a firm ~. U'nder :-way between the 
generates!benefitS for> both..- added, i :". .-.. ' ::. ! -  , , ; .  :pian: to"eXpand"the aiumi-.:, pr6vinee::and -Aican ' have 
Ale, an:and,the regi6n[.~....i: .:..., i:.Kitimat.;.0fficials iap~.i./num srhelter, wouid .deJi~: ' thd beS~:chance'of:.success 
I don-t ;b i iy  into fl{d." pcareal,to bpen the. door. t0'-.: Ver a.:major benefitto the.  ,withoui c0u'rtaeti0fi by Ki, 
' " ' " , t  " ' '  " : " ' '  ' '  " "  ° ' " "  " ' " . . . .  ~ " : " " " ' " " ' " " ' " " doomsday-scenari0,. ,he .  that..: possibility !n;com-:'r6gioh,.hesaidl ,~ . : . .  : . . . .  timat,.; ::.. : .. : . :  : . : . . . .  
said.. ~/. i" i : ~ i. i. i:J i /!.:" ments !made ' lat e .last yeari: .:. !It wOuld be part:0f.~;fiat ~. j..i:?Y0u don'  t get:. go0d 
He contirities to Cham-.. ./ and theyhave not yet filed Hari'is'Sees'.as:a br0ader discussion.inthat en~,iron- 
" " ' ' ~  " " c C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " " " ' . . . . .  pton a scenario 'm:-which a. ourt hallenge tO block.: .. package of Incentives to ,. ment,-, he.sald.. I., think. 
power Alcan :doesn!t ..:re~ i. Alcati's p0wer.sales:"! ""~¢;" :.ald-.b;ieanJ ::.. ' :  <" .":J.,.:i... :there! s .  vaiue...to : i~:itlling. 
' ' • ' • " . . . . . . 1  : . . .  • " ' " . "  . .  ' . .  ' J . .  . .  = .  ' .  ; " " : " ' " : ' • : , • . . ,  . . . .  , • ' " " 
qutre can be sold at a dis, . '.~:The town says blocking . ~, HEwon ' t  name the pbS-.i: back"and:,creatlng breath-- 
count in the regi0n.: i :J," : electricity exports .is.the.. : Sibie ilicefitive~ the pro-  :-.:ing space."/: ., . 
One way .to: do..thatl he ,,. only .wayi.:t0 enSure 'Alcal{ ::.:vince"could U~e:: . :.:-:". : " "  : i :  :"::~."~ ',:-:. '.; " ; /  
said, might be/~deal that'; usesallL ~iS. isower:jto Pro- . But. he ;aid"'ofiOexam -:~.i.. --~ i: ::, ' :!. " .-..J-~. _ :: 
kicks in:when reservoir leZ ducealuminum and maw pie Would be.ref0rm of the . .... '::".~"'i,i:i" ,::" i " j,.:-i. 
i 
.'i 
D Max Min Total 
YA '{'e~p re,~p. Predp 
m m 
/ 
2 "4.3 "] 3.0 0.0 
3 "12.9 :16.6 0.0 
4 -16.1 "19.0 '0.0' 
5' -16.5  -19.2 .... 0:0 
6 -16,3 -19.5 :' .218 
7 . .-8.2 .. -16:6 ."]5:8, 
8 ~.4.4 ,8 .8  Y""i8~O1 
• ; . . . .  vam'mmim'rax, CE: 
Winter )  I s  here  and  w i th '  I t  comes .  Winter  
"dr iv ing  ¢ond lUons .2= Winter : ' sdnd is  app l ied  to  the  
' i od  ' sur fa~:e  to  p tov  de  F~t te~"  . t rac t ion  to t  mo lbdsLs .  
-approaching. This is to:ensure there is comislcnt, safe 
: cbndhton'to hoselcritiOal areas. 
• If you medra sand truck on a.hill or ¢omer...slow 
down and pull as far to the.right as you safely.can to 
.: avoid dolllsion and to reduce windshield damage. • 
'- This has been a"message for .your'winter ddvifig 
• safety fr0m Nechako Northc0ast Maintenance 
D Max Min Total 
A Teo~ P -Te~p Precip,. 
Y - ' mm 
• 2 3.3.. 0.5 ~118.:, 
' 3..- 3.2 .-0.3/. ~i: . 24:4..: 
4. :.6.7 0.8 i3~ 
5 6 .6  1;8 1.37.0 
6 -" 7.8 1,8 49.3 
':7 . 8.6 / . . : ,0 :6  2918 
8 i 1.3 -3.0 0.0 
. . . . . .  - 
Construction, Terrace 
lighway &Bridge Maintenance Con~aetor 
Ph:,(250) 638-1881 .~ 
The City would like to obtain the rights to 
artwork/photography for its exclusive use as gifts for visiting 
dignitaries, .quests, specia occasions and otl~er promotional 
purposes. Therefore the City s seeking original work from 
photographers andartists, which features a Kermodei Bear 
.i j, /theme. The" work chosen would become the exclusive 
il properly oftheCily of Terrace; and will be!reproduced for 
the C@S . use[. More than.one:winning entry may be 
selected., .("." :, " :.) ' '": . : . . -  ' . . . . . .  . . . . . . .  . , . ;> i  "• 
The:successfuientrant/S: Will: be: eligible' for monetary 
compenSati0n"Jn an amount : between •$500 -'"$750/ 
(actual amount.at Council's discretion),. TheSucce~dul 
.. artist/photOgrapher,willalSo mceiverec0gnition:fol - 
their work~.. ~ '". ":":. : " " . . . . .  " 
!!~ :/.i F0rmore info?maii0n 0n":the criteria fo? this.Jrequesi fo r  
~!!":> artwork/photography"submissions} check .the City's..' 
!if:, : website at ~.city.terrace~bc.ca or call 638,4722. . . . . . .  ' 
ii All ;entries :must bedelivered: to:the City of"TerraCe (3215 
: Eby StreeLJTerraCe;. B.C).no later-than 4:30 p.m., Fel~ruary : 
• •20, 2004. The Cily acCepis no.responsibility for :any freigllt: : 
or -shipping" Costs"- of entriesi.0r-.', for anyloss .Or :damage. to" 
materia|in transit Or in"st0rage. " .... : : "  : , ." .  .:.": . "j'..;:: 
i i 
: '  " " " " : • i " ~ : : .  ' .  . .  " , i . : / . .  - . -  " ' . "  ' " :Z":." 
vels are high:andalloWsa, imize job~;. . • :" ' : . - :  .~".:-50-year~oldruleSgoverning :. :: ".. ~ " " . " " - . 
certain amount of wa!er tb ,,.. ... When" "e :  a'm ' f°r: :Alcan s landh°Idings; ":: / : H A W  
be used:tO generate, p0wer. /using,power .only:,foralu,,.,:]: They. make it, hard for:;. 
that must be /sold.0iily " . in..:-~,minum'.,..,.. :~,e. -,,re :...sLio0fing. the: cOrporaii0]fi iO Cpnved. 
the local .area .at:- beloW " way to low,:. Harris .'said. : unused land to :a:iiew...use,i I:- 
• " '  " "" " "  " " ' "  : ' "  " " ' " "  ~¢ " e " " V " ' "  . . . .  ' "  " '  ' " " : " " ' "  " ' : " ' " "  " market-value;. W ha. e.an .opportunity.  because .~t muSt. pay: the .
That:wOuld.., .: .create a . to do much more." province. .stumpage, . f ° r  i '~:  ..... : ; " " '  " i i . " . .  :. ( :  i i . :  .:j . "  il.. -.j:: ! ji.:.:~:"i::. : j l . . /  
F r o ,  - - - " . . , - . -  . . . . . .  . - : .  . . . . .  
• Plex drivejust :one-e ghth 
of:way to $2m cash target 
looking at short term bor- avai lable - and :counci l  hosting a fundra iser  in 
rowing to f i l l  the gap be- thinks that too L and weq l  conjunction with its 20 - !~ 
twcen money, raised and  have, it by  January andi'? year anniversary c:elebra-i" 
any shortfall We'/re going .to proceed,""., tions at . the beg inn ing  9f(.'i!i 
. . .  . • : . • - . 
.. -•. . . . . ,  
. . . .  !,~ , ":~:: 
I 
. " ' " " " . 1 4  
: .. : . . ,  . 
.... " . .  . . "  " '  . . . .  ' . '  ; ,  " - ' : _ . "  " . .  ; .  ..:..s:~*!~i;i[~:.:;:~!~:~.::~::.:'., • " " . : ". ~ '~1£~1~.  ' 
. . . ,  . . : : . .  , • .  ~ .~x ,~. . - :  - 
':i i: i/.- " i  • . . . .  ' ' : 
.0 1"''" S'p E C IA L . We don t .c iose the Ta!stra says.. -The. est, is '. th month, . . . . .  . .,. . . . . . .  ..:. : ' door to thai-completely: if • just .d0omsday..'taJk).:by :. :: i..Even-Wlth:iih0se .c0m,?.- i t,s a :  smallii.am0unt.;t0../iaysayersi.:-j": .. >::. .:.:"..: !mitmentsi. the":fundraising:¢ " 
close the. gap, !. hes:ayL I . '/ ::- . .:But icommltmems Of". ,.e6'mmfttee:,.is"a. J0ngi ,:!ong ~ " " 
• ."'We've basically;. :Siiid/(.iarge lump: sums ,Of. money . :  Way> away).i'rom, i isgoa! of,, 
that n0ne..or:Very..iiittle of.i from:area.industry.and cor-..;raisitig:!.$~2'miilion and:the< 
that sort of money will be: ! porationshavenot..comein .city may- :have totake a ] ' , ,~ ' .T i l I IVEL  lllltl[SllllY put into this pioject.?"i~:.i;./- yet .i '/.> ,: ..:. Y:-~ i: " . / .  ~.: SeH0us lo, bk  atiotl~er"0p- I 
. Talstra {fl~itly:.:refuses"". i Most re&ntlYNechak6 i.ii0nsl !f.iliePr0jec.t! iS:t0"g0 
any suggestion : that:tax-.... Northc0asi, Construction.i: ahead:this: yi~ar,:./. / : ..-:. 
payer: money be"pUt.in/o:- handed"!.over =a :cheque. 'for i n-.) The. lafest: the'" projeefi: 
the project." i I.,' . . : ~ "." .. ':iJ$5,0(JO;Et~ismus: ~aid,:. :: ' .  ea'n ::be": pust{ecl t0:. is l~ec. 
Taistra's;c0nfident ? he And"the :Terrace' safe: "2005: ' :  ..... ": ." : .  ' ' : 
remaining .$1.74million.::way:'.hasl :tal~en:on..-.:the: .: ...Tha!!s-ffhe, the.$~.mi!,~i[ Book January 10 Jan y 24, 2004: i can be: raised :even underl .: Sportsplex". as. its "charity 
what has become.a Serious : fundraiser forthis.3)ear: • lion"federal:provincial in -  I ~ : O to  u a r  i 
• AIltravelm be completed! by time crunch'. • McD0nald,s,also hop- fr, astucture:grant °fferJek- " ii..: " . . . . .  .;~ ~?:i.ii "We're going to have i t  pedonboard  late:last year. "" pl.r.es': . . : "  : ..i.~ : -  :.. J . U~ :i: . : : .....:)/;, i:/' 
• ..  . . ! .  : , . .  . .  . .  " • ." . . . .  . .  . .  : . . ' . '  . : , . .£ . . ? -~ 
,:.: . Feb:mary 29, 2004 
Call Your Hawkair Appointed Travel Agent or Hawkair 
635-4295 / 1-866-HAWKAIR 
"i( 
3et   M-N et Broadband Internet S 
,10wfor just S24.95/month {First 6 months)  M-Net is Fast!: 
Monz.....L , 
CABLESYSTE 
• /  
: " 
, food and money pour in 
Generous,giving 
season reported 
, .  ByJENNIFER LANG 
• TERRACE RES IDENTS,  d idn ' t , .  
• " scr imp .when it came to picking 
, , : ,  . ,out  .gi fts .Over .~.th.e,i h01idayg: fo r  
i ~ 'ideal ~ehildren: ithey, yd. ne,~ei~ met,  
• ,a  Salvat ion Army Official says, • 
~"~ ;.. i .  Many  : individuals land busines- 
: .  .ses. co l lected toys"for-  the"Salva~ 
• ' : : "  tion Ai 'n iy  .to distr ibute lo . fami l ies .  
. . : .  :i :~vith chi ldren. i inder i6  along with ~. 
" .". Chr iStmasf60d.hanipers ,  i 
'.: ) 'We 'd igo  p ick  Up.. toys 'frofi i  
d i f ferent  :iplaces": ahdt lae~e. ;  Were 
, : :  10tS"~ and. a lot  of. them Were high 
~" i5 .... :. p ce.a, : dii~eetor of  c '0mmuni ty  
and: fami ly  .services Ian- :MeDo-  
noughsaid~ • • : • " 
The: Sa lvat i0nArmy still had to 
:purchase some. add i t iona lg i f t s ,  to 
.. meet:  demand,  and  Were ::able to 
" inc lude  smal l  toys . /md/s toek ing  
stuffers' .in the hampers 
: He. Said t6Ysl}were, given to ap- 
. . .  p rox imate ly -325  :famil ies with 
" ch i ld ren .He  .was "impressed by the 
high qua l i tyo f  the donated toys. 
"A  !-" . • m of $40.toys were given~ 
" "That: says.; a ~ lot-? about  people,! '  
McDonough ~ said;"adding the do- 
n0rs remain  anonymous', 
: "I ..thought, ~That 's  a. lot o f  
• " ' -  : money :for someone to give '. I was  
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News In Brief 
Man chargedin 
WaI,Mart site assault, i.: 
A TERRACE man is facing assault eaus ingbod i ly  -
. harm charges- relaied :to:a+Sep~¢haber ' incide.nt' at. 
the Wal-Mart;.constt~uetion Site, . . . . . . . . . .  
... Howaid  Frances. OBr ie~i  is '  ai ieged.: id ha~,'e:/as,. 
sauited-area r6sideni AI Larsefi sepi i  :27~"2oo3 "after. 
the ~man apparent ly ,  ~,ent . t0  thb'.:site : tocompla in  
about  Construction .nolse, police:Said:ai ihe~timei: ?~. 
. .  : The altercaiibn::iS al leged to : t ia~ehappened a f te r  
I l p.m.. £ more" than three."fi~urs:':~ift~r ?ld6ailbyiaws " 
permit noisy: Wbrk~ t0.iake: place;.p01icesaid,  .+.: : i  
• isarsen Wa~"al leged!ypunched. in . the fac.e.:r6sult- 
ing in a t r ip  to.Mi l ls  Mem0f ia l  •Hospi ta l 'where he 
wasl trdated'ifor k~nju?ies ,and released~ H'e' :later re- 
turned Jo .~tle hospital .  f6r . . fur iher. : treatment that 
Same nighc ~~.. :%". . i  . .  ~ :::: . : "  .- " 
A f te r : lengthy  considei'atidns,, chargi:sivvere .ap - .  
proved, by c rown counsel in. Decemb~r 2003,: '~. :-. . . . .  
o Brien i L  schdduled to. make .h is ;  f i /st i"appear-  
ance in Terrace provincial-court .Jan:..1:6. -
Real estate, rebou ntis 
HOUSE prices 'in:Terra~eiici~ept u  sltgtitly.:i~ 2003,- 
• accord ingto  year-efid:siatS releaSed"by the"North;  
er~.'i~il Esl/fte -Board.- . .~.:. .-. ! .:i.:: ... , 
, The. average s ingle:  family home in Terrace .so ld"  
for $122,892 last year, an increaseof  nearJy:four 
per. cent from $1.18,417 in 2002. 
A f ter  eight"years ofdecl ine,}.the real  .esfaie mar- 
kets..in, almost, all. communit ies acros~iqthe north ap- 
p~ar tb  h,qve turned the-corner,".the bOard ~saidi " 
rea l ly  overwhe lmed~ Between that  ARMY CADETS were  among the .vo  unteers  who he lped  assemble  Chr i s tmas  food  hampers  w i th  "We' . re ' : :s i i l l : in  recovery  m0de- f rom. the ,  past sev-  - 
and  the  Vo lunte 'e rs , . ' . that  was  the  Sa lvat ion  Army las t .month .  JENNIFER.LANG PHOTO - ., 
. Chr i s tmas . " ;  . . . . . .  " .  " : . - • , • . " . • : e ra l  years , ,  btlt:~I th ink~the  iwdi-Si:has passed , "  sa id  
' ~ I . .1~ ~, . , I  I ~ ' "  " " , ,  1 - - + ~  ~ "  ' " : " " ' "  , ' " " 
• bute~-ut 'war"c~. ,  ! .~0:U: ,~e' ,n . .c0ntr!~. .  v idua ls  in the Ter race  area" th is  Army," . "  . . . .  - " two ,year  cuto f f ru le : fo r  s ing les .on  board  pres ident 'ana  ' " - :  " Terrace realtor :i.,isa Godlinski; 
B 
' ....i., . : .P SO !',UUu.nours or year,"which is d0wnslightly:from : '- The. Christmas appeal and the i:welfarecbmes:intb.force. ; - ? "  . ...... A!t6tal"0f 246 proplerties.wofth:a"totai"of$26 
' . . . .  .l~eI;t'cn~n:~°e;t.he~ha;'r°n'tArmy .. the 2002 ho l iday  seas0n: : :  . .  . "  :..: Ket t le  Campaign  ra i sed  $77,(J(~0, ' .  "Mea i iWhi ie ,  ~ a : f lo0d  of;n0nSpe,~ ' :m i l l i~ in  :we i 'e .s01d"throug ia  MLs : ink2003, ,up  f rom 
: i . ,  : c.  - ~ • . '  ...~ . . . . . . :  ' - .  " : . :The  hampers  conta ined  :all the :McDonough said " ' : : / i  . , . . : : :  . : . .  i~hab[e food ,  i tems came. i i i . ' 0ver  ', i i 167wor th$ i '8 ,3mJ J l i on : the ,  p reV i0us  year .~And 160 
. .  .. w0rKl.ng at. :, the . ~ nr.!tt:.~laop .:.on . ingredients  for"a.Christmas.:meai ,  ~ . . :The~ money Wili supp0r i  io~aJ ~ :the...lasf iw6  weeks of. December, ;  " {.singie:-family.:h0mes.:Were:sold. here:last"y6ar"~,er- 
.: ,.. ,~ .~';~m."'ve"~assem°!mg,.m°d. nam~i .plus bagg :of ffdsh.fruitand-iveget-~..services;:-including the: sal~,at ion. .  iensuring.i.dle sa ivat ion  . 'Army,sl .  ' .Su/;: 101 .ihe previ0uslyear -:.,. ' : :  "Y  ." ' . . i ~ 
i. The a~/eragel Jengtia ioff:t ime ; ' id-sei l!  a h°me: in  p s or  mann ing  Kettles outs ide 
:.i • ~,~,,,~,-.r,, :o~;,~,,;,o. '.: • .,. • - , .:(a bIds; ensur i i ig '  t.hoSe ;Jn.. need . .A rmy S: Weekly s0up kitchen that  :- shelVesare/~t6cl~6-dfor : the .months ;  • "Terrace was.  104:.days, ;--:'--:"..:'-compared to .~"~'"" ys 4da  
in •. 2 .. : . '~"~, : ; '~ , .~"~"%.  i' ":":.. , { i- ."  . share  in:the, sp i r i t .o f  g00d~lFo f  ' :  o:p~rates oUi 'o f .  iih'e Carpenter ts  .~: al~ead,.? .... :. :.I..:.Y :ii '.'- . : . . . . :  - . ,...-" - 
:: :.. ;:..;i.baek;.3~un;?:l~is.W,~ee:i,w;:g'a.;li g.  the :  holidaY seasoh:, . i !....:i.:.:!.:. i ::' Hal l"0n: 'Wednesday afferno0ns.-i ...:).,..: it.We! Were.::very i"i~le~ised .w i th  : .1:2002. :..":i"-".:..::;. " : . :  i i .:: :. k.:. ' : k : .  : . " :  . ,. :.,. ' . , " : , ' .  -. . ' . ,  • , . "  , . ,  " .  . ,': 
~:::. " :  . ,,.....-..'..Y......'.....Terrace. r6sidents.were.e~,,n:..-.-...M,Donoa,h sa id  .he - . ,opes :  ,0 . )  .the ,mount  o f  f0od?that  ,amei 'n , ,  . : ::.eBay for: New S k e e  
, . . - .  : ne~:  i . " ,  ; :  :..:.!.. : . . :  ,. ..:L i . :  .,!. more"gen, rous"when i t . came t0 f i~ . : .e×pand:  th i~' :s0up k i tchen;qnt0?a ;  he  said,  "The  i} i s t . c0up leOf :weeks '  :: : :: na?'; 
I ne  balvat lon Army distributed ,, . - . . . . .~ .~ ,a, . . . . .  - . .  ) : . . . , ,  .., . , .  nancial donations t0 the-Sa lvat ion  ."dai ly"se'rvice in ~Aprili when:the"-: . [0i :the-m0'ntlq wei-e",¢ery hectic, i ,- 
--. 3CO.hampers to famines and mar  - . .. . , . .  :. . . . . .  . . . . . . .  • ... I : IF.  NEW SKEENA Forest P'rodiietsl is i to be .so ld  
. . . . . .  a' ' ilexports  w log   :Belsey would trade away r . . . . .  . .  . . . .  . of f ,  depend ing  up0n the  resu l ts  f rom next :  month"S i court  hearing- regarding.bankruptcy.:g;rotectibn for • the tr0ubled:c0mp/my;: Officials: C0uld.always. Con- 
• ' " ' "  . . . . .  " : " • " . . . . .  sider the popular InternetatiCtion ~ilte :eBay, 
A 'PROPOSAL"  f rom:  Nor th  Cabinet.order.:: . . Daily News he 'd  pressure Victoria. '.-as well he added . . . .  " ' " That ' s  whnt l~nk . tn  ("nnnt9 l~/llnf~'~ei-~tn rl|d ,uh~n 
" • Coast  MLABi l l  Be lse , ,  tO - i re  Harris Sa id  bigger issues, than tO grant spec ia l  Cons iderat ion .0n .  " I f  you re:exp0rt ing 20 per cent . '  i td i s -0sed  o fa"  mai '~  ": '"'"L"'":"?~'"":"~ " ' r 'q  : .... , .r ~ . . . .  • . " • . . . . . . . . .  . . . . .  . • .. : : . . . .  • ... . . . . . . . .  . . ' ." .  .... p - s i . sawmm me'county  owned 
- "New Skeena Fores t :P roducts  a Stumpage ~ l ikely govern.~whether  s tumpage rateS! l f  New Skeena.  o f . the .  Wo0d, , that  means :80  pet . . . . - ;dn~,~ 1o77 ' I t  wn~"nrlolnnl i~ i,~,~:d"th ,~ill "i1,,,.,,~, 
• s tu - -  a-~e break  in  excht in-~e "New :Skeena's  president .Dan. Ve- .  agreedto  the 'p lan  : • ,, .-." . ; :  cent  is g0 ingto .domest ic "  mil ls  " -  ' t rees:"af f l icted~{th DutchE im and~'oth i~!'~i ' ' "  ~ . . . .  mp g g . .  - • , . . . .  . , :  , : : .  , . . . . .  ' • • , , "  : " • : , ' - ~ . .  • .. . . . . . . . .  , ,  .. . ;.  : .. .: me . a  senses ~. 
: .,. . . . .  - . . . .  , . :  , .  mez  can , res tar t  the operat ions  . - . --: Har r l sa l so  cont inued to. detend  "he  satd . . . .  " . . . . . . . .  " ~ " :  ' ' :  " "  " and 0vet" the  ears '  roduced v " :  " " ;  ' " • ." fo r  a. reduct ion  in raw log- ex  ~ . . . . , ,  • .. ' . .  - . . . . . . . . - . .  ..... . . . . -  .... . ... :... -. . .  . . . . .  ' • .." :. • - . .  : , . . . . . .  . . • . • . .y p a- ar ety or.wood pro. 
" . . . .  - . . . .  , .  . ' ;  ., ~. : • His s tumpage probab ly  has.-, the cabfnet-order tliat a l lows. raw He2:smd WestFraser  had l ike ly  'du  "St; i~ " ; ' '  ' " ' - " ' ' " " " 
" . ".,~,,~o , ,^ ,  t , i , , ,u  .-,,,;..diet ~ . . .  . . . . . .  : . ... . ... ... . . .  • . . . . . .  . .-. :- " . . ..~ ..- .- ct o pUOllC anapr lvate  use , "  . • ' . • . 
. • • . : , . . . .  ' . . . . . .  ' • very l i tt le,  to do with whether  he .... Iogexports  m this region . . . . . .  been abe  to operate  zts. . rerrace . . . . . .  • . . . . .  , ._-. ,. . . . . . .  . . . , .  . , - . . • 
, . . . . . . .  .~'r :~ ' : . . . . . .  , ,  , - • . " " . . . .  ,, ~ . , _ . " ~t l [ tne  mil l  wl[n cnlpper, oeoarKer ann splitter 
' ~Keena .S ~ J~ . . . .  " ::. . . :  i 51 ?:startsup themi l lS ; .  Harr is  Said,. iiI .:. ~",Whi ie .  act t ia l  i exp0h- . le :ve!s ;  ' :sawmil i  Ior  muehiot i~ie ;past"sewl : :Swash, t :used asmuch- in la ter  ears,:16adin ito.~the "
Y g Roger  Harr is  was react ing to '' '' ~'"  +''"" " " ' " : " ' " 'r " "'~W0U d" bevery  surprised i f 'Veri iez ' I  have"been, no .'Where near  the:35 ei~al.ye/its.bec~ihse.raw ~ i0g e~ports . . . .  .: .,, , ' .  . : . . . . . . . . . .  . -., : .  .... : . . . . .  • " 
. . . . .  - - ' .  . . . .  • . . . .  - " " " ' • ' ;~,  " " " ' • ' ' ' . . . . .  , .  : " ; : " Se l l  clec s lon  ' • • " . . . . . .  " ' ' '  ~ 
.;..:, ' :t~mSeY s: p.m.n; .wn!cn . .ca l , s l .on - " .  Would say .yes. to th i s . . . . . .  .; " . -  • per  'cent;limit;+.;he. Said : t l iey  liaVe. : iaelpe¢l, subsidiZe.: its t imber ;  ac2 '  ... :. Count,, ~ffieials ,;of$25 000 ,us :~ ; for"the mi i i  
i," . . -"~gW. s~¢ena .t0.:gu~ran!ee. a s!art . . : . i  ":The idea :wouid ha:v~: l i tde/ef -  ;.i.; helped i keep loggers worl~ing in  ?: cessi","i: ' :ik::.. ?'. : : "  . i:.'. ? ... " . . ' .  {"an3"an0~he:r$22,0o~,us ~ for the~ddb~ik6~; laridt~ ¢~ 
. • :.:...~p dateand.agre   .to :!!n~l~.ra w log . ,  fedton  the. ; c0mpany 's  chances;::. .  tl:ie"regiofi... " . .= . / - " . .  :" ::. . .  ... .;"i. i /Documenis, filed.- in" o6uri Show i ~ on,(,.-~,;,,2.. ~ , : ,h~, .  ~.~/,~,a~,,.~ ~..~2a:~;L~.?/.~.~~,~ 
',+ " " " ' " • ' , +"  • ' ." , • " " "  , . +"  • , ,  + " • " ,  , '  , ' , , . " , . . . . . . . .  ~ ~ ~, ,+ l . , l l l . l+++yt '  I . I I I~  | I I~ I I~ ,~ '~I ,  'U l ld '  I . I I I~  U I~; I~+IV I~I . . I  IU I - -  L I l I~  '~  • • ex  or ts  to lU  ercent  o t tne  cut  . • . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  , . . . . . . . .  .: . - . . . . . . . . . . . . . .  ~'. . . . . . . . . . . . . . .  • .. . .  P . . . . .  P . . . . . .  . . whde-hur tmgloggers  who depend • The logs that havebeen.expor - .  New Skeena has.made .more t ]an . . . . . .  .~- • ,,. . . . . . . .  . . + .. . .  - . 
' " "~ over"' " the "next"  . . . .  two  years ,  " ra ther"  ' " ' " : . . . . . . .  . . +. • • +., +: . . ' .  . .  . • . . , . . .  • : • .  • .; . . .  • • • equlpmenP..w,as'~-li,Uuuless.-...-...- . . . . . - . . .  .. 
. . . . .  : ' I . : I'~J~" i i' i" " ' '  I I ' I ~ . . . . . .  ''' " ' . . : ' ; , - ' on 'exPgr ts~. .he .  said.... :;..? j.,".::...:7:".i.~:i;tedi.h~i~;e..helpedmake.;m0re...10gs. :$10  mi l l i on  f r .om. the .sa le  o f . logs  .. . . . . . .  ' . .  . . . . . ,  - ' ; . .  . . . . . .  .. 
t l lan ~3 per  cent  a l lowed under  a ' , - . :  ' ,...: ;,' : i  . . : - . . . . , .~ .,. . .: .  ...!;. : . . . .  , .:.":..:B.els.es'..told; tt!e_Prince.R!ipei!tl.!~::iwfiilab!e: ;.io" d0me/~tie .processors Overthe past year  and.a half, 
" i ; : , :  , ' , i .. : : - :"  ' ' ! L  ;,:,+,'+ ,.:'.::,"i+ ., -- :. -- ', : : : " : i . . : "  . . . . .  . . . : : ' :  : . " . . .  , , ,} . :  ,., ."-,"-.,,. 
. . . . . . . . . .  
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OME ONDOWN.IT'S FREE! i i I • I 
,FREE GAME VOUCHER 
• r ight ,  F R E E!  iii, that's' 
i ¸ 
• - O-  ¸ . •  k i ' .  . " • ' . ' 
. : I1 " ; . .~1~1.  ¸ . . . .  • 
~ m m .i ::Pho,,e: 250:635  2411" 
~ ~, . . v .... z50 i035  788:  . :~.::~ : Fax:' - . -~=~ 
: " :. Jackpof . ln fo  Line Ext 27  
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Skeena Valley Snowmobile Association' 
:" ~.The objective 0f the i Skeena: Valley .~ Snowmobile. Associaiion ~is to  
.provide Safe andieasy :iaccess t0. snowmobile areas: around. the Terrace 
i-a~ea;.Terrace isa major.tourist area and theassociaiion ~s w0rking with.. 
' ~d recreational reasfor the p different agenciesto oper ulrpose, of promoting ~ 
; the Sp6rtof snov~mobiling. The association promotes afe snowmobiling 
and r~uires funds to piJmhase,safely equipment SuCh as; pieps; :radios, 
: shovels and probes which are"us~ )nsafely semmarS;~, iiii:: i .;. ~:~ :"i ?~. i.: 
• ;<2urrentl~the associationmaintams three Cabins in ~odifferentareas.. 
Two on Sterli ing (oneof whichis Iocatedin:ihe Nisga'aProvincialPoi'kand 
requires anan.nual fee)and oneon TerraceMountain miheCopper River ::: o,er q0o~ at participating Po,arts dealers and subject to product availability. See participating Polaris dealers lot complete program and finance offer details and eligible 
a rda i :  The  cab ,  n on  Copper Mountaln wi l l  a l so  be  ! Undergoingrebuilding, models. Not available to principals and employees o1 Polaris. Polaris dealers, dealer employees, racers, government Or rental fleets and Model Year 2004 Snow Check" Select 
buyers.. Polaris recommends Ihat all snowmobile alders lake a training course. Do not attempt maneuvers beyond your capability. Always wear a helmet and other safety 
:: A l l  o f  these  cab ins  aie used as  a shelterbr hikersi :f¢~ur~w-heehrs amt : ~nnare,. Never drink and ride. rree2nd.year warranty is subiect to a $50-deductible-per.repair v sit during months 13.~4 ot the coverage. Financing available throuc~h Household 
iSnowrnob ihrs '  The  i ra , i s  tol.thme areashavetobe mairitained and kept in : finance Canada. All finance O!fers ~re sui0jecl to creclil approval from HFC ReM,I ServiCes on tile Polaris card credit card on qualified consumer purchases financed 
during the promotion period. Some applicants may not quality .lot all oilers. RMK TM [S a trademark 0f Polaris Induslries Inc. ©2004 Poars Saes nc 
' i, good, safe !condition ll This ~s accomplishedb)~ gr66mlng lhem withaSno- 
Cat  which is a cos!ypi~e of:eqUipmenito m~infain an~;iinsurei : :~i : ;  ;~ 
kother uses of bmgofunds provide Spomonngof events lincludingaii~ 0 
• ,;d~ avalancheawareneSsll course ~ch ~!aniJarY whlch is ruhby.a Cerhfied 
:i (v i : "  ' - " : I " 'l"J I ~ " 1 ..... :~' " ' J  ' • . . . . . .  "' '~ ' I: ' i. . . . .  ,: 
: '~:~ ; :  : . " '~! ; ' : .~ ,~:  :~: '~;  k,  :~', ....... : ~ . . . , . . . . ,~ .L  . . . . . .  - . . . . .  . . . . . . . . . . .  '...~,-....~,~ ........ ii ............. .; .......... ~. . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  • . . . . . . . . .  
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a:m,llion? 
THERE'S AN oid sayingab0ut money.- watch 
r the pennies and the. dollars will, take: care~of. 
themselves: 
Given the provlnclal.,government s absolutely 
rock, solid', c0mrnitment ::t0"finanCiai. contr0Li.::itsl . 
act ion-or  rather inaction:=:whenit extended its 
main coral-act with its.unionized employees late: 
last year shows.it d idn't  apply..thatSaying," .i . 
At i ssue  is:a".decades,01dprovision-: to ":pay. 
bonuses to. provincial: employees~iliVing in :rural 
--and isolated plades.i:The:inient ,wa~ tOi recognize 
higher.costs of  living and to encourage people:tO 
staff th0Seposit~0ns. The~eisapoint  s~stemusea 
to determine, if these bonuses: should bepa ide  g~ 
distance from •health care,'airpO~s and the. such:. -i 
The pr0blem:is the .point"system: has.ne~,er  
really been addressed:over: theyears,  creating 
oddities: whereby . provincial: civil: :servants in  
Prince Riipert collec t an extra $ ! ,014a  year: and 
those in•Smithers $858 but their peers in Terrace 
don't qualify. -... ....:.. :- : - -: . . .  
• Aside: f rom the .0dditiesl vdthin::the system,.. 
the larger issue is whether:.ttie bonuses.'are st i i i  :. 
j ustifie~i'~. • There:. may.. be ~ circumstances:.; .wherei i
bonuses should .apply; :but toi have :places .suchas- 
Prince Rupert and smitherS qua l i fy in  thiS. day 
r I 
- :  . , .  f '  
• . : : - . , .  i , .{ ' . . -  . . [ 
. . . . . . .  : :  ::i ,::L~:',,,...";.,:" 
• . . : . .  -: : . ; ]  • , , . ,  
-",:.7:." " " S~.NK_,,.. 
i ~ ~lVe :AMERItANS, 
I "H~:  IN[ -OKt4A ' I /ON 
.a  
' I Tt4eY.:NE .I) TO 
Feel 5Ace; 
. . , •$ .  
U.S. 
LON6 AS, LA6EL  AR[ I ING A PLIEP... 
' ~'::-i" :.5: ::-i.:;~."--::.: 
:..: '4: " ;(..,:. "!. ~-;':,: 
- : . ,  
, . ,  " - " ,3  ' :  
. . . . . .  i.5 ?: 
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Big monkey, big I:,roDlems " 
: !w  " : , . " - 
• __  . . . .  - , /  
. • .. " . : " ' . . : . : .  :..::~ .:.. ~.. 
- , " " _ . . - - " "] • - '7  " " .  ; . '  " 4 ~ ' ~ - ~ - ~  " ,  : '  - . ,  . , 
: :V ICTORIA  - -  F ive .:years ago i to be passionate about :chang ing  whict i .have all0wediri0i-epeopJe':. :-:!!:  '::,'-:-, 
E r ik .Bornman .was plaYing .a t  
politics,, the pr imemin is te r  : in  :. " 
the:m6del  Par l iament held at the 
•. B, Ci iegisl~iture dur ing Christnias 
week.  " . . . . .  . " 
: -Now he 's  a big whee i . in . t t~e  : :" 
federal  Liberal party's  B;C, ! Wing;" " 
. Safely ; snugg led  :in th6: Martin":i ' 
Cai~p.: He!s .w0rked in -Ot tawa as  
". a p61iticai aide~ and has a day j0b  
"as a iobbyist.in:Vaii6ouvet:.i. ..", • 
-B6rnman" iS a l s0among those " 
wh0seof f i ces  were"-searehed,aS : .
- part Of the Criminal i :~west igat ion,"  
thats  t0Uched both .the~ federal  
I 
I | ~iel~'~ I I :  I : I I t ,1 . , l  ~ I I ; I  ~ 
the world,  .not career  pol it ics.  I - - to  make :backroom:  poi l t ics:  .:-a: .." : . .  
a lways fearyoung L ibera l s  are.  : :career. .  -:i . . . . :  i..i"-.:.;i¢~.: _::'-.!. i ; :  t. 
peop le  w i th  a .bit  t0o:much"0f ian ' : ' .  ' .They: ch00Se..  a :  'part3(,...!and., :  .ii ::: 
' ..eye 0n:the?main chande; .  ~" . . : .  . ..ii :patron: .ear iy  :on,-  tiaen :m0; :e  ' : :  : i .  
• i ) :But Iwor ry  much.more  about.":.: th rough i :  a .  st i~:esSi6n ' ,  of..: .... f " :e : "  
": the..way . ihe,deStruct ive"et i ios  f g0vemmer i t ,  partyl arid ' lobbyingi.: :  . :.i :?/ 
i . .  istudenrp01iticS:'.-=.it is, u l t imaiely,  jgbs;: : . - : :  . '  - "  : " .. 
: " jus t .a  game ,-. is be ing  :carried. " PahI .Mart in tiad.a paid s ta f f  o f  :.- 
-over intO..the real w6t id i  .The  . more. than 40 for: h i s  le~iderShip . 
federa l -L ibera i s ,  • in: /parf ict i lar : :  Campaign.  He.ra ised $ i2  mil l ion, .  :. i . . :  
have turned pol i t ies" into.a,  big-~: .- pr imar i ly  f rombig  business and 
money ,  ' i-. h igh -s takes  : s lugouL - the:wealthy,  .about$1  l imi l i i0n '  ::-~: ..:/ 
with the  sp0 i l s - . j0bsand power  morethan iae .need~:d , " . : - .  i : . :  ..... . .  !". :.. 
"go ingto  those who am.the most  " i~is : fund , ra i s ing : . . to ta l  for-.: :.: 
c lever  and nithless at.twisting the r : ' ' ' an  .., ef fect ive ly  imcontes ted  . : 
and. age .must. be quesfioned~ ' . . - "  " . ' :-: ' L ibera l  party.:and.~the . provincial  PAUL WILLCOCKS . dem0crat i cprocesL  .. ' ? - '  : leade~ship lcampaigf i .was greatei~ ( " 
A_J..,L_.I_._== =..._ - -o..:.~ , ,  . .  : / ;  _ :_  ' " - : legislature, .:.' .... i • - : . . . .  .... : . " : . . : So  .. :: r id ing  / associaf i0 i is" .  "titan :the.".pa/'ty's fuhd2rais ing.  :. , ' " 
uu  tn..e.~o~.ggest:.!ssue;ot.all;lS mat:taxPayers .":Just:",becausejp0!ice.:}s~ai~eh:" , . :  : , .  , .:. . . .  :ant ie ipat ing ' :anorma! .  Cafididate. , fo r . i t s  .200! . " -nat [ona i "e lec t i0n : / :  .i'.:..... 
a re  subsidizing i...the .wages:::bf :provincial::civil. .Y0u[_gffice 0rh0me.doesn . t .mean I~. . VO!lCe , :~a!s° .  a ske :  . . fo r  '.:i.seieCtioii: meeting".suddenl~;: find.:"iC~amPaign.. ' - /  .: 71.f: ::.: i . . . - : -  .- . : . . . , :  
ou ve  cone an thin wron aocuments  l rom MarK lviarlssen, v n . . . .  ,~L,~.~. .2X~. ~K,-,,-,~i~ . , . t ,^n-~L~~.t . . _ :  ~ : ,u2:  'L.~_=.= Y . " :: Y " g ' g .  . . . . . . .  " ' themsel  es :  fb, ci g" 600" ins tant .  .i .That k ind Of money  changes .  _ .  :''r ." 
a~x va l l tS  cv~u u , l~u~tt  tn~ . IO l Ine l  .lli:tvl~, i.llt~ same " B i i IC t inn ih0ham fe ; i~-o/¢:t-~--~ ' anOther Mart in 0roanizer  ,and . " . , - -=~- , :  ~,, .c: . , . . ' .  5 . ,  • .. ' .' , .= . .  • . . . .  . . . . .  ...,.-. • ' : 
• r . s .~  , ' . ' ! : : "  " , "  ' . . . . . .  , ' ' , : ' ?  ' ; ' '  , , '  ' :  ; " '  ' '  , , . '  " , ' . "  . " . , • . ,1~ . . . .  t t "u t " l~|  l r~ , lu~t~l l "  " (  i ~ - . '  . , ' ~ ,~  , . .  ~ ,  ~,. .  , . L ,  lo~ral:S,: a l l=OacK lng  ..the .same.': :pOlitiCS,.- ano . .  'not . . .  for:':, me '.-:...".- 
art reslden In B , neao ot  the federal Liberal  COSt  O I  r iv ing  expensesasthe  l a t te r ; : . . . .  :.. .. : . . . . .  t :P ' y  p"  .' t ?  .C . , sa id  he:s i :  :. " . . . . . :  . . .  ; • i :, Ciif ididate; all ~ighed. Up by  the  ibet te r .  :And .g iven  the  ipUb]ic;s," :.. i . :  
r2o ,  , - ;~ ,~ . ;~ ,2  t ,= , . .=~/  .:2L_, :~.,L_L~_ i~ 1. , . . .  I: disturbed.by.  SpeculatiOn that the'  e lect ion:" .~;ampaign; : .  (And  ithi~ . Same :ag.gressive young men : . / ' : - :  Wi l l ingness to suspect . s0meth ing .  . ./.: , :: 
~a .  ~.. 2¢=c~.at.~ : tu~.  i °~t tu~ ~ • ~u~.t . .  L~Vi : ty t~!~ i ~ .1.!~: .] .-pm.ty i ssomehowinvo i~,ed . : . " : . i . . - :  husband :of-e:ducat ion i:.m!n.ister " : i-  Some6ne l ike :Herb  Dha l iwa i  :!/ . iS' . .rotten-before..  any" : rea i : faCts . .  ' : . : .)  
mmlon..:~'~otl a arge am0unt  :gwen a- provincial. ]?:; :: ;rhe::. !::. si~eC"Ulatio:n.-~-, i sn ' t - .  ChnstyC!ark)Andth.eysearched:./gets.[66~0uts-pokenanda tean i '6 f  ..aboiii .ithe:.:cU:ri-ei~tT]hvesdgati0ia. i [.i::" ~T 
r , , ,A , ,~ , -  i , ; ,4 , . ,~  ~r~A ~:n :~. .  t ,~; ,  L=_._ i t  -_:._.~.L.-t. , _ .  : surpr is ing I t i s  troubl ing There  s "me home or  t~ru,ce ..~iark, : the - .  Mai 't in:  operat ives .swoop down :.~ ~ire.:hvai iabie,- .there, s".a-, : l esson .  :. ,.: -:" 
UUU,~L I I I LL I I I~  ~z .gt  U I I l lU I I  UUL b l l la l l  t~ l lU l . lg l l  111 I ttle su education mlmster  s brother and 
" " ' " . . . . . .  : ' .': : i . . .~t i se ,  part ly.because. the -: . .. ': " ' :  . . . . . . . . . . . . . . .  , "and:. take;contr01" . 'o f"h is .  r iding. :~ emerg ing  f rom ~ this :: f0r';~, thei!: ~ .i .;..": 
rea l  terms that  It meanssomethin to tax a ers  hnks wlth the federal Liberals are ab igMar t in  fundraiser " a soel  . .. - . . ' i !  , .!  ." i''.. ' .  g . .p .y  • ..~ " ! . . . . .  !. " " .. i (-.. . . " . " .  : i !  : .i;. i . . . i i .  - - : i : . /  s " 'a t ion .A l l  c lever.:  Al l -  legal, ' : L ibera l s ,andevery  o ther  pol i t ical  . .  " .. 
We'r~: tn lHth~ honnC"q~f~m(r i ; t t  T ~ q ~ ' ~ t " ~ ' l ~ ' a n " l l ~ a ~  sbs ' t i 'o i ig  ' :  ",( : . . . . .  ." ." .  :.. :%..::  ' :Besides:;being federa l  Liberal.::: A l l  dama~in~;  " :" '. ' : .:..: . .  ' ' nar t~ ' : -  :. . : :"" . . . . . . . . . .  . :.,:" . . . .  ~i : . i  
.",~ £_  zC-=' ; i i : . ,  ' '•:":- . ': :'.; ; ,  ~,":, ' i . , ,  1,- ,  .-:~ .... :, :.., ' ' "~<,~-:, ~ :q:.,.~:Voltce. searched .the o f f ices  of . ,~.worgers a~a ~ar [ !n  ~ s~p~p0rmrst;: ' .~...~TheDeotflC, wh0thr i~,e. in  suchc.;i  " ~ iE6btn0t~,  .'Fhe~4-:i~to~vi~eial? ..... ? 
~t to me oargammg tame .wnenme provmce..and : .Da~e. BaSi, .a top  a ide  to.. f inanee / -. they.~;Ve got  ia : io t . in  ~.c0mmon:..!. h.; :w0rld:are.the~.clever.  • ru th le#~ Libemis:misiud~edthe'reaction~:;~/.'...~.i 
I tS  un ion ized  em lo  ees .a  r . . . .  .- . . . . . . .  . .. rnln ster Gary Col l ins -who has. . hey re a l l .  youngish,  men who .. and nower -seek in~.  " ' " " " . -  " to -  the ra ids"  With . "Cam ~h'/;H~" •• ... .  • p y eed to.a new:three . . . . . . .  • . . . . . . . . . .  .,.. ......... . . . .  . . . . .  . . . . . ,  . . . . .  ....-......... . . . .  ,.. , . . . . . .  . .: 
. . o , , . " _~._~__2  ~/L.=/L.-:,,:-..g~,...:.,....:  :; .., . . . . .  ~ . . .  :been. i f i redand:given a .se)erance..:. istarted. off4.n po lmcs  ::a s, ~tudent  .. '. '; The'. federal . -L iberals :  A id#i t  :.::"Collins and Re id  ali.tryingto:stay.:-...".." - • 
y,.~. c umrat:t...:r~ssenuauy me,. new • aeat,, as..o ! i .package ' :and  B0bNirk, -~h0:does~.:  L, iber-a!s; most~haye never- rea!!y . .  ~im/ent . .such practices, But . they- "  ::0n h0 i idayS:dut  o f " the ,  coun~, , :  .. ... . 
Apnt . l ,  ex tends - ,  the'current Contract:~. It doesn't .  " a.simi!a(: j 0b  for t ransp0rtat ion: , .  ~0n.ie 2~Yti~t !t0g~tse e , ai: -:" :5 ' .  : .  fiSed ."tO .,be k ind  i .o f  Shamefu l . i  !".as:..the. searches  .mhde "national  : . : .  i:. 
n rov ide ,  fo~: ~i:,,~, .,,~,,~:~;,;,~o;~,~: r,,.,,aA~ )~o.~;~-: " rn i0 is ter .  ~Judith:Re[d::)V~i'k".haS.. / ' .  ~ i p . , ju  ce against  7 :N0w,I they  re s i ren  as tac t i ca l  - headlines'.: : . " .  :, . :::: - : ;  :, :... ' . .  " ?  
t~ .  .: ~ .  ~¢.  ~ ' J  : . . '~'~'~.. ~1~'~0~9. . -~u~L u,q~. ,  u t~at t  i l . .been  suspended-with pay,  .i:;,. . . : : .  : .Y°u.ng.Ltbera!s: i(N0 t as :sna~ a : : t r idmphs i ' .  : .:with"i : ; s io r ieS - :  of..".  ".  Co l l ins .evemUai ly  changedh is  ! '  .. !i. 
Both men are al o prejuaice as an eai tor  ~ WorKea no more  prov inc ia l  employees  w i l l : invo luntar i l v  l : :  " " . " ' " s key federa l  . ' "  . i " : "out ra  e0us  hehav iour . tak lh '  ori:: m~ndand camebac l~ Cf im be l l s : "  " '  " - . : - .  .. . . . . . . .  . . . , .  . ,  : , . . . . . .  . , .  . '. : . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .  • ...... .., . . . .  ......., , ,,. . .g . . . . . . .  • . g . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  P " ,  . . 
l o~e thMr  inh~'  Tho . :  Mb; / i .  wne .  tn- :  o r /=nt~"  l~h ,~ ' , i i . '  I Liberal .organizers,  Bomman was: ~'.:wtth~.~wh0.fila!mcd-thetr, mqtt0 -..the qual i ty  o f fo lk l0 re l ,  ' . : : absence,  in .the : face o f  ia ma '0r  ' ! " . :  . 
~-  - - - - - -  .a~o.  - . .~  .~,,,,~ ¥~,~,.: ~v  ,~,,.,,~,,, ' . ,~u , . , ,~  • " " ' ' ' ' " " ' ., ' • ' " " shomo " De "'NO' SIIlrt" too oun' " ,. • .- .. - . . . ,  .. . v : .. , .  - , • - J • , .- .. • ..... . . . . . .  . . . . . . . .  • .:.. . . . . . . . . . .  : ...:.-: • I -Mar t ln ; . s  chief .  B.,C,-.organlzer.: . . •, : - • . . . .  Y g ."...Thetrend.hasbeenaccelemted :- crisis, in. publ ic,  conf idence,  ;was . . . . .  
peace, . .  /.  ...:.....,. : .. ::..: . ..:: ... :.. ::... ,.. 5: : . . "  -:.. ::.... :-.:. l :  :arid i s '  0nthe(par ty~s:  •national. . .  tgstUff : . ) .  : .: ... . :,.! ;,: ..:" :..: ,:./. .:b). the;. vas! amounts  " '0 fm0ney  .i: a mis take ; . . " . :  "- : :  5:: i - - : " '  " .  ' " " i :  
Also part ofthe;. largerdeal was:an a'~reement:. .. I :e/.~cutive',:. ,"(/:i.":: .. ". i .';.~:i.: . : :: .At !7:Pr....~8; !.exPee!.pe0~le. nowl  swir l ing .a round p0! i t i cs , , i .  i . .w iHcocks@ui t ranet .ca  : :" :.": . "i:/. 
by the.pr6VinCelto abandoniplans to:.Sell~someof: I , i. _ . ,  :::...:-.... : .,.. :.,.-.. ...i...(i ,.-i.../.;. , ~ ' . . . . .  :i. i i. [ .  ::.. . . .  : i  ,i . .... : " . . . i i . .  .. " . " ,  ."."i " :i : : .!"": ." 
Confus Iot :hur,s::TV show its liquor:,storesinfav0ur0f empl0yees.agreein .// : : i n :: to longei : :sto i 'eopenings: , : : .  ::..;:-;i /:. : . ;:, .,:,:...I . ,:ii ::"".. :. I (-, , i  ..'., .. ... .{ ., .  : i . ;  i . . /  ,.,. ~ .  :lW,,~ • . . .  . : .  . .  ; . . : / : . !  ,:. ;:i ":.. . :;::"":,. : . . , : . . i .  . . . . . .  : - - : :  : : "  . 
• That~s ' " theb igp ic tureand i imay  be:wel l - .and l hUmAN. CAR~O,.th~;niade-i~.".. ' ; ,. : : . ..... " i :  ' Did:.."tiais!-"c0upie ;.have"a :thet~':refuge~ i~rocess".':tha"',:"hiS. ;'."': 
good:.Butthe,small..picture}:isthat.i:~e:province : " re lat ionsh ip .p f i0r  i t0. .~rr iving. in:- . : : :scheming C!ienis,: A rea l .  refugee:/ : . i .  : .  
Canada9 I understood he was lawyer  should sue  the mov ie ' s  left$1.4miliiononthe?table.:-.-!, ).,...-....,,-.. :: ....... - : : i " ; . :  i: i , .  i-..., i :  ' .i " . .. ' . / ! " : . .  ...... " 5, ":-. 
- . .  ' " ' a .  brother toher  dead husband producers  . f6 r .de fan ia t ion .  o f .  . /  " 
A gain,.::it."s::not, a":l~ge:i amount .if: you are a whom she .hadmarr iedso le ly  to ".character,  .. . : , , . . :  , ~::, ...: / . . . .~  
provincial finance--offieiai with bigger prioritieS.:, reach.this man i :o ram) Iwr0ng?  " .":,,i,: . cBc  .)R~idi0. ' gtisiaedl ~ab6~t.(. ' . . i ,  
" ' ' " - ." ' :- . . . . . .  ' ,  An l  in t roduct0ry ,scene before (~the, eXeel ient / .act ing ,o f . sev~ra i . . " . . : . :  
But giventhat:the prownce musts t i l lhaCk$900:  e lec t ibn . . resu i t s -came. in0 f  two:.,i, unknoWns.:"My.piei~ iSdae As ian  L, .:,, :. 
m i l l i on  .this spring i f  i t . : .wants  to. meet.its goal of  a .  -young women hugging;: k i ss ing ; / i  re fugee :~vh6, recounted,  h6f f  -her  ...... - 
and mha invit inct . ,  ih~ nth6r  4n.  .f~ti,~. ~u~ .~-,i i ' . '~,~m i~,~- .',,,.~,~k' • " ". balancedbudget;$.l . .4,:~ll ion s a i0t.of penn ies  
which should,have.been:watched, --. . . . .  
I t .could have paid..'forl !eamingassistantS inii, 
schools o r fo r  daycare spaces,fo r..10w income, 
parents• But nowit!s locked up:and the.c0st will. 
and one inv i t ing:  the. o ther  :to, •fetus. was  .cut: : f rom hei" .womb. .  ' 
move. - in .w i th i ie r :a l so  struck.'.me ". "Wfiile "~he " was..  'un~villingly,.".'.:: .... 
asgratuit0us/ ;.3 ..> .:. .: ~ -sedaied..Bbth h:ei, tearsand""the . ::.~,. 
Al though their behav iou imay :.snof r i inning in tOher  mouthwerg . .  : . 
have ' impli~:ation's "tO..:tile s to ry . . ,  real,. N0t  . ;pretty,  b in  authenii~:i :  'i..:" 
• la te ron ,  at the t ime ii lb0i~ed' l ike:  , . :Uniike a6tors .who:sc runch  itil~it.: ::..:::.i: 
another stor~, dement t0ssed  into.  ,, faces yet  no-te'ars f lood iheir eyes. : . .  .... : 
. ,  , _ .. , / ' . .  " / . ' . ,  . be borne by. those .who .can least: aff0rd:it... - stuttered my.  grasp., 0 f the  plot,,  CLAUDETTE SANDECKI  .satisfy. the re ign ing miXof  movie.' . ,or redden:their  noses;.,. 
: • " : : .!., .: , ." . , :  : , .  ' i::: .!- :.'., ' such as when KateNe l l  gan Ios t  • . . fodder¢i i legal  refugees;  drug  and The third hourM0nday  begah::  : .... " " 
I " " " ' ' " ' : '  " ' ' * "  : '  " " ' " ' " " " " • ' " " ' ,  ' " " . . . . .  ' . ' , , .  . .  " .  : i  
• . . . . . . . .  • . . . .  . • • the., election; : I wondered• ,why . • " re fugee smugg l ing , ' :  and , c iv i l  . wi th  I the  Cab dr iver '  mumbl ing  . . . .  . : ,  : 
___ .  PUBUSHER/ED!TOR:  R°d :L ink i ' / :  " .• ,i,. the: primel,, i:ninister gave iher  ~,q •sheets as Judy .LaMarsh  c la imed tiiikeStlin Afr ica. / . . :  ::.,: ,,:"-",. ,. ;L.. .ii to'-his 'feeici Th¢Afghah refugee.: :  .. ii, '. 
A ovER~$JNG .MANAGBR:  Bri.an L i~enbacn~ .. ,."seat oh  the :.refugee b0ard;  CBC '  i td id  in the 60S, :; . : - . . :  -. :...i. . - t ru . iy  i - .wanted:.tb ; l i ke  ihis ' - !heafd l i im i  I c0Uidn;t l  lviy"heari i ig:.  ' :.: . 
vNuuut~imuN m~amut :x  v:oouaro t. ;reogeur Soon the refu ee A f  ha . . . .  .. ' . . . . .  : : • ... • " " ::iRddi01saidthispostingwas.both . : : .  i :.. '~  . .  g .: . " g;. n:.  :mo~, ie i :Kate. .  Ne i l igan . i s :  one  ~ i s f ine , . i keepmyTVv01ume0h5 :?..:..:,. 
: NEW$.=2~2~' Je f fyag~.~. .~,L_ -~"  . :.:.. a reward  and a: pun ishment . .A  :; Woman ..was:.:picked.: ' UP .:-by a .  ,of.. my"..fav0urite i.aciots": with ia - .  Up: i t t0 6 i f .~0 icesdr0p ,  and raise'."" . !: 
• /.or,~l~l~/o.O~llOlll /"~, LalIIUlI~ilIi~IH ' ~ " " " rewardforwhat"  9The  ". . . . . . .  un lshment  swartyh 'young . . . . .  man drlVln ' ' ' " "a  hlstor" ' " ' o f  " ...... ' " " ' . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .  " . . . .  ' ' " . . . . .  : , . . . . . . . .  . .^  . . . .  . .  . . . .  . . . . . . . , , , ;  .. . . . .  . . ,  • . . . . . .  : . . . . .  P . . . .  . .  • . . . .  ' . : , .  : g , .- .. y f inework .  Ieven.tried.,.?it::ab0ve..6.0nly,when isupper s . . .  . - 
I I I~ I~/~UNIMUf l I / l r  Jenmrer  t:.ang cab He drove w " . . . . . . .  " ' . . .  • : . " . . . .  :par t lunders t0od  - .... ' '- : . . . .  " ~ . . . . .  i thoUtd i rect ions" : " i0  l i keRH'  Thom son th . . . . . . . . . . . .  2002  WIHNER=~,~, , , . , .  . . . .  ^~, . , . .  , : ,  . . .  . . . .  ~-~. .  . . . . .  . . .  . . . . .  • , ,  .. , . ... . . . . . . . . .  . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : p ;. ough .  cookmgandtheran  e fandrowns ,  . .  rnv,sm,,~rrmt,.-.oarmneheeplng~.Larol.tVlCi, kay " ' " T " ' ' ' ' " "  : ' t " " : "  ' ' .... " " : " ; ,  " . . . .  " " " " ' " " . . . . . . . . .  g . . . .  ' . . . .  . . . . . . .  , . . . .  . , hen .  Nell i  an' knocked 0n .  • o a seed outskirts,., arked and .  ' " , . . . . . . . .  CCNA BETTER omr . ,  . . . . . . . . . . . .  ,- . . . . . . .  , . . . .  ~ . . . . .  ' . . . . . . . .  g ,  • . . . .  .. , . .  . . . . . . .  Y . . . . . . .  p . . . . . .  it s .d i f f icult  to see: hma strokin~ .. Oorah.,  . . . . . .  " . ..... ., ' . ..... 
~k~lnVlglL,d~lllk$1~lom-=rtvm+uN.,.lamm t )onovan . . . .  ". • +. " • , : ,  . -,...",, ". . . . . .  ' • . "  . '  . "  ., .-,. , : :  , . . .  -.., , .. ,+ ,. - . "  .. . .:, : . " ,  :. ',: , NEWSPAPE . . . . . . . . .  Y • • • . . . .  RH Thom son s.door;. ,  in the :  without • reamble the  .were'  m . " . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  NEWSPAPERS . : anu=tr rmma r ,n~©| , . ' r~mve,"  ' :' .: . ' ..... • . .  P .  . . . .  . .. ' . . . . . . . . .  ' . . . P  . - . . . . .  ~'...: . . . .  , .Nelhgan s bare,, shoulders,  and  ~... Iswitchedchannels..SorryasI,...:~ : 
# " L n l ~ W l ' = l l / l ~ l l l ~  ~ l t ~ 1 ~ l l O l ~ l M I S I l / O .  ." " ' n ~ K  " C . . . . . . . .  ' t ' ' '  ¢ " ' " " " ' " [ " . . . . . . .  i " = " ' ~ : ' " " " +r  * . . . .  " , "  " " 
• : . . . . . . . . . . .  t .s ene the were ' in  bed hebackseat  eehn c lo thm Ike  'notsee  i . . . . . . . . . . . . . . .  COMPET IT ION , , . : .._ • . . . .  . . . . . .  . - . Y . . .. . . . .  . . P .g . .  .g . .  • .h m insome o f  his better . wasto  lveu  on an a l l -Canadia  . . . . . .  Bert  Husband & Debb ie  S imons - • . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  • . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  g . p . . . .  n . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  • • : - together  Had .  . co ld  weather drunk -teenagers. on rad nf  ht " ro les ' . " :  ' " . . . .  ; . . . . . .  - ' "  :~ - "  ' , ' " "  :"  " ." " . '  . nnMpn.~mN~,.~-~- . :  ,.',.x.-,_.~._. • .. . . . .  • . .: ., . . . . . . . . .  .. ,-.. , . . g . . g ... .  , m Bantmg.  and  Best  and : productmn,  I m through guess ing • 
• -. . : ..Trr . . . . . .  " " ' . - "  0u.~"" . . " '~u~t~ " .  . :  ~ caused'  0Ursate l l i te  d ish  to Surf.: The scene  appeared. ,gratui tousf  .AnnedGreenGi~b les -  " .:.:.: " .' dial6~;ue ,~,x ; .=,2, . . . , .a .  :~^_ ,  : 
: A D  A S S I s T A N T . . S a n d r a  Stefanik . . . . . . .  • ' " " " * ' '  . "  " ' • . . . . . . . . . . .  " ' = + .' ' " ' " . , ' = . . . .  ' . . . .  ' -+ , . . . .  . ' . r . " ' ' " " ' ' ~ :  i . • '" . .  
on its own?  Was  I now tuned to as if the mowemakers  deczded, N icho las  Cam bell frazzled intend watch in  cl m . . . . . .  . . . . ,  ' ' P ..,. , : -  • " ' " g amanaed an...-.: 
suBsCRIPT ION RATEs :  BY: MAIL :  " " " " As .  7"lie r Wo~id. Tunis?  or  ,.does: :[:~iA:bi(oflsex--right"he're ~vfil spiL'e ? ruhapled, and  months . : :0verdt le  .i fr ied :on a meta lbed  by  • jumper  :, 
. . . .  - _o t tawa still funct ion between.the"i..i the'storyi . ' i  i : "  ( " ' "  ' for a haircut, :has less  grasp :.,oh...cables;-: ; . . .  ..- ' " .  : 
P 
A 
W 
S 
$57.94  (+$4.06  GST)=62;00peryear ;  / . . ;. i... 
: •Seniors $50.98 (+$3.57, GST)=54;55;. .  -: • . . . 
Out  o f  Pro viiice $6S~17 (+$4;56 GST)=69.73  
Outs ide•of  Canada (6monthS)  $156.91(.~10.98 GST)=167.89 .  
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North underperforms urb an 
:south on most benchmarks 
>:::New Progress Board report provides more evidence of:rural B.C. sdecline 
. . . . .  . . y JEFFNAGEL  . - regions score higher, .- are: n retail, in the top two Canadian>provinces l i fe  expectancy in..Canada, .the :: 
• : . -  .RURAL B.C. -lags urban Vancoue sa lesand manufac'turing "ship-' : for.~cbnomiegr0wth~::job~i°and ' lowest rates. 0f cancer and heart 
:;. :~ ver in.  Several :key measures, ae2. ments-- . ref lect ing:the resource :.i Standard0fiiving by"2010 ' ' . ? . .  "disease 'and the fewestsm0kers  ~' 
: " ' cording t0' ihe latest f ihdings of  ecofiom ' "  " " ' "" " 4 = ' + ' '' . . . . . . .  ' : " ; ' " ' ' = r ='=a= : =" = = . . . . . . . .  ." : . . . . .  : .:. ~ . : . .  .. .... - . Y. . "  " • . .>. ,' : - ;  The,pro~mce.rankede~ght:out,....:.'It also r~inks first.onthe Progr- • 
.. ':..-.' :th'e BiC. Progress: Boai~d, :::i" .. -- r *;: ':" ,The.i: report ; also ..:: na¢iisures . o f :  10' pi-ovl.fiees .for )econoln fc'. ::ess. Board .s.en~,ironniental :quliiii~'.i:, 
:'..:./ ..::.=, ..I! s !h~rd annual repor t, c.0niain~.: health,.andl ' en~it0ni~eiital..bench~. ~.i gr0~,th in 2002; :Up.froiia jt'S':10th÷-.,; :i0dex, !. a measure/10 f.: arban air". " 
.:..:....~. expandeu.ranKings-ornot just B C-, .  marks. ' ~..': ' ""i " ~ ' : '  " : : ' "  " ;ra/~k.place in 2001 " ./.-, ' ".:.. : . qualiiy,, greenhoasei~gas.!i.emis 2 : 
~ r'~ '='. ": coniphred i0 oihi~r pi.ovinces but  ,,i: .iAithough'. ~tiiere':s.':i'ess propert~:: .: B C. flung: Gilt0' ihii'd place' :on. Si6ns,: WaSiewiiter- treatemont ahd:',.: 
i.-:i~: .. of.regi0ns"~ithm B i~: versuslvan2.:i: r~tirrie"than,.in. Van~'0uver, the :re:-" ',. '. :p~r0tected 'areasi ':' !'..' ; .: i'!! =:i : ' 
-: .. .. ::.:.eoavel and .~ViOioriai-::,:! .-i' ~..:.:::.-~ ,)giOnS-fihg up highe?.raies iSr~eiin. .: . ' .  i ! . : . .  L .  .. ~=.....~ ~ '., . . . . .  ": .. ' Despite "some" impr0vemefit,.".. 
.. :) .:! ..: And  those: interna!i:ran!~ings." : eerand-air p01!UtiO,.: •!!,.: '. i: . .i ;.: :? . " ! .  . . . "ReVers ing '  popula.; i. prope~:ty Ci~irrie :is.ih . ,0rsi-:iil ca-i ~ 
. prowae :more.:amm~nidon :. for ;cri-. : <~ it. . all ,addsi'up-to: ~ a > lOWer I fie . . . t iOh  " de 'c l inesand !lag-. " nada., aiid Si~COnd.w(~:st ri'n: .'Norih : 
::::.!" ticslwhoSa~¢:tfie~gov~rnmeni.must :i .'eXpectancy',fof rui'al ~British.Co2 /g in~'  econOmien"er fdr .  : Ameri 'ca:  ' "; " ' : ~ " ' ' ' . 
:. " ...i: do  more t6 aid:mrai:regionS ~'/i--.-. " ihmbiaris :79 8:v:ears. eh~,;~r,,H ' :  , ,  . . r . . . . . .  ~,, ,. • , . .~ .~ ,~ ":; ~- . . . .  ..:. 
. . . .  ' . . . . . . .  ~" . . . .  ' " ' ' " " " "  " : -  : " :~  ~-"  . . . . .  ' : mancema' ;notbe  "o  ~ . -. r~t~r maaer.tsarole.James, zer-,. 
::.; .:.. '.~:..Fu!l.y !rive out;of e!ghtB,C:.i'e= tO'81;5for":N-anc(~uver~dwellersl."";:"." . . .  . . . . . . . . .  Y . :. • P .  ~=- .oe~i. n::on t.he lai,~,it1;"e(~dnomie" ' 
- ,::.... giong .had.  i6opu!ati0n declines)...i . The. cancer... rate -15  3 -rUral ~ . .  s ]b l~ ./D" $or l )e  arear )o f " . r imk i~o,  ~in,i .R:c :.'~:~t~"o~ a;fii~ ,".. . 
" • . '  . .~ '  ' " " ~ " " " " ' " " . '  . "  : , . '  • ! • ? " " " , , "  ' . . .  ' ' : - . " ' I ) I )  . . '  , .  . . . . ' • • . I~?"  , '~ '~" -y . . "4  ~ '~  " ~ ' O . y  ~ - . ' , o + . . ,  rum 1997 to2002,  the newPro  r . . . .  deaths  er ] ,000  eo le .a  e 4 ~,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  • . 
• . .  . . . . . . . . .  • . . . . . .  . : . . .  g : . . . .  P . . . .  P P .. g d 5 . .  G . . . . .  . . . . .  . . . . .  • . - .  - . .. More . than  ha l fway . ro te  ~ts . .  
..- " .... ess Board.  repor t  notes,  . ' i . - . .  and eve,- versus: 4,.5 in. vancouver '  --,,,, "'".:: ' • ...... . " " ' 5.-i mandate~ :"thel cami~be]  : 'gov le~n-  '~ 
• . . . : " .  The  'nor th  c0ast ) fa red  ~vbrs t ; : .  - . iS imerpreted  as:a-measur 'e o f  , , in  . i .-.)/.  :,: : : .  ~... : . :  ..! i . - . i  - . .  .ment"s  prOmised  :new era :of  h0pe i  : 
" . . " : :  ). With)a.7.6~per  centdroppver i~th0se  -:: area':S ~ab i i i ty :make.h~al t l~y  . l i fe - :  . ) :S tandardof" i i~ ing ,  based .On. i : rea i '  -and.  p r0sper i ' ty : .has  mfioun- ied-: . t6 " .  
:. :. : . .  ~ye~irs.. : . . . . , . . . . , - . ' -  ,. :. .-i@ ) :._..ii ." ... Sty ld,ch0iees. . : . . . :  ....... . .  . :  ;. T:I .... !. : d i sposab le  inc0me I per :cap i ta  .".-.".: :. ' . l os f ' j obs i  increased .deb l ,  dec  in ,  , 
, " : : . .  " I t .  b lamesrura l  B .C , i . s "d i f f ieu l -  '. ' The :nor th  had. the J~ ighestn i0r t : :  " 3 , r id  o i i  j0bs , "B .C  has. headed " i ng pub l i c  serv ices  ands iagn imi  
. . . i i  ... ..:ties t in  a Combina i io~.  oi~ W&iknesS.  . :a l i ty l  ra te .o f -any  'tegi~oa in~B C ,  for. ) :  in. ent i re ly . : .  the" wr0ng i  d i reCt i0n . .  economic"gr0wih  i:~. a -¢ l imate  o f  . 
'= . . . '  ' ) i  n'. f0restry=, .m!nin-g ' and  f iSh ing ,  ieaf icer as we i l  as : fo r  c:~ardiovascu-i:"..:Theproyince:was severith:  . in:2602i.  ). Confror l ta i ion, ; ' . . ja i i ies  :sa idf  : ....... ,'.. 
: . . . : . : , :p lus  a ::.tendeneyof.incorning..,lar:disease, " : : ' . " i .  ' .~. : i . . " . .  : . ,  ~a 'drop : f roms ix lhp lace . in  2001 : ThePr0gresSBoard  was .eStab- ;  
" -  ... : people~and, invesiment:to .eluSier " .Rural B:C. also 'has cohiisteni-:" . ai~d:fift[a .place in 2o(i0 " : ,," : l ished to independeiitly measure  
• . :(".?i".in' establi'shetl, and grow[rig.urban ]y. higher rates .of peopli~f0nin- ",:.. B.~Ci::.JS:.:mueh., str0nge/:~.bn :B:~C.s-:ti.ack.record ioward rea:ch, 
-, : : /are as.. .:..~ -.-.. ~. . . . .  - _ :- .. come assistancei-.the.?eport Stiow~',. bench~ai:ks measuring:health; ' . ,  ingaiseries o f  goals, this.deCade .-. 
• : .--  -<:.:.-.~eversing population 'declines".. ..:Beyond B.C;  the: report shows 2 .education andthe environment.. . . Compleie.i'eports' can befound"  
.~" 'i: :.i and .; laggin~ econ0mic perfor -  ti~e pr0vinCe)still hag a ioilg:way ' :. 'The province has (he higiieSL-:.ai www.b~progressb0ardi¢0mi-. . 
. . .5. manCe maynot~be;p0ss ib le ." in  to :go to reach its ..targets 0f:being : • ' . • .- .... : .... , . . . .  ..... • . . .  . : - . . .  . . : -..:. 
" ..~:" s0me..ai~eas .0"f:B]C ;. the rep0'ri 
:'. .. ' admits:-"-' ' :-.-".. ~ .:. : • . !"j:-~'i " : " " /  ] "":-:-::j..)i:;::i..:::: "..': ....):: /."-i:i.::-":"iii::!: :: ':.)ii " ? ;  : " " " : :  "; : : : "  "; " 
"." . ' . . .~  • ' ' i :  .. . .  , - . : .  : .  . , . '  . '  " . , :  , '  u . . . ,  ! • , :  . .  . . = ... • . :  . . " " " . . ' . .  ' . ' . : : . . i  : . . . . . .  But concerted focus onestab-  .- : :[,,~ " .,. • . - . . . . . . .  " . -... .,. 
: :  i . . : " i iS .h ing~a:v is iOnfo i  ioCa l )¢9ono - : : :  Abon=i.nal.. saD. startt na-. to,. close--.:..-. 
.-.. " '.:~mic..tutures-: by. building .on .local:-".....: . ..:. : . . . . .  , .  . :  • ... . .  ~iO'. :.. .i-. : . . . ) . . . :  ... . ..... : ..... : ~.~.:  . - . . .  i. ' .,.. -%" . . : . - . -  :". . i .  
)" :' /.=eC0nomic::strengths will help" i- .~. . . . :ABORIGINAL PEOPLE-continue : inearly 49 percent in2001~/.i......; .J because,of BIC "s aboriginai.ponu: i. 
.."- .( i".vane0u~er outperforms",tlie:re-), to)ag: jn earnings and other Stan, / /" /On"edu"cation;.there"s .also., a"  lat i0n.isg/-0wing at."three."times I 
: ::j :: gi6nsi.6f IB,C] on..; 'most .of.:ihd: i. dards.i: .aith0iagh . they. have:made/ ,  • huge.gap :in aboriginalhigh.school ' . ihe rate: of the rest" Of the popula,.: 
. . '-. b0ai~d!s: m(~asures, of.: the"ecdn6iiiV/: ..!.gains .... :" ~ :... .:.:.. . . . - . .  -.:. : . . : complet ion;  but:that: hiis .'narrbwed . .:.tion..".. .... .:5..i .. :?:...:....,.... . . .  " .. > 
').,.:. ifi:no,)iiii6nand edi~cation/:~., .--~ : . . .The.B.C: . . .progress l  Boar d. re2: somewhat ,  : i" f . . ; . .  :," : .  ".=. :: : .  .New:ProgressBbard eliainimn. :
- " " /Rura i  B~C iagged0n measures, .'ports medi-ai~ aboriginal income is:...,. :Th6;. ab0riginal eismpletion raie.i DavidBiack; who is the:0wile~: 0f. 
• - :. ",i: Of jobs; ~mpioyment income;. new $.13~:242-~0mpared,:t0 m6re than..il..of;-35.4 perl cent:, in i998. climbed .. :.Blaek.Press and tl~e. Terrabe"stans. .  
: .-: businesS .creation .and new. Con, :. $22;000 for.: the general B,C,,popu, : tO. 42.5 per.cent in2002. .i .. ' : - - :' dard  Said.then0mbers.shoW more . 
• . strtict[6n, and the prevalence. :of-lation..:. : . , . . .  >..... - " . ' ~'' '" "4'." . . . .  ' " . . . .  r' ::"Life' expcctanCylqn'B,C.:.-' . ' . status .:.:w0rkis':required.:..--. ,, :: -:; .: " . !  . 
-. " • ' s~:ienc'e.~rdated:Drofessionais : .": " ,: The i:ep0rL S/iys an average o f  ,. indiani/i l lageSis 76.7.yei i rs ,  four . . . :  Continuing effoi~tS to Cl0se?i'e= : 
": ):).-.: The;'st6ry-w~as::the ' Samei.-?0r-J.20;6 percent of.aboriginai.incdme.; years:: less:than ih(/:general ..p6pu,i.: ma ln ing  ."gaps is ~ critical to "im-.; . 
- :  "" ra ieS"o f  high ':schOol-graduafi0n: f lows  fr0m,!g0;¢ernmeni ti-ansfers, ' lati0n..The, report: noies that ~i. a .?proving the overall soCial c0ndi2. ~: 
i:..: '" iand-uhivesrity .compieti0fi i , ,  , . . .  '~ i. eompared io..:iq 8 per:centlot.the/ ~~ignific:ahtlimpr0vemeni from ifiine,.: tion' o f  aboriginalc6mnfimities "i : " 
.i =.. ",,:. !.:~an~ou~,er(has. more tlian dou-"::generai popuiafiom-: . :: ' /,i..i ".:_. -: ::.years ago iikhen the ab0fi#nal"iife •:.essential for building First Nati0n~"-.. 
. "~ ~.bie th~::rate 6f un{vi~rsityedu~ited. ~:..:- ..But  the  stais:: suggest( thai ..is"2: expeddincy, was:67 8 years~ >.. i .  Ci~pa¢ity,. and.iis.. ~ital for ecdnd2 )~) 
~"  "" 'reSidents-:- 2Ti~er eent i~o "i:2.5 per- ; aiso.:.impi'0ving;, with 'the" rate,:'of: :.. ~ Imi~r0ving i.:ab6riginal ..lieaith~ ...i mic:devel0pment :eff6rts in the in- . .  
::-:.!i .ee.nii.~the..report Said ':~:- ': ~. - .L ....... ;ab0riginal pi~ople, emptoyed rising ~. ..education: and  :e~0ndmiblperf0r= - :< teri0r and .northern reaches 0f.the ..' 
• " f)) i  T.he-few:eXCep iidns, ~/here the " fi'om 46.2 .pe r. cent ..i n ...~! 996. to .. mance ' ' is. increasingly important) :  proviiice, . Blac k said~ . : i i : 
" : :V  . . . . . . .  : :  
Dont t r  to control where eo  l>e .'P , P.,,..::: 
.,live, .report on rural decline says 
GOVERNMENT intervent ion . -i,opu,.,,o. o, . . ,"  , , , , .=00=1 many businesses_ do better than. 
. :to .trY. to stem the.: f low of  " -  i ) iheyw0u id  if  they were located 
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CORRESPONDENCE FOR THE TERRACE STANDARD 
I 
The:Mail. Bag : 
Could2004 a recovery::. , 
= s, iyea r fo r  fo res t  ry?  i > . - ,  .,=. ". 
Deaf: "i: , ..~: ':.- ' .-..;i :.:.~: • " • ' ' 
I"have been.in the sinai] = Scale salvage ihd~stry I 
i:.. ihe.ioast: 16 .yearsi: Seveh :.of which .h i ive '  been :i:n/ihe :,:,i'. " :: 
' Ter race /K i t imat  D is t r i c t . " . . . - . . .  ".~"./. ~:. : "  .".: . "i-.: i : . i 
i).:/!.: have! ¢0ns!deied::.mYSe! 'f .t~ .ibe, iA:iby-(.h"~:bO0k:.:" :i : " : - .  . 
6Perat0r)but ihave, eti.nS'iantly, b¢.en'., a Metim :0f :the: ,/. ... • 
.. p.01itica]...ndnsen.ge.:: 6ur ~10~:al : f,oreSt::si~rviee' ~f.fi.ceii:haS-.: ::: .:.....: > 
• .: put me through./7:"-i, i.:..: : :  . .  .: <: ! ..-.".: r:~ ,'+ ':" :~",~+: ? :f~ "="~ +" ." : # " Z " + ' 
:(...!.I ha~,e ~10een' m;th.CMLA Imeetings I and-have. ~!i:atld .: : '" 
'.mY p~int :.clear:" fr0m :m~,.:,:perSonal Standpoint.. and :..:...... :: 
,.addres/ed both R0g~r. Harris' a'nd Bill I Belse~J.-- :" ;..; i :, i :  . . .  
• -;."::. • The: point .:::i, am-. try,,fig io '-~get: acri~ss:/io,:i the .i.: i .~ 
i! politician~: iS (tlhat. e~ery; ddy:bf.evei~y"i Week)of e~)ery ", ~~. 
m0hthl i of: the::5,ear ;is. ~xtremeiy: imporiam,-to.the" :. i 
. Sur~,ivalof th~ small .scale salvage 6i?Orators]:.;.:.;" ..:i .:..:... : i  ." .; 
):-'i:.:haYe= ciiiculaiedlthat:ih.my seven.years salvaging : .  . : .  
" in :  the. n0rth~ the~:d~ays: in  i~aper . .wOrk.ha~e ad~Jeci, up :..',. ~ ;  
)'t0' two' yeai's 0f .mi~sec! work ./'or ey, operaiion ,i: This in... :.: i : 
. 'turn, :if yoia" cdlcUiafe:the moneyi0ss~ acc0unts:•forthe- ' .i 
". i near bankrupi.stat~is of  my'-c0mpaliy. .  :., / ,  ~. " .;: ". ' . -  
.. i /Mb~t  people: see :us salvagersas a gibrifi~d gro@.: . " 
. o f  firewood cutters;' but. as :a .finan-ciiil avehue. .w¢as 
.'i S'aivagers:::... br ing .. moi-e.;: biJsinessl,. ,m0ni~y ( andi. ::: " 
.. employment:t0:the:regionithan.one.mtght ihink.. .:..:. - : . .  
. : . I have, -in ihe pasti:, been able., to .ti-ain indlviduals 
." who:;.are::not skilled.:0r ed~cated."atl.great cost . i0;my ' " 
:,!"~0mpany.. These...:individuiils. ?would;.not ii:.obifiin: : 
employmeav elsewhere dUe"t0 ~:riminal.rec0rds. and ~i6 
-forth. ".: ' . " . . . .  ' .. ' • ". ':.: ' , .-.. ' ' " 
: . . "When companies .:such.as .mine. siruggle~ 0t: :fail: it . .  
• ..-effects the Communities mote than the":p61iticianS. 
th ink . . .  • ~ . r "  ',#. : l "l :# ": " l k" " 'P" " , . . . . . .  " """ 
::.In:2003 1 have kist.everything but:'my pride:as an 
: employer . : "  5.: -= . . . . . . . - . . . .  = . , .  . .:.. 
. Lh0pelthe.n.e~,~Small Scale:salvage.guidelines.set 
up! by iR0gerHarris :andi: Bil["B~l~ey: wi!!"noti dv us 
eontract0rs down, :be~:ause.!a lot: of us have:losti: faith 
" in 0urgove~ment :andits :ideasof.how: they)think we;  
thecontractors, hould. Operate Our bu~;iheSs ?"-.-. :. i 
-;...You':can t,: sal:vage".frdm belaind.:a' desk ;andyou 
• ..ean,t pay:)yOui;:bills' With~i~rOmises~ I am: not;singling 
• -Out any-individuals .bec,4use the pressures: brought on 
" our ..iocal office. :frtim 'Victoria.; and.. P r ince .George  
:.., makesi ii tough for .the.0ffii:erS.in:ihe Kalum (Disiriet • " 
office, to: have :any p0wer0fauth01:ity when-it, comes .. 
to..making-decisions for . the hat:vesting, of. Our 10cal:, 
.~..~i : I  am pra~;ing !that 2004-Wiil:be the. t:edovery ear -  
.~fot I 0ur.10ggiiig:ahdlsalvage. industryahdtherefore our: .-.". : 
, cbminuiiity ,gill bec0meprosperoiis:andpr0i~d to'be a .  i .  
:i forest~ .based communiiy, ih."the northoni:e againi'..;. : 
:. " :'Hal~py New.Year; : i  . ' :. 51 .: i~ . :-(!-.:..i: ~./. i."-i : 
• " .. ? .::-.-.. :' . :. :. :. '".":.. .'... . . . . . .  !: ;?Scan. Coulter,/.  i 
: : , :weneedmore  sanding, 
- .  , . . . . . . . ,  : .  : ] • . . . : .  . :>  . • : 
h m  . .  . . . .  . . . . . .  . .  . onarea.. ,ghways<. . ,. . =. .  
Dear  S i r : . .  : . . . . : " : .  " i . . .  . ' ' " -~  " 
• " , iI have ~ever been so!disgusted ~:ith:thinzs]aS.in '?:
• recent  news ,  .w~en a .semor  in~.~errace :had his road: : . : :  
p lowed, r , .  A l l - . the  0perator  hadt0  d0  Wa~i l i f fh i s  Side 
b lade .and  th i s l road .wou ld  haveremained  c lear , ;Ab0Ut  
::.I0.. Second~.o f the"operators ,  t ime, . . . . . .  : .< . . . . . . . . .  . . . .  ' . :  . 
" " .Then I re~id. the s ta i ida i 'd  s l id"  saw. the ,  mi ip  o f  a l l .  - 
'i :the arc!dents :  in .0ur ,  areai 'Usua l ly  q~ad. r~ iadc0nd i t ions  . 
:..:at,iha~ time.WaS at ]east ~ine :.0f.theipr6b]ems :~ . ,?..)...:i " - 
' . Y  Si i the S01ution Shoiild.be;".fix the.road cOndiiions. . : " ." . . "neonle f rom rura l  B C to . , " " . .  __~ . . ;.~ . . . .  apart, from . other. similar busines- " ; "urban Centimes imav not ' l ;e'de, - N°rth°ast[i: " " i l  " ' ~'/)" i : "  i':i]: i": .:ses:Skil!s:and kn0~Vledge..are.a!so/.i . . 
" "" / - "s i rab le ,  Sa: s a new~:re-~ort 0i; the"  • " • ' ' ~ ' 1- .~:,..." !. . i: ~ .  :: i  ..: .: i~  : ; . - '  ; . / .  :harn~/sSed m0re efficiently, lead::  . : 'TOO much m0ney;'"sayS:the>g0vernment, ~o we can. 
" "  "' • Y P • .Nechako  .i . . . . . .  .: . " " .~ -.~:-~ -:~": . . . .  '-::¢"~> :,~ .......... ~ .... " ' . . . . .  - . " - " j us t  b lame: the  dr ivers : . . .  " i . . i  : . :).i =?: .~:::.= : ::: / : " . "  " .. . • : ,a -~~. . . - .4 -  , . : . :  • - .  .. - - l~ i : / - :  = : : 1 . . . . .  : ". - : ! -~ , :~  :t ............. tugto  mnovatmn-newproducts - .  
. ' : i s  t~ . . l - ' rogress Boaro  . :  . . . .  . . . . .  " :"q"":) :  ~:~ ~ : ~ ~ ' " . . . .  " . . . . . . . .  ' i:'; '>  '. ' . , . , .  : - . - ,  . . . . . .  ' .  . • ..; " Then~ the .~mart" th ing  i0  do ' -was  46 axe . the  speed !. 
• " - "  " -~ '- " • " : " .  - : ; "  " %rtheoasd " : - ' " "  :~ ~ ~" : '  ~ ~ an( ] .oet ter t )usmesspraeuces  . . . .  . '. . . . . . . . . . .  
~ . . . .  -~. I t  ca l l s  the  .p rob lem ot  ru ra l .  . '- ~' • / " • ..'~.. . . . . .  :-:~.~::':!;~,', . - '~ , ,  ' .  " . - -  . , . . . . . . ' . . . . : .  " . l f rn i t s . " . . i . . " j ,  i.~.:.:...:". ;.~.:": :<:.:.: . . f , . / . . :  ..:_... . ( . . . .  - 
• " . " '  ' ' "  . "  " " "  ' . " " " . "  " . '  . - "  ' . : :  " .  " :  " : , ' . J  , ". . : " '.": :~'.'=': ""= ";:'~ :.. '. '. ": .the:report says .marprocess ,  : ..".), :.populatiOn,-decline. a ser i °us .  .. .! : :Cariii001 ".: . i  . i : ~ / ~  :: ,,~ :.-i"..2i ;.~ ==:i::i:;:::i;i~!~> :.)ihas;.helpda divei'sify..:and.bOls(er ::,..These/hre :i//plac~ f0r.:neW:dri,)ers~t0urists:whoare 
i ;: , 'one,. -but .i casts ,.,dOubt :0n.:.the-.. • . ,. :~ .: J : ~: ~ :.:::. : . : . . . :  . : i: :.. ' . ~ .:"i., 2.the::. ;,rOViilce's : dtban econbili,h :: . :unfainiliar to ~the:,area.btiSi~ess ?pebple .tra~,elifig 'and" : 
• ,  . . . .  , • • ' . . .  ~ , • : . . : • . , , : - . . • . - . ,  ' ' . .  ' 4 :  . - ' ~ r - .  " :  , . . . .  = I~  ' , '  J • 
• .: : .mer!ts of  fmdtng specif ic.f ixes. • .' .: = Ko0tenay] . . . . . . . .  ,, . 1 " " '" : : """  . : " ::" 'haakiniz.Vane6u~er oiimeffot~m . " unt'ahliliar.to.the"areas, .:guideline.:to safely, drive 
::i;... .:.:: 'D i rect  g0Vernment•~ef for ts .  .i:~o,~'A,~~,,,,,~,'}: • . . " :~  ~ .:. : - ~  ": " ...... i. i .. ' ;  i;" ' L :~.:i. : But:t!!e~increased. success arid ihrough' these,areas. ; i " . .  . . : : . .  . . / / . . .  " . .  : 
- . : . : in - . th is . . : regard l - i i re  UsUally ~~, "Y'.""='P°~"~'~°!'.°~"IIJ : : : . , . .  :."i / ..:-. : ' ["=.proSperitytherein tiJrn."intensifies i " T"! / ihave:been: 'dr i / ' ihgithese :roads.to Hazeitoh; " 
' " ' " :" : ' " '  :"': : ' ' " ' . . . .  " :  >" ' : = : ...... '.... " : " " " e"" "  : : • . . .. . • . . , , ,  .:Riipertand ./~ifimat. forr.iihe:past:.!4o.y.ears and.have . . "  
- fu tde ,  says the , report on  B.C.. .  J.. ~,~At~r ,,,~i,,~i/- " . . . . . . .  • . . . .  :.. [ .  th trend to.!eaye the.hinterland ... 
. . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . .  ' " . . . .  " . . . . . . .  " . . . .  - -  . . . . . . . . .  - " " ' ' " '~"  : : . . . . .  " T t i  < " ' " ' . . . . . .  .'.:.. . . . .  fievi~r ever . . f0undthe . r0adS in  such-badeb i id i t ion  as . . . .  
'- .:...:-.-rural-urbim.population:trends.. : ]' " . : : i  : . . . . . :  4 ~ :.-! ' : .L :" ! :.:. ) : . . . . .  i :. : .  i~,.: I : ,  :.. he., .end  o f - . .agg]omeratmn. . ! s  .=i I -:-when-.: p r iva f iZat ion . . - t0ok - ' .av i~r  • ma~nla in ing  : .0ur ; .  
' "  ' " I t  cites a.Woi'ld Bank .study"on. t : Vancouver, Island,. ): -~! . ~/ : : ; . "  : '. ::~ i::.. "::: ' l  ' an-:internati0nal phen0menon;.the .-. 
: ..................................... ~ - . . . . . . . . . .  ,'. ' • i.highw~Ys : ,  :: ...-:.:i :.i. !. )".=..i-.:.i.. ! "  ..":.;":.ii',.:"i--:: . i 
: .' .:..the. subje¢:t..that..eoncludes;m0st-: [.-.=:~: .i.:.),.,. . :\.,,~:.:i i. .:..:!~,.,.i..:, ;,, i, n ,. ~ .~ ,. ~ = ,i ~..-.i.l -rep°r!.i.says~,.).."i .: ;: : . . . . " , .  : . : " "  . . . . . . . . .  " " . . . . . . . .  " . . . .  ' " . . . . .  " "  ~ ": " " "  "~" ~"'"' . . . . .  " . . . . . . .  " ' " . . . .  " . . . . . .  " " ' .... il -' :~ . . . . . . . . . .  " - In=:the]ast three.WeekS,. them has.beenhardpack. , .  " 
government efforts to•block rural- .[ • - .:.. • ~ :......:,- : - . ~ • ... '. %.©h-n~ .. . " " • . '. : - .  I .". 'a~m .ar. experiences can. .oe. .  
' - " "  . : : ' :"" ' "  ': .... : " "  . '  ' . . . .  " - "  > . ' " .  =~ . . . . . .  : " .  >. " ' " : .  " I found .as .c lose :as -Wash ington  urban m~gratton .have generated . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . .  " . . . . .  <-. .. •. . • . . . .  ~: 
• " ' :  : unhaopy resulis :?i': " " - :  ~- : . " ;  ' " .".. ~: .~ :"  ' ' ' ~ ':.> :: :-:Y '.. " ' ,  ' . . . . . . . .  . . .  ..: " ' ):.Statei"where :mos! :state:.popula--" 
• " " ' v "  ments  ar'e not:Skiiied " greater., VancOuver :and : the :  northeast and north c0ast regl0ns ..-tmn has congregatedin coastal . . . . ' .  : .GO ern ' .. : :  . , :  . . . , . .  . . . . .  , . . . . . .  . .  " . .  , . , . . . . . . . . . .  • . . . . . .  ' , . . . :  . . . . .  . . . . .  ....". , , .  
" ' " . . . . . .  ' " . . . . .  ' us  h Ids"<d : Th°mps0n'Okanag n~ - :have ex- .::=. The report blames a process - areas'near•Seatt le,  while •inland -• . . ,a tdec~dmgwhereho  e o . an .,. , .., . . . .  , ,.. . . . .  . . .  .... • . .  • . . . .  . . . . . . . . . .  - . . . . . . .  ... . . . . . .  
• : : " f i rms'  should ~ locate." : theWOrid • ' pei'ienced .s ignf icant.  population .. Called,"agglomeration',',.-.which i s . :  popUlations' have declined.:) ..' .:. '. 
' ' "  . " , ,  ; " . . '  ' .  " ' " ' " " ' "  " "  " ' ' ' .  ~ , ' ' .  ' "  ' . " ' " " ' )  ' " -  ' : '  ' "  ' " . ' " ' '  ' " " .  ' . "  ' . ' ' " ' ° "  " ' ' "  l , t  " ' " '  . ~ "  " ' "  - "  ' "  . " ' "  ' ' . n,,,~.~^,,~,,,~, u,~,-,,-,r¢ ~;a  • ~.a; ...... growth, since .1997, the Progress . the tendency.of people,, industry. , :The .key  4o enchanclng the. 
/...'.;". ;;.'=~':~'~e,~.."e':,",'ifis'~ea~d'Tcreate'~anen ' .  " Board r~port says..:..-.  < '/ . .  :i :,I, :and ;eapitld t0 cobsregale together.. prospectS of iJrbah,:.areas::and. =the". 
. .  ( i~~mt~!:t°ia~;in;m.'i!."i.:.~!i~tii~s!~i!;YeN~li!nalh?!i . "sni~aJii:?:~?ig0~i~omp~eXw~.lOh " : i~e~!S ' tu~l iy : ; ; ?gn!zL  ' ' t '~ : ' '  
: Miners... hope fur good .prospe cts.:. 
. By GARYL IV INGSTONE While the advancements.- are 
.THE MINING industry in B.C,:is: encouraging, mining's future Still 
turning the corner with the clear. remains fragile and s0mewhat un- 
: direction for 2004 moving higher, certain. . 
The'0fitl06k ahead is a :we l -  A.major new mineral.discovery / 
" come improvement over the past is needed todraw,  worldwide:at-.. 
.i ,. 'sevet:al yea~:s~. Which. hasseen the tent,on back to B C,,- to  triggei':a 
." : .. indiJsti~y .i"n Steady. decline, both in modern-day stakingfush:i- 'akin to
• - '  the: number"of operating mines the discovery"ofdiamonds.:in'the 
', . and!. in. the 'amourit:of = money, in- Northwest Territories: ..... :.. . . . '  
" ~..:/.Vested..tofind~newihines. : Key to making.that.discovery' 
• :A :ne~,,:~mord positive hppr0ach is the attitude, of the/pi 'oVinCial 
~, 2. by the  provincial ~ g0vemment.,to- goveri~mentl i Acees§..to :iand: and/- 
' " resources al0ng:with: SCour, tyler,: . wards resoureei::de.,¢elopment, 
coupled wi th  .an'-increiise 'in"..the mineral tenure remain .key "P01icy... 
woi:id price: forboth:pi'ecious: and  flash points fo r!nyest0rs. - ? ' . :  
base. metals has:helped to rekin- The near-complete, land"plan,.: 
. . . .  die in~/estor interest"in B,C: ning process..will deliver ):clarity 
: .As. 2003 dame:to:an end, the  GOAL deposits at Mt Klappan are one of this aroa's prospects; We need to.kfi0~v;where We.. Can 
:.! g01dprice isriver $400 per:ounce, - . . . . .  . . . .  w0rkand Where.wecan.~i: : . . . . .  "'. 
we"have.seen a43/per . 'cent  in-, most 97,000,we areheaded in the Mine expansions are contem- . :i.' :we:anfieipate We:will .get that 
t:rease~:in:th¢::pric e, of,:cdpper, zinc right direction, plated a t  the Kemess Mine.:..fignai.sooh.With. t eestablishment- 
: .  :: has . inured up :n ice lyand  c0ai ..... .All 0fthis b0des:well forB..C,'s.. (go!d/copper) and  at Fording ..iofa firm two-zone.landuse policy . : ; / " .About  the Mail.Bag 
" iirlces /m:e..highei". and. the.:.world.: future as  a. mineral tesodrce pro: ;  .-River. (coal): '- . ii: • ... ". ; . : . . ,  , .  formining, Whih'~.cieardefinitions...j..--Ta,, :r , , r i . J~ .~)'A~,4~'r,VW;,ieni4i=i,: I~H'~r¢: "Our 
." .  demiindi:for.i ¢0al. going.: fbrward. ;.duPer. ill Prices; remain. fii-m ::and i. ;..1 :And:, some .neW mine devel0p2 .' existydei ineating WhYre.. we:)Can , ad~;gs:s'ii's.'~'io'~'i/n'i'onrs~'.?ii-er';aceiTi~.c[' vsG 
. /10oks?s t t0ng . . ;  : ~: .-:-~.. ;. , :. '?  - : / :  key areas"0f.goveritmenL po l i cy .  ment: projeC'ts; that. may s0on.:be. ".explore: forminerals: Wi.thout unne'-.-.: "Kn9 :Vnh:r.nn in~ '".~ , )  2~0-~i~8:~482. nr ~-rnaii 
. i .  : The. nimiber.o/"alaims .Staked .=::encOurage inv, estment; i!~ :,: .%" . . .  :. entering 'the envi/-onmentalreview. -Cessary imped iment , :  That : / iw i l i  Us'Tat"~sroom'ff'iorr~c~st~ndard cor~ :"i,l-g'" 
• /.. increased•!aSt . year, ;moVing from•; . .  Looking; ahelid,.we.hoPetosee. :-' pr0ceSs'inelude Wo!vefiiae;:a eoai~ .:.truly, deliver neg;- jnvestmentand ' ~=,~,.,~,,,=~,~, .. n ~,~" : .  w , "  ,,,,:/a~. U~i',r n~i.~,,: - 
: : . /29;76(~ m..2002up to over:36;600/,  so~e mine.0Perations :being.reac-.. ,:-project '."in ;."northeiistern. B ;C .  .:eeonomiF oiiP0rtunity.forB.c;i i.-:., i: • ~',~"i~='~'~'.~."£~, ~,a~'='~,i~mh."er i'~r'~u~r['~"~.,,~,"~'~', TM 
• in  2003;-.Whtle we.. sti l l  have..a :: ~.t;vatea, .e0mmg: out. o[~. ea!;e ano  (western .~anadtan : t;o$i) ;aria • .:~: l i a r  2 .Gwmgstone ~s pres iaent .o f :  -soon ,:,~( , i.,4,i,- ~i n,O ~; n0nn-TI-/"i',a//u f ly= , -  
. . . . :  Iqng~,,w. ay,to go bef0re:we .return to ~. malnt.enanc¢, :.and.bemgput back,'.. Red Chris, a .eopi~er/gold dep'ostt . .  the Mmmg.Assoctat ton  io f : .B rmsh.  ' Idi'i;' " ;oakond ~ "" ~ : • ' " "  : ..i . ,~ . . . .  ..., ... 
) 0 yw . i  .,.:..i990!.!~~(flaiin.~staking"/e~)els:. ° f  al- .int :prodiieti0n..? ) . . ' :  .....:....ii . i.nearDease.Eake~.: . i  ~: i... ,i i~:..,~i .~)Co lUmbia . . _ " . . :  .~ ..i. -':=":: : . .  "i.., : :) - .,'. ,: ' . ">  "'- :~ "= '  " : " . i=:/: : " ~ . . . . .  
" .:: . .  : " .  ' , .  ' - '  =.7 '" ' .  " ., " " '  : . : :.'.'" . i . " . " ' '  : Y : '  ': . '  ' . i .  ' " ' " '  : . " : . " . ' " ' , . ' . - . "  ' i ' , . : ' . , ' "  : . ' "  ' " '  ~ . ' . . . ' - " . '  , ' "  . , '  ' . . i . . " . : "  . . . '  • " ' "  . : " ,  , . . . .  . .  : '  ' . . . " ' , . , ' , .  ' .  " 
iCe:.:in many:secti0n~ .:of:..the."higia~iy;. There. s-.::been 
lots Of>blaek"icei is:wel i , i .  " i-:?. ::;". ~ : .  i; .; .':. ~ ' .  : ' i .  
.: .Tfie~, :are not iscr~ipitigthis' ce off  asthey;did in the 
past and :SO it.tui'n's ~ihe road iht0. a .skat!ngMnk.~. we. 
had .on-winter tires With • Studs,:.but..stili tiad problems". 
: :  We:pulled 0vet'.. whentraffiC: started •to build• ups  
."andthe Sh0u'lders :0fflier0ad were.i~eacher0uL"' ' : " 
. "  :: I saw.s0me:,hills and:"i~ofhets With)s0me.sand on . . . .  
theha.lbut tSestrdightstretcheshad .n0thingl.on them 
The:iuse.] 0 fsand o~er 'mOst" 0f 'the .l:0ad Should .be 
'.Fheap enough.. ! - - " ;:=,.~ .':.:!: i i:/: :-':":(.:. . " . 
' ": :Since"we-didn't have this-: p~-obleirf with~So many 
. accidents; ioSs:;oflilif.C:~ and" pro.pert~)i,ioss.:in the  past 
• (befOte.. privatizatiOn) 'I .whyi.,¢ah.t" We do::something. 
..hbodt.the ~ real prob]em?.Put ~safeiy:ibef0re:profits, 
. i  nSisl the gm/ernn~ent i .pd(. ,i n i:iigher road  clear rig 
."standards :and polled: the areas: to%nffufe: this ' i sbe ng 
done: .  :>  : : . .  :": .i:.i i. :.:: : .  " :  " : : - 
.:- There ::should: be-" an ?inqifiry"intb ": " ' " our winter,..road 
.clea r ng. .There haS: to be  a higher.level, of road '  
clearing. We-hadgrei i i  'winter 'toad. ¢0nditi0nS :before 
privaiization"and iCiJt :backSi eP s try. to-get 'that"back. " 
.."i Here'.s"~.. tiepin g -.~btj.)s(aft . emaiiing>ihe ~minister 
+respo'flslbie for thismess,.' " i '  ( : ~.-:,: ?.'.+..i.. " i  '+ ."; :. " 
: :i + If=we d0n".t .get something d0iiebefori. ~ April 2004 
. we:wii i .be Stuck with. • this lmessfor the.i+nexi !0 years 
as."that is..ithe "lengtb"-0f. :the. next' .contract the 
government, pr0poses~... : ,.i:", + " ' "3 :+ . ~). !. 
- ' . .  :Pri vatization~. ineiiiis.:the I .gO ~/¢ l~nl.~e ni ~can. hal a nee 
~ the.: bookS;. !and .thO' don tseem' .  to ..~at~e.: What~ the. 
:consequences ' are/. as.:. they: lean • always.- say.  these 
' accidents arethe'.fauii..of the rnotoriiig.?public,,: " : . " 
'I. am sUre if !we.':iived closer i0)iheiminist~r s. Off ee 
wewould getbetter esults, " . . . . . .  , -  . . .. 
' : i  ' ~ . . . .  -.. .".: .> . ....]? ,."i' /.Aimle Naker ,  
• : : ': . - . :  . . . .  .. ": :/:'- . . . .  . :Terrace,:B.C~ 
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(,()mmmm:v, Achmv('n~ent : " " .  : , :  A~, i k It,,~l i k I r E ' " " "  ' ?  
Awards  . '  " ' . " .  i INIINIUUINI~t~ /Y | I ; IN I /  
. , ,  . . :  - . ,  
dilerence? 
~ch as arts and 
care education, 
ill 1.866.882.6088 
he nominees and 
e new British 
race to honour 
January 30, 2004, 
~ewlands 
Columbia 
'emenl Fo,ndalio, 
1.9777 
P'pe fires • l Socially, it was a super The sudden., increase league as family team par- was a bit much,, so conse- 
i _  __  __  ~ _ I r " t icipated;, new curlers quently th.e48 plus curlers 
DaCK " didn't feel: intimidated" and are findlng.new... way~ i0 
:- . ,.many. 0f-ihe.ehildren along entertain, themsel,)es .on 
Dear Sir:: - " .~vith adult:: ro0kies .carried .: ::sunday::  ' .:" "'.: "... ,: ':.: " 
I write to.: reply t6; Bob. 0n :t61::"be ~regu lar : league:  : E~eryone "16ses as  the- 
Erb's letter in the 'Dec.",3, i:eur!ei's..:..:"?. i' ..::. ;.."../,:::. :~ Curling: Club. d6esn't get Ia 
2003 issue, of 'the Terrace .."..Sadly,: tile league ..fol-:: "revenue bo0sf ~ind~it 10St a 
Standard..-:: " . :':.. '.: 'i: '..-::deal 6~;er :,mo~ey ifiaiers, nicelittle league. ; . " : . / :  ". 
" So, .You Wei'e:the :reason" ~:Tiae". Sunday membelrshiP"' :...i noticed the Club.is.  
the.Co-op folded.". -:" . : '.dUe~"wereabout:$|00 less- :s'tili"tiirning :lights 0n Sun- 
I believe..ii was econo-:- than regular Club. dues.", .... • day in  '~ an attempt o 'at -  - 
mic"s and..theii:: higher / - :The .  Curling: Clubl suf 2 t ra~i  neW'ciJriers.:. : . . .  .: 
prices that ihey w0i]id "not" ' feri n g ! :.~ from - declining';.:.: An:: oid.":adage ap'pies 
brin.g id0wn 't0 m~et: their ::/membership, ~ecided"in, a:..i,here:~..it.;ii:'.sl n0( br0Ren,: 
competition :that Was the . C0dtr0v~rsial.deciSionf to: (~0n',t.ifix t .. '? ID: :.--.:.:. 
cause of their: closing., -, .. :: .- ineorporaie, th¢.16agu'e: iand' .  !.;".::..-.' ?- . ." 'Ken Radford 
• Sunday opening had .n0t.. raise!..fees:~ "  : :  " ::.~: : .:.!i: ~i)::.i:"?.!::.". :(:::/:.:...Teri.aeei :B.C. 
much to do With anvthin~,S..../ . ; : ::/ .  •::-: "::-.~ '=::; : ::':, .::!_ ',::=:,,--~ :,(: -: :.5- : , :' : , 
You don't do much-in: .::"- .... 
• ~ ..,::. ;~ 
the listening:dep~irtmen-t ..--. 
either. , ..." .. :. ,.:.:.:;i:::~ 
People:. have-: only. i so :.,::::L-?.I,: 
dollars :. tO many .... . Sl~end ~, ::: :,: .i::.!:i::~ 
whether they. spend.:ih~it . . . . . . . .  
money o n ..: a....: s ah i rday ,  / .  ?:::i!~:i-:~:~:.:i 
S u nday  ora: M0nday:d6¢~ ?":::; ;i:~!):;!':i: 
not make ............ ::":: or break a..retail :':)::::~; 
s tore .  
All it does i 
those workers- get SiC 
thinner and thinner~ .: ... :...,.:~-r:,:, 
The protests":, at :;eiiy~: 
council meetings were..tO':& %:.-:.:: 
the rest o f  make " yOu a~:ar~'.":!:i!.:i!!!~i:'~.::!! 
that we, the worke/s: of. ihd. ;"i!::~:(]~:i' 
six o r  seven Si6res.:.thai:"':.~}:i!!(:ii::'., 
:, ~ 
.~et.. :st 
• ": , . . 
ii/i::;/,:, : i~ : ::~: ," :: -~  . :,. 
• , . . .  . :  
-.. . ' .  
k . - 
• " ",• ": . • :i" 
"" ~ ::" "~:::": ::; " " - :  " ' ": " i 
• .'::..{.:.;~.A:~;..;,!iiiii!iiiiiiiiii;il..:..;~!~4;:.:£:"~ . . .  .. . . . . .  
' : " .,:. ~'~ ~~.~?:~:;  . ~ = ~ I t ~ i  .... • : 
~'  ... " . . . . . : ,  ; . "  .. 3' . :"  ::" " "" 
wi l l  nb~ ~op~n Statut0vi hi 
days.beiieve that wewani,~i.:.:~:i:~:::::~i @ ~!~::::i:.-: !i",:~'i:i!':i/~:i I] " 
need and deserv' to:.iaave'.i:':'[~ii:~ ~ ::: ~ : ! : "  
stat holidays:off," jug/ l i ie :ii:.: i:!i'~ii :~.= :':i:~;i~i: 
the rest of yoU.:" .:;-:.;..'.,i !::::,~:.:::::i':5:: :~/.:./i.: :." -'::;:: =: ...... . . : ~ ' * ~ ~ ~ : ~ ' ~  ' ::."? 
It :seems tfiat if the :si .~::>::::': -.":.-, .0,-%. ,::-:-:: 
-then you canjust tui;n)y0ur,~:::::;ii:?: ) uati°nhe dsThisthe:otherd0esn'tincludes,the.coun;.):~;,.:;f;?,. way:.affeet"y°u', ........... ::: :'":, , :i: i : :  A T  $21,1588 . : : ::.>:< ::::? 
cilIorstoo. :. .." ": YOU CAN GIVE YOURSELF THE Teachers..g ~,t..: St~i's'..o ff;~: ":)::":i !N :! :: 
stats.,off? and .::) i:.?i +' lawyers, get ~: ~L1 ~!  
just you try to- pay your,::.::.:.-:5:?4:'~!i!:!iii~::~ :i I'-_ ..... . .. 
: taxes  on th .  2:to6f;:Us]~;~: :::,::!~?::(?:~!:I::YOU R E A L L Y :  W A N T E D  THIS  CHRI  all governme _. . . . .  . . . . . . . . . . .  
closed and " ::so:)are'::tie'Y'-?.:~!::~(:~i:~7.:/::::::-!:-:,- " - 2 . " " .... '. " :":: . 
banks. ' .. . :  . -  ' , : . :2  . . . . .  . - : : . . . . . .  : .  . . : , " . :  " . . - - . " . . . .  . . . "  " 
It seems that.-mosr-'of::.:.:-'.::.'!::~:i[::'-i:;;i~::'!::~-:=?:::, >!.:/i::.:, ./..-.: :" :: . . . .  : " "-. .. .:: i i  '/i: ' L. ::: ::: :;: :::". i -::. ': " . . . . . .  " : :.'. !: " " : : :'" .. 
three=day weekends except.D.;:..i:::,; 
grocery ian~,::r ~i i i i~!~6t:~ 
workers .  ~ " ~ : " '~) fv~'  ~-~,,~:~,~w~..~ 
Now. that isn't, rigliL .-: ':..: ;:: ./:.: 
We are..the 0nes:"..that.";::::.:::~-.: 
deserve, th0se:d!tys:off, 356 :,.:::.: ':i.: 
days a year. Should. be .en;~::";.-.8 :,:-~: :': 
ough. even for the, worst: 0f-::-::..::.;;!:: 
the shopa-holics ..... . ..... .:,,: 
You iust d~ ' . . . .  """; " "  ,n t Ret I t , .  ' " ......:-;:,.: 
Ter race ,  
~,~ | 1 1 1 1 I I I 4 /  
!:i I
i! 
:g  
i 
!i 
i 
i i  
~c:,t 
"- "~LJ 
~'ili 
River :::::::::::: 
Dear Sir:. ..... :" - ::i "./i-::/: 
Hello f rom Kelowna, - ....... : 
De:, 28-31 .we travelled to.'.:.:,::!'::": 
vernon to cheer. On y6tit:,::~::-:i'i~ii: 
Terrace RivetRats' h0ckey ,:/( i,!!ii~-ii 
team;  " ' .  :. (.. ' :'..:- ..,: . . , :- .  ?';~ 
We were so proud.0f' :r~::"~:~( 
those ho~:s, i:i~y, pnacea~a-:: " 
very respectable .third,.'. ,. ::i: i:";'~!',i~i 
• 2 . love"~ouf  " ... " .,'., . . . .  .]j , .]::~-"::ii . . . . . . . . . . .  . ,.;.:..!~; 
And wewish everyone ,:77=":",:" 
a Happy New Year, . . !.:~..-:-"~.::~):i~, :.:., 
. . . . , ,  - , : ' . . ,  - 
Ted and:Sally .Barry;...' :; :;;i!i: 
• :..'. 1: "('.':::",. :.:: ,: 
H's  m' s" ............ ::? e : us ung::/:i:::;!!ii!((;~: 
Sunday night i'::; i:.:< ;:; :": :: 
curling : .;:~: ~::, 
Dear Sir: " ' " "  • >2-  :::; -! 
In the. midst 0f:an::e¢o--:*i.:;:!;::; : 
nomic: dOwnturn:the.loss:Of,?::: ::!: ~ 
a curlin ueiS' n0l:.6~.i~":!~:i~ii! g leagt  . . . .  , ....... 
be riding, but the 're asoff.fo,;-.i::i:,:::, i:,~. Jl 
its, demise •isworthn6iing :::i 
The sunday .iCuri.i'ng:~-; 
League. was. Siarted.with:, :, 
the opening 6f. tl i¢rle .... ' 
curling rink in t he ::-early J: /.;/,'~:~:)i: 
• 70s by .m0stiy..membi~rs of:",".:.".:':::::i) 
the Terrace.Le~" | " , . 
For some i-eas6.h~ifie-:!.iii~:::;~ 
Curling Club. plrmitted th~/i ::.!:i'~.i:i 
Sunday groul~(0..r~nt-the:i":ii:i~.i:)~i~ 
ice and organize their owl:.: :. :: 'i !!i: 
league. " , ': 
For 30 ~;ears"ib~i p~iiO:~ .......... - 
• ' .';:i..':.':: 
~ : ~ : ' . c . : .  %. ' , : '  . " " " . . . : • . '  : . . . . . . .  ' . . . .  " ,  - . .  . : ' ,  ' .~ : - -a - ' ,= i2~' :¢~,~:~: ' . - : ;~c .  ~.;'Z;~:<~.~,~-~:~.~:~i~2~,:~::~-~'-:&i'i¢='-:',:-:::. - :=-:? :~,~;:~(~::., ,. ,-,:>,~'~""""""~i~<~,:~:z~;',.~*~,,,~ y,~.,.+,, ~ ~. ~.._ . .~ ~;:.~.~,~;. ' ,~L.=X~,.~'.'. ".. "-: :: :: !.: ," '~ ~,i:.~; 51~2¢.%~~I;~?~?~'L~:~(~;~ "-.'..:.72:: ~ (':;~;: (:.:., % 
~:.,,~:::,.:,:,,~s;:-,~::~.:... •, . . . . . .  :. '..... . . . .  " . . . .  .'. : , .. :..::,: - . .:.'; : ~ ~ _ ~ _  .= .~;~:-~,:::~.~;~:~i~=:::~:~-~';.::?:'.:~:::'..,.-.: ,. ,,:.: 
t te  (~ l rav l r l l . . :  ~ 3,31 ~ .180hp V6..engme., A0r Cent tuo!0!g., ! [utse cont ro l ,  Power .windows;Iocl~s:and mirrors i5)!~i:::.:: ,, .:.".i :::/:' ;~ 
.... '>!i-~@. ~'!!:!:!!-! :~-i..:!-L::..'. :, :'('. i'.:';y.Seitw.Key®..Thoft:Deter(eifit sysiem ...Multistage ~iiver andkdntpass~hg~':airi~ag~i:P.~;~'~'~_~tin~i ;; i,~:::~ I, 
. . . . .  ;i~~,::i: ii/ :: i:';~:!: i..":?=i:i: .:L ; ::::< :.: :, :: : '¢AM/FM/CD'stere6 ~' ~/ yearor ' i  15)){10kin po~/e'rtrain Warranty,'Plus.24:l10urRoad~i'~]e:~:~isia~:6:.~:ii~i;i!@::!i~,::i): i;::': ";i 
Ca an i: 
.: ...:,., . . . .  ;...-: .:: . : . : . - . : . :  - . . . : : . . /  . : . . :%, : . ' . , . . . : - - . , .  • ..: • 
orchoose • • " . . . .  " 
[0 /0"  . , :  . ' 
s 
on all 2003 and 2004 Dodge. 
Caravan and Grand Caravan models 
• - . , .  • ,•  • , .  . , . .  . .  - . . ,  
• ,: i 
:1 N G. Pi 
' U  per  ~Nowslaiogreyinterlor " " 
i month  . , . . ,  ...*..satin,silver ifistmment panel , " f  "~' " :  
' - :  ' i : ' : . ,C010urkeyedfaseMS. " ' "  ' " ' ' : :  
. . . . . . .  . ,  - = 
" '  : .  " : ' L  " . ' ' . " i . . "  " "  " ; " " " " 
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the  rent ,  o rgan ize  an an~.,.. . i .  : ' :  ,., ::-,;~,,~ ...":. :. . . . .: .,.-.:. , "  . . . . .  " 
nual turkey:shoot, :rahtheir :-:_ :..,./. ' :". ~. '"" . . . . . .  " ' ' " 
own b0nspiel and-o f ten .  
changed curling times to 
accommodate'  ¢lub bon- 
spiels, 
-.. " .,:i :::- 
.&  .~-  
. . . , .  , . 
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: Sateway SELECT Solt Drinks 
Assorted varieties. 12 x 355 mL Plus deposit and/or eni, ro levy where applicable. 
/Pork Loin• Chops 
• . . .  ' .  
Centre Cut. Regular or Thick. LIMIT ONE FREE.. 
' . :  .~ ~i " . ! .. 
' " r  . ~'::":~ ~ ' .  
!'ii '~ i'i'Muaii i'~'ti' J'anu'a;y 1"71'20'0" "-''!! i 
OVER 550 .......... i 
PRIZES AVAILABLE TO BE WON! 
Gold Pineapple 
Product of Hawaii. Wliole. 
4 
. r, 
, . . . . • .1  .L. • 
~ l l l [  / ' i ' t  L ,O ' l ' l  
• z l  
Healthy Way Carb Conscious Multigrain Loaf 
450 g. 
Boneless Pork Loin Roast 
Centre Cut, LIMIT ONE FREE,~ . . . .  ~ . : ' . '  ~ .. i i  . , .  -: ~/i" 
Pore LOin, Boneless, Tenclcdoin 
End l~moved 
A8- The Terrace Standard, Wednesday, January 14, 2004 
Two,storey log home 
destroyed by blaze 
A TERRACE area hom~ .battled:the .fire for nearly been determined, Patter~ 
was completely destroyed four hours, says Thornhill son says it appears;the.fire 
by fire just over.a week'_ depu'ty fire ChiefWes Pat- started where"awood stove 
ago. The two-storey log, terson." " had been installed, : 
.home, Iocated"on,:Mats0n " '+It was'a'.long, grinding _ Tbe:fire serves as a fo- 
Rd. off the.-OIdRemo~Rd:.i..:., tyl~e of-call,"~-~he says,--minder;to.'make.sare hea: 
caught fi.re"shgrt!y :after~..6. i~i,J-uSt i:the:..:~iatur6 ..i!gf .. the.*..i.iiiig I, appliances: -. e'lec'tri- 
Fm..Jan..4,' 'fifeofficials, / building i.~and. '"the: C0/d .:cal heatei:s,.w0od stoves'.or 
say +. : ' '. * i:"i:i*.:"~.:~G?;".... "we-ather :,:.:¢embined, :.-it.:..gas..+ i~ui;n:aees, L'I are. - ~in- 
Three"."tankei?: i~dCk~r,J :a"" ~a~n'i~.ffbili ig :i01 be 'pfit .0Uti' 'stalled'!::pl"op~d~. And in  
pumper truck a'nd', i7 :mem-:.: -CI~ iekl~':":i..~ :,:"-'.: .=:: ;..:. :.,:, :ebld .: weather.lpe0ple..need 
bers of the. Th0i.hhili~fire ."?.+ The+h6~ ie :wasfuliy:en-i ' ~to :Ree F a"elose eye on 
department re~ponded:.to :::gulfed .by the.. time, crecys., the!r appliances;.... - - 
the blaze' aleni~. wi i f i  Six irea~hed+, ii,:/despite early " : .:,~ny~'hehdng appliance 
mere bers from.lthe~ Terraeei: efforts~.byithe: h0me:ewher.". ~is; working hard,-So mak~ 
fire rescue Ci'ew. .. . " ,: 'x'':'l'; ,: " ='to:" e~¢tiriguish.the rfi~l:With +Sure they- are-maintained, 
. . With temperatures".:.dip:. !fire.extingUishei~s. • :: :: ' "i 2 he..acids;, i"Alsb;: ke~p dra" 
ping to r6iighi~,"-30C~.with.V: -"ThoUgh:.: a i:.defifi~iiv e .. peries :~way"'from.eieciri- 
the wind chill; rii'e fi~hters:, cause .of: the..fire hasn't. ' / ,  . . . .  eal basebOards," - 
i neW ye  Gooc slor taxpa rs 
PAUL MARTIN."maY be.canadars:" ~ W , 11 '. pay,S772, thatis"$~,~7lessihan what ifwas 
Prime Minister but severa+ .tax breaks.'for. :! ii".2003: ..That WOrks~6dito $1 :.98 for e~;ery. 
the 2003 tax year,aren't.-ihe: result o f  him"-':$~lOb of.insurable .earnings~.:.a drop from 
doing anything, immodiately~different....+~ i... $2,10"%"20031 Ernployers"will: also .pay.' 
Under pievi0usly;~#assed .legisiadon; ' .-leSs; amo'uniing t0" a...$66, drop based On. 
canadians.can ' now!!earn :"m0i~e,bef0re :-. the. $39,000 maximum'. An!:fof"the'first. 
moving on upto: a .higiaer..tax brhCke(" time insix,years,:therew0n t be:a signif- 
when they: file 2003 tax returns. :. ' ..i... i . "  icarit+ ;nciease. in ~ wliat"people,"pay' .for 
The 16 per cent"tax, bracket+! iS in: effec( "fli+ir canada Pension:Plan premiums(.. " 
fortaxable incomes upt0 $32,183,.an in-. - "The . .  :rate. .... was: a combined 
crease from $31,677:f0r the2002 taxati0.n :emp!oyee/empi0ye r :5.85.per;cent in .1997, 
year. The 22;per. cent tax: bracket :is:+peg-. 'but climbed each year.to 9.9 per cent 
god at incomes 0f.$32 184to $64,368+,Up uritii 2003, :Employees paid half.of that 
from $63;354:the."year:;before:. Forth0se .".9:9..per cent i.inl 2003,: :amOunting to 
with incomeS highor .than ithat, :the. 2'9 pet ;. $1,801 :-8&- But.::tliere wili.:be amiiior hike 
cent i:ate -is ~ . n0~! fbr- incom-es, up +.. to::.i.anyway fin.: Caii:ada Pensi0n: Plan .premi- 
$104,648, an inci'ease from $103+,000.. ":. . .  unis, becausd0f inflatibn~ ;The maximum 
The'so :mark a returned +. to indexing .in-, + i+income level"at which premiums.:arepaid 
come tax ratesl to +.acc6unt for infiation, ..' increases t0"$40;500.."fr0m $39,900 :in 
something that.wasktoppeCduringa?large+ +  2003 : - ~ .: -.. +. : . :  . ~ -. ~ 
number of years' that+.:lviartin+!wasfinance...- ."  Th:at means somebody"paying to the I 
minister~ .: . ,:i.: .:. ./ " . .  .: !' :.i maXimiJrh:rate Wili"se6 approximately 
I Another piece:OfwelcomeL.tax..news is $30 moregoing-to, the pension plan. Sub- a redUeti0n.in.Einpl0ymeat Insurance pro- tract" that ~ from the drop'in+ emplo.yment miums for-2004~ Employees With. max:, insurance premiums-and, theresult is a '4 
imum insurable earnings 0f:$39,000. will very m~dest$i7 Savings-0veraiL ' • 
• . " i  ' • . . :' " . " . .  • . " '+  " " ' 
_B~tlk k~ l Y+L,?G?+ +::~,.% y/s:: ++ 
, healthy diet-"+"~J~m + ~-~E I "~ =~'. :. !!;; i i i:: i, ! i~+:::::!; i i 
? ;i ..... + 
. .  ' .  - . t J - J~ l ,~  
Sere:tees. 
a proud sponsor of 
(; i | IMI-" 
t) l .  I .I.II,  
Terrace Crimestoppers are asking for help to solve a 
robbery of a local business. 
Shortly after 11:00 p.m. on Saturday, August 24th, 2003, 
the Pizza Hut restaurant at 4665 Lazelle Avenue in Terrace, 
B.C. was robbed by a masked man brandishing a knife. 
The lone male entered the restaurant.wearinga dark top 
and mask.The male directed twoempl0Yees to opens safe 
which resulted in some :cdrrency being :stole ~. The male 
subsequently cut telephone lines to the restaurantand tied. 
up the two employees, , " ~ -- : . ,1' • . ~ '1 1+: ", :-1: +~  " ' . " ' ' r 
The male took, keys to aeompany vehicle andfled the". 
scene in it~ The vehi¢ie has+s nce: been ree0vei~ed ' n 
Terrace.: i :  i ( ~!:: ~:! i~ , 12 ':: •: : 
The male suspeCt is described as foil0Ws: :a Caucaslan 
male of mediu~.buildi weaflng a dark top and blue jeans. 
The male waswearing a dark c0i0ured mas ;and carded a 
large knife, . - ~ :.:. . " .  : ,  : ":. 
Terrace Crimest0ppe~ !wa0ts y0~fo~mai!on; not your: 
name. Any information is  valuable and may lead to the : 
arrest and Cohviction of the offenders.- " 
Crlmeetoppers offers a cash reward of u p to $1,000.00 
for Information leading to an arrest and/0r conviction. If 
you have any Information call "Crlmestoppers" at 635- 
TIPS or 635-8477; Callers will NEVER be required to 
reveal their name or testify In court. Crlmestoppers does 
NOT subscribe to call display. 
Call 635.TIPS 
• ~. - -  _-:~_ = ~ 
' -- 1E INSURANcE$~.,  
~ £ m e  &,T.enant . "~ 
Commercial • Liaoilitye Jet Boats -~ 
k C~ ~Mobile Homes • Travel ~ ~  
_~L.'~ - -  i--=-..+.~"+u~;"~m"~'~'mk'~',,l+J'~ . . . . . .  
t '+'  I +`+?,;~' "" " " . . . . . .  ~;~': +~-~ r:.-::Tr~~~-,, . _ _ .  
. . . .  C ' I~ .¢+; .L ' - ;  . . . . . . . . .  + . . l , .A .+,~+w' . . l , .+~,s~. , ,a~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1-800-335-8088 
250-635-5232 
Fax: 250-635-3288 
4635 Grei e Avenue, Terrace, B.C. (Next To SAAN) 
Sale dates: January 1-31, 2004 
4643 ParkAvenue,  Ter race  
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MacCarthy Motors (Terrace) Ltd. 
250-635-4941 
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> >¢Old snap floods' cllassrooms 
. :  .'. : - ,.' I":ByJENNIFER LANG ,The flOod atCassie.  Hall. star- h/flf.hours.:Classes were'expected he said, noting Other homes: and 
- BLAME THE weath'er On the ted at 8:lS.a.m., just as Students to operate asnormaI. M0nday: businesses experienced s imi la r  
:. ,gross smell, that had students at .were:arriving for the day. They • ...The.district wil l  conduct a fur- .problems.: with frozen water pipes 
"i i. cass i¢ iHal iE lementary.  gagging . were Confrqnted:by a strong; Un- ther investigation of theflood/at..last:week:.--., " i 
" > iasV week after pipes,:  in .the", pleasant odour -, .stagnant.wiiter. (2assie.Hail t0"determine; ihe.ex-.: .":.'"-There's really nothing that we 
Se!i_o.011ssprink!er system burst .  .! ..fr0mthe. spriiikier~lines..?: . . . .  . tem.ofthe:damage): , ..i.- : :  could.;llavedon e differently.,, • 
: . i." .... Stqdent.s::.at. Cas.sie .Hall":ele.. ~ .  <~'.The.. Water"sits in"th~re, '.~ :Gil-:..7;-i.,.Thiit:sam:e :day, Jan,.18i: pipes in i :  .~...iltrs :: ~xpected insiiran6e will 
: : : . mentarY,::~ere...unekpeetedly ..~nt ...fiilan:..~aid~ ."It.:tui'ns ihto': What-.is ".!tWo -sdp,4i:afe..10cations 'at skeena,, ' :coyelf. most:" of:"the ~ eost...of the re- " 
• . . . i . .  : ., home"last Thursday. after pipes :in; .:ieferred. to  in ..the.. industry as :.:. .Jtihi0~ sec0ndary also bursti .; ! -.. .., .pai~s,?,'I'he 'sch0ol disirict mUst.pay 
.. . ..:..7: the:.;:" .sebobl' s . ". spri fiki-er ,:" ! ihe ?i qflaekWmer"i-: i.i hasa: very 'str6ng . .  :.'. A(I pipe ...at skeena's. north. :era: . a i$3 000 :dedUctible on a:  claim. 
• : .." :;. : crheked,, aending.:i~vater gush ing  5 od6ur. :ItjUstsmelis.grossl ... ~"..," .:. i.trance ~;ay.: burst'.first"thing..in d ig  :~That money ieomes :out o f the  
.~.  '.~ :,i •into the.mud r00m"imd fiye::class~,.. ' :'. Gilfillan and..~the fire .• ehief had' ."tnorning" b0i was..qu~ckl~;::.c6ri-::. ':operiitl0nal budgei,.: - :. • '.. 
:.,i:: ,"-rooms. "> i..: . :,.". .:.: : .:. . . : . . . ' ;  :, :i6./eassu/e;:.staff and..studenis that ..•. iiiih~d",":A:sec~Snd, pipe.burst:Undel'~ .7 Thai; flood at cassie :Hail oc- 
' ".. :.," . .=.?'.'It i¢i:g0, a, iot.~:of. Water. unti l  • :i the: water.:didn't p6se..a: health risk :-n~ath the.s ink in the scti6ol"s.: ai-t i ":curred-just :sh~"of"ihe one=year an- 
". ":".C. :tfie:,.iinel.could .be'shut:  d6~vn, ~'. i .-. i,it,s.:~ai(,uglj:sfndl,..:6ui..it,s...n6 -~. i':clasSro6rn :ilia{ aftern06n ~.".i ..~. ::-:: .ni~,ersaity .of another weather-rela- 
"...:: .iseh66i district .maintenance super- -",healih risk;~' :ia~e . said. :.,~.-. . ': . .  .,i .:!.,. :In: b0ih, inStanCes; 'danlage Wa~" ted  ineident "ingoiving a local 
i " . :  imendontRobert'Giif i l lan!said? 7 : .... Sch0oL."distriet:. officials" :are.' mi'a0r.:and id:n6tdisrtipi eliisses ."." School: .' ". ~- .. . . . . . ,  ',..... • 
i . . . .  !' ./~.: He  blamediri~ing :temperat~ies; - :gratefui"f6~ the .Tei-r/ice Fire .De~ .i.;: Giifiilan;iblarfledithe;'i~ipe" fro- ~:-,:.-:. Ais~t~-ong gust Of ~vind biew of f  
" ..i- .!". : foii(Jwin~., tlae "recent ~01d-sn/ip~/-partment!s .quick. ;reSponse:. Fire ~ ~. blerfis <at, both :seho01s. on .ille u~n-: ithe top  layer0f".r00fing, material 
... : : , , .. that  pUt -: Terr'aee. in t6  the 'deep.-.: fighters: wer~ilae:first' 0nthe '.scene" Usual ,w_ eaihcfpatiei:ns/..-.., : i ,  :. : . . .eov6i:ing/a' .poi'tion "of" Th0rnhill 
'./ .".: :. freeze"laSi.We:ek for"eausing"pi 'es: "and- w¢i.e soon joined, by" school ' " It g 'Usv!bechiJse. 'of th6i c0 id" :  Elementar ' seii661 ./ • .:... . . . . ,  .. . . . . . . . . . . . .  • . . . . . .  P , . . . .  ' . . .  . . . . .  . . . . .  .,.. J . : . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  y.  ., ,.' .... 
' . . . . .  to bUrst:at. (2assie .Hall - and:an;  .. district c rews:  . ..," "": ~... '.. ' snap..we~re: havingtigt it  now It,"...-. Those . repairs' .  •cost " ahout 
" " " ".oiher . . . .  16ealigdiool:.,. .:.. ', . ' , . ,  .".,: .":::,.: {2ieaii"up"t6ol~.:. .-, . aboui t~;O and"a. ' jusi eaught{everyb0dY ::6iT, gua id , ! - - - -  - -  ~': I)4~'000' (}iifilian Said;' ' . .  
i Four:day:Week run a un on says 
>- '  ~~ MORE.MI¢~ ;,re. seam1: --" is~e~iaeni- 0e: d•t~Pg i6cal: ' >wali~er : Sa id  reuciini~:io : : dem~(i~din", she saidl add ihe"  state .of sdppori ser- ' . .  : . . . ;  . . : . . . .  . . .  . ' : . .  : . . - . . . .  . .  ' . . . • . . . . .  . . . .  g . . . .  : . " • . . : . .  • .  .: . . .  
• '!( ,-.,. i~eri0g:thr0ugh sch00!~: ~ind.i 2052,:1: ' {. 7 , ' ,  .: : - . .  :" the: "Union's#.l.Yea.r-en d ing..:seho0L, cust0c!iansi are ... '.vices~.:7 :: " ,  .., ' .. ' : . :  " 
• , " " f io0i's and :deSks, that. :~ " ~ I f . : t .  were .a  Coast :  .Cleiining iev iew""  .- ...... no longer re laced" fo r " " "  In addition iO :an in- , . . - . . ' , .  , . , ' ' .  . . . :  - . . , . .  . . ' . . .  , . , . : , . . . .  , , , .  ' . . . . : .  • . : , -  ~ .  . .P  ' . . .  . . . . ' .  . :  :-,' - ha.gen't .heen.cleaned.0ften ::Mountain- paient, .iI'd. be. ' :  Thei:. four-daVy i.s~:ho0 : three... Scho0i days;.when :crease in:re'ports :Ofmice, 
', ".:i: .: ei/6Ugh("~tre the / resu l t  10f.':: quite :c6nCelhed ~ibout the. :Week:: has meant  t i i reducr i they are Sicki:":..." ' :".  .: ' . .  ,f l ie union's yeariend report 
:i, :i ".-.schoOl district,eutbaekson!:.deci~iohs.ihissehoo[ 6oard; . ti6n7 in.~tlpp0rt:andlcleai{-: . CUISE local:. 2052: will card.106kedat the.?reSehe~ 
" ::". c~ ":SUpp0r!:.ser, vices,:saYs.thel-:., iis . maki!ig./ i :  . Roberltai:.ingw0rk,.i: ' ":. ' . . .  . -: :. i~unch::: an:" !n f6rmai i0n  du![~ig -ofi:.{h e: disiriet..s 
. ~, > .:.." . --i..r.=i,- , ,. ~: ?.~......". f...:: .-. i"--i : :  ".:-.. ~, ."">.-; . : .  .'.. .- It's impossible f6i- Work-i campaign in the new year sc.H'~l~bus~routes;"and cri- 
. ,  :-i(...::.: :,.-' -:i ~!:.i.:;--i.~i.. -. .:i-,•".>: : ?;i:. i-:.,: ;:..-::.i.-~-i~:.:)"..-. 'i":":~. 7..: :.i..: ',. : :; ersi to, .~eep rup. • the  start- to keep  'parents[ students, tic.isis 'the 28,minute lunch 
: '.:".i::. i.!i!!i:., i.li:: , ....::.:-:,da~dsl parents Should be andteachers up to dateon br6d~ for students,- 
"1 had reacl~,d an all-time high 
of 2OO pounds and I couldn't 
e~en climb one flight of stairs 
w#hout havingto catch my 
&eat& 1hale lost 80pounds 
and over 60 inches ance , 
jo#a,g Cunes. i'm ,oi~ doing. I 
ii !!ii!ii,  ,¸ 
, , : -  • .  
. (%.  
. . -  , - i  . " 
,~ ' . . -  - . . . .  : . . . . . .  " ."  [ . .  
h i : (250) 638-8800 -: i '- . 
I1~ . .  • . •3228 Ka lumSt .  "e  ~ 8G 2A6 " 
" • • ~-. , . , . .  ~ . . .~ . ,  .e=. : ;  . ,~  
~:.~ ~ h~ ng, gorden..: Tl~e progmm : 
suppor/from staff and fellow . 
eiw.o#raged. :,:. . : ~, ' , . - : . . .  
* A complete .workout !  :. " " : 
in . jus t .30  minutes  T..::. • . : . . .~  
• Strengthtraining pmtectsi.... ::: 
l ean  t i ssUe"and metabo l i sm : : ,  
• Ach ieve  permanent  resu l t s .  : i : : ; : '  
.w i thout  permanentd ie t ing  : : 
. . . , . . - . 
. . - . ,~  " 
:!~ i.-;: ~ .:C" :.' :.i..-(:.~.: : ~.:~i.*. :, ' 7:-'.;:::..: 
: : ' . , - : . . . i - . .  - : . ' .  . . . . . .  - . .  ' ' " ' "~  d . : .  I [ :  
• ' ' ' . ,  " ~?~:~,~i~,'-g~~-~ "." " : . :. 
: :L~,>.:.~e~:~:@.'~<,~i~4,~i~::~::',' . , :  . . . .  • . .7 .  
~ ~' , , . .,,- " :  . : ,:~,,~..~:.~(,,,;;,. • j • 
F-...,~.~,::." '~  ..... ~" ~>~- .  , 
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~o~ SCI probe 
tOWN'8  
Did you see a photo  in. the paper  that ~,.n, underw, ay 
you want  a copy  of?. The Terrace )r.:.:..~::~z~ "-'~"~-- ~=:=" 
i :  Standard a longwi th  _. . .=__ , = . -  " ,{i 
" ' Northern  Photo .L td ,  
. .  n0w:  prov ides  thiS.Service.: 
. " Come into our  off ice . located ~ to alr~" 
4 i.a t3210 Clinton street:and indicate " il 
:". .fl~e ph0to0fyour  ch0 iceand siZe: . i l 
" ~ .~.~* ' i , '~  [ 4"XA"  .~" ' " "O~er ' i= '  o,~,oUe.i , .  ,,. 
".~. / .: .. v . : :~ ,  . . .~, ,  :.: Phone for pricing. I ),~S 
' " / ",  . . .:Priceindudes pdnllng lee f~om Norlh~m PhoIo and " l - ~ ~, 
'i' . J . . " :  . ' . .  purctmsingfe~/romlheTerraceSlandard.. - . l }~i ,  
" (N~:90%O! l~Olos  l~ei~arodigi ld ld~lo~.:  t r 
o~ high quo i ts /p~.  B l~k  oi~l w~ilel~rin)) • 
. also c~vailable [rom black and while neg~!ives.) 
L . . - ' 
northern photo. 
. ,:  . ~our'Headquarters For Digilal i 
.Cameras And.Digital Imaging Services" 
" 4- '4736 Lake]se Ave~e " " Ph:638-7283 
• . . .  . . . . .  
Fax: 638.8432 ~,:i 
" . . ,  ,~  ~ . . . . . . .  " . : " " . / 5 :  " . . . . .  •, . :, • 
~t%'~: ,  : 
• ,-' ;'.~i , " :  :.:: -- ~ - , : -; ~. - ~ ~ ,q.~ "~.~,~ , .. . , . , . . . .  " . . . . .  .i'_~" '~  . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .  " 
" " P d tqgo  to '">=~' ii i I ' 
-,,, .... i c to go, p r "  go!  
Virtual ly  a[l: of:Our Canadian and U iS ide  tin ns:ar on alei •: .... .. ::- : ' s atio e- s 
. • ' We'veg0t lgreatfaresto just about anywhere you:wantto.go, n0w or later thisyear. 
,- ~:~,~,~},~,~, . 
- • :  . -  
- . . .  . .  . . 
• . . . .  
ThedestinationS be[ow are juSta few examples. Hurry!. Book now! .... ' ' •  :.:.. 
: . . •  . . : -  ; . .  . 
.:/.::.!. . . . .  ..,..::': 
'ii 'i" " "' V~Ii~IClObVERII [ : . i  " '5  [" I'VICTO3I';:' i:i i :7  I ] [" ICALGARY'1190":" 
. . . . •  : , •  
CE available exclusively at aircanada.com. . . . .  ,: : : • '; ONE-WAYTango web !ares from TERRA = r ' "' . . . .  " "  = ' "  ' 
Earn oneAeroplan® Mile for every $3 spent when you book  a t  aircanada.coml i i  ~'  " . ' '  '' " "" "" .~LI. .- ~ " ' ~. ' '"" r" : : ~ '':" : : ' " '  ~ '' : '  ' ~.'':. '.'. " ~.'" " " "''~': ''' 
Othersale fares are available through ~,ir Canada Reservations and require round-trip purchase; :  : i:: : / :  :::.:!.:>: : : : :  : .  i=,,i. :: ":!i/i: '::i.:, I ~i : 
EDMONTON. i ,  SASKATOON ~RONTO M~NTRI~L .. ~171"AWA .:. " " RAUFAX :,:i .... ' '"~ ...... ;': : ' "' -/ ': .ST, JOHN'SoNL .-< ..,.... 
199 232 3 : 40 :,  324  . .... LII'~: "~a " + :~ " " I'll " l #I " ' 'I + "  
Fares are EACH WAY from TERRACE and require ROUND-TRIP purchase. Book at aircanada.com and save $5 round trip. 
r ~ S ~  PORTLAND, OR 
~ent. or Ai 
. :3• . . ,  , . .  
1   19:,lz18l '2241 23s[ 29 01 59 9 > I 
" • , ...... ". ..... . : .......... : ................. '. ~ ....................... ::-.J~ ~-;:>.~ .;<"=:-:-.::~..•: ~":"A, .,~ A.O.. :, :> :A IR ' :CANADA.  @"-  ...... " i!:il;:i/:.i! '. ~/::" 
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Shape up, or ship out., 
critic:tells city council, 
By JEFFNAGEL "~- Such as staples, Future 
A. LOCAL businessman Shop or The Brick. 
says he will organize a 
slate: of.candidates to  oust 
the city's mayor andcoun- 
cillorS unless : ey. take 
more dec;isive aet iof i . to  
boost Terraee's economic. 
Glenn Kelly;' wh0 ,man~ 
ages .Acklands~Gr~,ing6r.: 
stores in. Ti~rrace; K i t imat  
and  .Prince::Rupert, •says 
several local • businesses 
ai'e nearing--the'.pbini of  
He suggested coimcil.is 
reluctant to. bring .:in big"ii 
competito.rs. : tel.:: exist ing 
Stores and, anger theit ow,. 
ners. "If we're going tolbe, 
come .a centre for.. big":box 
stores We.Should get' a grip, 
on !t and'do iC': he •said,: .:. 
' AS much :.as: ttiese~big " 
box ~tores are ~ gbing t0do  
damage:to some.i6uSines-. 
ses, they.ai'e'g0ing.~o bring : 
collapse .and .he hasn't new.' business by.the:nu m- 
seen..evidence:.:thai..council . . . . . .  • ber. of: customers theyat -  
is doing en0ugh, :... " .  . . ~lenn Ke l ly  "tractto town," he:said,: i . - .  
We. need".'something ' . " ' ii. :Kelly.also:takes•aim:at •• 
n0w..in TerraCei":ihe 'sai~. Kelly dOeSn't have..a : theTerrace 'Ec6nbmlc.iDe,.' 
If this• doesn" i -happen detai led'~et'bf  Steps he'd'. -veFopmeni. i ,"Authority~:. 
don  there s .a  campaign- .hke  council undertake,: but.,  wMch .he a l so  :.stud has 
• mounting • to get rid o f :  Says •it•should concentrate :". beenineffective, " . 
every single personon city., on findiiig:Jncentives', per - . :  :. He.said both~DAand " 
CO ""  " ' ' ' " "  " ' '  " ' ' ' ' "  " " ' " : " " " " : "  " " " " " ' " uncll,, he said.: .... ....:•. :haps-through tax. conces -  .. c~ty . council ,  focus, too .. 
'We :need. a change. on :. -si0ns, to. attraci ~ "new bust- ,  i .m/ieh 0n..distant. prospeeis:: 
our city council. if-ti~ey.'i-e ~:. hess. he/e.i:.i / . . .  ii' :";'. . - .  ; i..:like ':oil: and.gas l  oi- poo l .  
notgoing.to do anything." : ' . . . . .  . . . . . . .  : .... ' " pr6spects i ike : the forest i 
" - ~ ~ ' ~ -  " . ' -~  -__ I%:  %- : -=1 
i ~  I I I !11 . !  ! ~ I ! ! !1 ! !  ! ,~ :~,~ ! ! !11111 ~ i ! ! l l l  u ~:~"~1 
" ~11 i1111111111111111111 .!1 The following is the s&edule of Regdw Council Meetings for 2004..Meetings commence at 7:30 
R .O/YAL . ;  L ;EP~GI~, . ( .= I  p.m. and are held in.Cily Council Chambers a! 
3215 Eby Street~. To' be included on the Council 
i l l l l l l l i l l l l l i i l l l l l J  . agenda, call 638-4721 or 638-4722. Agendas. 
Royal LePage Terrace 
congratulates 
i Vance  
• , .  Hadlev 
:. on obtaining the 
:".National RoyaI.LePage 
: ,  "Platinum 
::, Award. 
[or December 2003. 
All Redtots at Royal LeP,~a ¢ontflb~e to tl~ RLP Shelter ~o~.  
" - -635-2404 
More  & more  peop le  a re  coming  
. • .to Roya l  LePage  
~,~,~I~ I I  I I I  I I I  ~;~:~::'~::~,!~i I I I I I I I I  ~t~'~:,',,~;:~:~ I I I I I I  I I  ~',.~::~;~:~:~ I I  I I I I I I  ~ : ~  
L 
= 
~ x ~ . c a  , " • • . :  • • .• •., . ,, 
. .  ":M0nday,July 
onda ': ~.IM Y,;JUly 26 . . . . : -  .: 
M0ndc iy , /~r i126  .:':i -: ~.~,! ~Mbnd~/, ec la i r  25. i  " 
:!::::i : Mon  i Novemi r 8: :: 
.Tuesd~, MC~:25 :.: ::' : .::Monda~i:.Novembet 22 
MOnd.ay, June:L~ • . :i~:i ' : :M0nday~ December 13 
Monday, June 28 . " ' " 
Denise Fisher 1 ~  
Director of Administration 
.Voters..:here •.don't go  ' ' .d :  • . ! "  - ":~7-'.: ..: ":industry. " • " " 
back tothe " 01is"unt i i"the.  " :  It l lee~.-":neec/ •:a.. :~ Terrace: mavnr  Ino'k 
current, three-yem! term iS - : char~ e on  our  ci Talstra"call'ed Kel i 's  con ,. . . . .  . . . . . . .  .. -.. . . . . .  . g . . . .  ... ty~. .  . . . . . .  .. y _ Why wait until September? Get the educat ion  you want  now.  
up In November 0f2005. , :.- i counci l ,  i f  : they're.. " cerns understandable. :.. 
. Kelly :said . he.'.stoo i busy . -not :go ing  to ,do ' :"Whe~ ~ times are .a.l!t: Staff the New Year off w th new learning, and new opportunltlesat NWCC, offering afull range " 
to run for office: himsdf,,  ~nut /~ in~ ". ' :  '.: -"" ' tie down: for Some people of certificate, diploma and associate degree programs to choose from,-dght hem In Tefface, 
but wouldorganiz6:'a:coa:i... " t ' ° .P , , .  " '~-  ..,::' ': . that : kind: oi~ eonC.ern • -- - . :  ..:.. • 
litton against~ lame-duck , . . . . . i .  " arises,".:Talstra stud.. : Buslnoss Administralion :.l~yeai Cerfificat0.a'r~d.2-year diploma prograrh leadhg t0-3rdlYear.~f ::" 
council mernberS~:.: ':. i ... .. i -. i sitting back and •wait -•. . :t:•,,Life: is :n6t . a~: bed " of'" :... bachelor, degrees'at Various Institutions,/advan,c_edsta~ding Ifi:piofess onel acCountingassoc}atlbns,. 
% won't:run in th¢.next ,-:ing is•not the.iansWeri'.', he.:.:":roses.and:we'have, tojust . : and .loCal ¢oml31etion Of Athabasca Unlv:erslty,s Bai:hei0r0f.General studies;.:._ ...!.~ ,:... }:, .: .~ ~..! :-  . : . . .  
election,, bUt.:_:Ell..i[ind...said:..,~Ne-d0n't, need Pas:"..:.sl0g,!hr0ugh"jt ('.I :. : : i .  i . "  " ':BuSlness TechnOlOgyl.- 0nline:atid'ciaSs!r0bm;:0ptii,n,l.avoliabiei.i-: i : - . . i i - . - . . "  :. ~ :"., i :  :..!..i:.-:,. i : 
people-.wh0, want .:t0, "he": ;' Siva right: i~ow. -we. need:. . . '  He  Said..the "city is. C0h~ :; 
said. "Thei~e are. oih¢:r '.pa§sionate., .. " ( :  ..-: :. i sid'ering :a.sei'ies ~b'f: pr~.cti-: ..".Career. and'College Prei~rafion-compiefe:iyour hi ~ih~fiob[graduat on"  " r~tso'r 'upgrade- : 
people who feel the.exact:... :~Kelly :~aid ti~e..city:. I. ca i  ideas: ihat."were:eX: . " .Y0ur-lskills/.".-..i :i i :" . : .  . , . .- ... ~.i.:i..-..~ ". . .- -.. I i.".': : :. ,.T .i 4 . .  -:.:..::::.: -i-. :-: :~ " 
same way. i.:d0 and  :are.-should be Working mbt6.: amined at .a  : .~losed:ao0r  .~:So¢lai.$0wi¢o.WorkorProgrart..:.- " . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
prepared to stand"behind, .vigorously. to bring'more. :-think=tank session in De- opporfunffies " . . . . .  
it." ' .. : '.':. :- i " .- .: "big:.b0x:st0res t0.Terrace, :ilcember.. ""./.:~...i-:.:" " . . . . . .  - : • .... 
English. as a"Second'Languag( 
Special: needs students bog: • :. . . ' .  " • .. hades-~ CarpentryApprent c~ : . . . .  :. ,:: ,-. ... i Automotive RePalr.Techniclan. 
down :classes inHazelt " " " "  ' : :  : "  : ' ' : '""~ " : -  ' " " ~ .... " : ..... . .:University credifS select.iroma'f01lrange:of.:iSt ancl.2nd yeai  codrses:,qeadingto.:ah:Associofei'.::!~::-.- : ' ,o n s Degre~.0r:for.fraiisfer credit to" otherposfsec0ndary !nstitutii6ns :lnCiudJn0 ~/nlversltles :(~" ..:!..: ,..:.;. : !..: .i (.!.~:.: 
By JENNWERLANG ' "  who-..l~ave be n.- ideniified ' while one Grade 4/5:Sialit i ~ - .NEW IN TERRACEi- " . :"!"i ~ :: ~.i"': : .:": ' f  .f;i~i:!"::::i::.i::-i:.!,: :'ii/i:i!i , .::.:,.(::;::!::::.":,':.:.:.i:: f~ii;fi~ ii -":i.!::-:ii?-.:~i!ii!!!i-:ii:.:. e 
AN EXTRA. teacher"who ..as ha~ing special"needsi " :class~hhs 29 percent . . . . "  
was hired last month: is J ~hi~ year, the number:: : iRub inat0  described ::: :F~rs~Na~nsPub~cAdm~n~s~ra~n-Ce~f~oatepr~gr~m~eg~ns~n!Ja~u~ry~;!!~`~i i~!: ' !ii:!~::=? ~ . . . . . .  
he~png to alle,i~te what L:~r s#cial i~ee~s tudeniS conditional at:the scho0f ~ i Home Sui~port/R~sidentCare Attei~clant:Program~ fh s popular p l'ograi~r~fu~;~s :t~ii~eri:aceiii!~ii~!ii~i!i~( i!:~ 
one parent is des5ribln~ as :: a tJa~n Field is':atf6:perwhichincldentallyislhome: :I'NEWIIN PRINCE i~UPERT:" i : ;  /, : i!'~:i: : ' / : i  i : : i  ~/:::!~/::i:i ,~!,:i(~:~:~ii!~:i~:i:i:i (~:::i~!•iii~;(i:~ii~ii~!:i~!!i:i:,~::!i; - 
challenging learning con: ceni, 0r,32 0f i97 siudentL i o :ai::Frencfi ~mme~:si0n 
ditions at Jolan Field.Ele~, .:. ;. ThaLs muchfilgher•than-. program :-: as.6hallenglng:: :.i :...:..:.En~i~mn~ud~T~u~smM~n~gemenf.~.~e~n.h~w~`starf.y~f~6wn.b~si~`eB;.~(1!:.~:!/ '?~':.'.'~:": 
menta~=y, in the Hazeltons.:... ~ ."it'~S:eqer. be6ni!.Rub:inato.."(i f0r:staff andsfudentsii~..i, i" ' . i " giowin(~ seci'0r, .:... .:-. - .  ~:.-.(.i~:..::/.i::..:  ' : , .  " :. . " . ,.:..:..:...;., 2? ':..: ::: ~.../~.i~.: , .'; 
Last: m0nth,, the b0ard '.said.~. : .  : : .' ; - :  '~. :....-. Sh,¢ pointed,to:: the . ~;~if~`~.`~`:~:!f~ii~:!~i~!!~`~f~i!!;:~!:i~!~:~i~i~i! ~ 
appro.ved.:::an additiOnal :" ' We-..und6rsidnd:-thev:"scllo01.s pool': Showing •on NEW iN HAZELTON:. " . - .  . . . . . . .  . 
teacher forthe: School; T- ,~ . . ;• dire : financial • Siraits : th6 . iih~ .2003 'Foundaii0n.Skfi s '• '~ : Firgt Nations U:ind Slewardsli ip. ~ tmditiOn~5 anddon,  tompbraty:., appr6ocfieslf~!i . . . .  
But Pduiine ;Ru6inatdi:.:distriCi.iS facing;:"h6wever,. }. As~essm6ni~.: resUlts,/: the • and  resource mor iogemer i t l  . q, '! : i. :.i-i~": '.::.. :..:..,./-f/:::.:.i:/:':~.:",: .~//,:: I:.:I-:L..!.::.':'; : - 
president of: the:, schooVs 'iL'the' digtri~t's..busin6ss..is..e'diica/ion ministry'.s shape; .,. ~i -;~..~.- .:;: ~:~.: 
l~arent yadV.~O~y ...-eodne.i]~ ! ~he, ,eltui~h~no!iioan~| .:well ..... s'lto~,~f.l[Jas[¢[ r~, , .  wi'i'= .t, ;'.~ 
says another teacher and:  ~being.0f6urstudents~" RuL..;t ingand mimeracy skills' " : : "" " . . . .  ' " : " ' .... " " : .......... " ; '  '::~ ='~(;'C-~':;':'":~"~;~ :: .......BusmessTeehnology-.Ir~cludlng Accounting cour~ is (osIIo,,,,.:,-~ ...... ::.:, :::... : ;.: :. 
more. !earning :a.ssi.s!anis.. binato .t61d.-irUstees i.~t ih~:.. :~":..'J0hh "Eield'" an'd-."-Ter- i[: : :": Eori~, 'ehi id i loodEdu~afloa (f01econfei:e~ce)'i ::::'-!-::[. ( :!!::~i:!:!i:~.:'..!i ';';~:'~'~ 
are needed :.to:.help:eope -December' board meeting "rac~,""C r " "<"  : '  :, . : ' .uhi~" i !y:Ctedi t : ' . i  ,~: ~i!iBl:0iogyi203~(0nii~e):- ::!:"'::. :[i:i (ii!.:i~i[~ :: ';*;~'~!t:v~::~ ":~ ..... "".. , • . .:.. . . . . .  . . . . : . .  ' . . . .  .... . . . . .  . .s... laence M~chml 
Ith the h~gh ratm of spa-. m Terrace -. These needs . . . . .  ,.. ' . .. . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . : . . . . . . . : .  . . . . . . .  . . .E !ementary : t led . . . fo r . the .  -- " 
c,al needs:students..• ..-. .-far~ outwe,gh ~ any: financial.".:,~0rst s'ciaobis in "the " r0  : i.i.:?"ii".", i.;.!i :.i: i:.: .. i: ..-.-:~.!:"i _l~6giiSh2]0 (oi~il~¢)}i":i:i:! ; :::.:,~i-i[: :!.!flit! ;~i;[;!!ii~ii~  ~H~ 
She asked tlle:sch0oi":.:eoneerns:" t~ : ' : . . .  : . : . . . . - . . . . _ , . ,  ._... ,. "v - 
board to placeassistants in .... ' One  Grade: :510 sp,,t:., .~,; ...... ' " "  : ':~ : ' :-:.'.:: ..-": . . ;  : ::.i.:".! .: ' (:.:. .., Phli0sophy:i02 i te leconfe ience) !  ;.;:i-;".::.::: . '~ .  " bile pall'lieU OUt an ex all 10 ClaS~rb0ms, after.. :. ePss .of 20-haS:se~,en:iden,.i .~  ::::. . -.. ': ,.. :- . . : .  ii .. -.:: 
ternal review team in(lice first providing trusteeS.witfi:.:' t i f ied studenis~ .represent; :". " . ; . ~:: , :.., i..:-. . . . .  . : - .  i !:..-.. :: .. i." i i:.-: i.!: i.:: ...::..L.,: ' : .Sociology 251 ( te lec6nference)  "" ' "  ..: .: " ' ~ .nwcc .bc lco  
1 ted earher th~s year the a draft distriet~wide,-C ass-:: ~iing 35per.Cent"0f::tiie eni- .. ! " i i. :, ....', ..:... • .. ! 
room-by,claSsrb6ml breakS- .":itire.ehisS:- Thirty.:per:.eent..:district::needs .to,. d0.. more l  - 
down shoWing :.the!nUmber .:.0f :thestudehts. in~an0ther '~ " to:i. ~mprove: aoademic, per-:  
and percentage 0f~students"i .:.class :are.-:sp~ciaJ" needs.,..'-/formance~. i.. . .. -":- :_:" :i 
• • ' .  : ' ~:3;:~d:'~.: : , : . ' . "  "j..-: . " . . . ' . : . :% . . . .  . "  , -  :t , . -  . . . ,  "~, ,  , :  -" .: , ' - . . : .  ,. . . . .  ~ . - - , - .  , , - . - ,  :, . . . .  . : . ,  . ' . "  - : . . . . . . : - ' : . - , . : . , ' :  ; . :  "'L~.W-?::..(.~2S~7~L:_;.:L.~'-: 
: " ," ":i:'[: ~':i:'~;" ~:~:!~2i'~i " ; ' . , ' , i ' ; ' : L  " %1/ :  . [ : :~ : : .%" : - : ' : " ' ' ' :~ :  : "~-" '  -~ : ' "  "":.' "i , . . . '  "" : . ' " :  '~ ' ; " : ' .  " [ "  ."" ~: . , . ' .  : . ' .  " " "  ' .  " ." ;" ' "~ . : " .~" , ' . . : . : '  ' : "¢  .~: ' , : . ' :~" . . ; -  - i , " ' . ; . ' " . "  ~ : ' i : : - : " " :  ~ ' .~ '  '~"~' :~:~~"~:"~" '  "!:7•~'/,!~:; 
::. :.'.:,.: 
:a  :-ra!te.:.:.in-ct:ea se.:: s p.rea dove.r : . t :h e. nex..t.. two: yea  . ~..,-'-~,'.':,i!:~.~ '-~~.~:'-:~:-"~ . . . .  " '.' : . '  .' "- . ~ ...... '. ........ - . : . . ."  ....... ' . .  ' : '~ ."..: : : . ,  . - . . ' - " . . " - - -  :' ".-:-.:.-" ..' .:-:. : "  ..... ~ ...... . .z'  .. :..,, ....... ',~..: ..... '~: ~=i~:~-~ 
:: :ii: %'ii:~!iii , 
: , :  ! 
: ~-  
• i :!~i~i 
; iii!  
:• : -  ; . . , : . , ; ,  Ttl ¸' 
!~om:oUrile~sting h~,d:i:oele~tr ~,,damsi,.~ ~:~ .:: -/~:~I:~L~:~ -i~!::~<!{~: 
~eed ~0 inves : t  in ! ,oUr :  i 
~i:iity t6  ~:o~iti n•ue:.to p;6duce :. a ,d  :di~triSuie i~i~G~iii.li~iiabie'~;,~iei 
!ncreas!ng:rna~nte 
a'ndf6~:f~ 
~, :~ :•:,:~i i 
; '~!~t '~:  ~;~ ¸~¸!; ~:~ 
er 
~L 
!:-i~i-~i • i!i;!~ ~,i i:,:ii:!!~:i~:i ~:i?: !:~! iil !~:i!?~!:%:~:i,i;:~.L!/:!/!!,!i•i!/i:!i;~/i.':i:~' i ii  I  ~ ?•ii:: :.: ~L.!::: ~¸  •:i :::: (i ¸ 
i!i i ¸ i : i¸ 1%¸  ¸::: ii:: i!? : i:i :i ii i::  i i ,: i::: i/i: 
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Have Your Sayon FOI. and Privacy Issues " . : .:: :::. ::. 
An all-party committee of the: LegislativeAssembly is.currently reviewing aii aspects!:: . : i  
i o f the  pro~/ince S Freedomof Informcttion endProteetion of Priwc¥ Actand Wants to  :i i:i -I: . .>..:i., 
' hear.yourviewsi~: Ti~e purposes ofthe IAct arelto/make pubiic bodies morel accoun:table .:~. 
i:tO the"publi¢ and  to protect personal privacy, i"~he :Act givesilthe publi¢.itlie r ight t0!, ~ :: .:,i i: ": . :.. 
. access the"reCotdsheid by BC government ministriesi.i0calgovernmentsi.:,hEalthiregionsl ' i, .!/ 
:: hospitaisiiuni~/e~rsities;(Sclioolsi~and i:o~her provincial public bodies, ~ Is'the Act Working :i!.{ ii!:: !. 
weii?:.Are.:theCe:Secti0ns that  needl impr0vement?,i:i,:! :i :.. : . .  ::: . ..-::..: : , ,  .,:! :~ : ~.: :.:,:~ ::,,:i: ::: : .:,:~/: 
• • . . . . . .  . . ' .  . . . . .  ". ' ,  . ; . : !  . , . . , :  : .  - , . , . . , : :  ; -  
W E  WANT T0  1 HEAR:'.: ¥0 • ::' .... 
. . . .  ~ . : .  • , ' . . , . :  . . ~ .  : : . . :  . . . .  . . ' . .  . :. : ,  . . .  ":. . 
: : :  ::-: i.:: q)NUNE: Wwwleg:bc;ca/cmt : ' : : /  ':, ;! ::~ ; : :  : ! ; .  : • .: :.'. . ' ' :  : 
, . , . . . .  ., .. 
. . . . . . . .  " BY'E:rMAI Li: :FOICom m ee@leg:bc ; .... " i t t  .ca " " ::: ' 
• . :. ' . .  :: i :!! : .  ; ::.: BY FAX:' :1 t (250) 356:8 i72  " :  :..: • ."i..:. :.: :: :1..::i: . : .:::.:: ';,?: i 
'" ::.,: ::; .: ' ;:: ;! BYMAi  L', !O f f i ce : "  : o f  the:: Clerk of  Corn~ifi~e~s; iRoo:~: 2 
: :  : :~ '  : :  :~ ": " :/,Par iamedt Buildings, vie BCVB~!iiX4 . . . . . . . . . . .  : -.:" . . . .  :toria, • . " . . :~ '  ?;:: '.,'~, . ', 'i • , .  • ,. : . . , , . " 
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rCongratulations! 
First Baby of 20.0.4 
-0 i -Ghets  
I Xwy. 16 west, PO Box 544, Terrace, B,C. 
L..~ :: Tel. (250) 638-1629 , _ 
w - • , . • . . . _• ,  • - i  
CONG .RATULATIONS[ 
To The First Baby of 2004 
:)u will receive on ~ 
5 Year 
te rm Depos i t  
worth $100,00 :' 
( In  f fus t  w i th  I 
your  proud  " 
: parents . )  
E v e r y ~ ~ "  
RRRACE & DISTRICT w. do for~otfJ 
~~ CREDITUNION (= ~ 
' 4650: Lazel,; Avenue, Terrace ~ 
635-7282 
• - r . '  : 
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.... : . . . . . . . . . . . .  RN CONSERVATO I' Janu .  • , , , .  • - . .  , ' )  
: : OF DANCE : : :  I ...... . . . .  , :: : . .  • : . .  ......... :~s~!! ! : , ? .~ ~ , ~  
i l  P lanner  a r r ives  
DAVID BLOCK is the c i ty 's  new p lanner .  He  ar r ived  on  the job las tweek  f rom 
Ca lgary .  where  he  had completed  his studies.  B lock  w i l l  hand le  p lanni r lg  dut ies  
~ormerly per fo rmed by Dav id  T rawin ,  who  moved to Kamloops  in September .  
• • , : . • . . 
".: 
. .  • 
. . . • • : • , . , • . • . . . .  
• . . ; .  , , , .  , . , . , : .  . 
~IO.PeI~ EdPE.RIEalg£: #F.~E,~N#tlt! 
FOR ~ INFORMATION CALL 635-7051 
Out  & About  
Values upand down 
AN UPTICK in busifiess property assessments i what 
drove, the city,s o~;erall, assessment• increase this year. 
Business assessedvalueS rose by  close to $4 mill ion 
or an.average 2:8 percent to  $133.million in .Terrace. 
That increase offset:what waSactua l lya  minUteaver- 
age decrease 0f, 0 14 per cent among. Terrace residential 
pr0perties.: ' . .  '. . " "  : : : i . .  • .. " •: : : .  :~ .. ' :.,.. : . . 
There's no evidence yet .of  maj0r•commerCial 9alue - 
changes.,as aresult:!of the.sale o f  land toWal-Mart,  de- " " 
puty. area assessor Erich Streckenbaeh said. . .~ 
WaliMart toopen soon 
WAL-MART will" 6pen in the next:.two' weeks- :  by  the | 
end of January .- saysits  Store'manager: . . /  ' 
: Ian Hail"said;Ft:iday he  doesn't haye:a  f i rm opening 
date yet. " ? ..~' . : . . .  • " :- 
But the big box.. stork continueSt6 
be a hive. of act iv i tyas  merehandise 
is rolled.out i n preparation"f0r Open-. 
ing. 
"We' i 'e  counting down ::the days,"  
he said. " - 
Hall said m0rethan 50 trailers full 
of merchandise have'been'10aded.int0 1 
the store, along, with:.25 trailers worth ~ 
of  fixtures. ' " : " ' : ' l an  Ha l l  ~ ' : , 
If each of the 53-foot"trailers•.were : :  ~"~ '-~ "~"' 
lined up end-t0~end, they'dstretch for three-quarters of a ' " ' ' ' :  ""  ' : ~ 
mi le . .  
A total • of 220:  empl0yees " have been hired, at ihe. . ~,~;,=~;,>:.,~:.,,.:...... . .. .  
store; 59:per cent ofwhich:are full-tinie.... ' . . . . . . .  : ..... .. 
Hall said s toreempl0yees  haVe:,formeda e'ommunily.-  " : , : : ? :~~i ! :~;~:  
committee..that intgrids ¢o :raise. m6n6y io Support~ ,afious . . .  ! : : . ~ ~ ~  
projects in the.:communil~y; .: :!!'::: : ' : -  ;, :" .~ : : : : : : , , . : : . : , : - ;~ . ,• : .~  
• ' " . "  ' . ' :R ' I I  . ,~  I~  . . :  , ' - .  ' ' . '" " " .  " "7 " ' : i / . . '  . . -  " .  
TERRACE":ei'iye6Uncil wi l l  send.a  rep"i tb:th:e: Niin~r~i ~ " i ~'  " ~:::~ 
• Exploration. Roufidtip:2004 Jan: 26-29 in Vancouver:: : ". 
,City and TerraceEe0i i0mie DeVel6pment.Aufhoiity 
reps :ih0Pe:. to-mke advantage.of  ~ rising gold. p ikes  and 
govei'nment policy .reforms"t O convince compan ies to  in -  ' 
vest. inthis area.now. , :.. • : , , . . . "  , .. ' . . . .  • • ,.- 
" - '. ' . .  " - . . . .  ; : .  . L . : -  : 
Peck ford :depar ts  ::: :i : 
BRIAN PECKFORD has stepped d0wn.ashead Of the 
Pacific Offshore.EnergyAssoeiati0n. . : . '?  .: ... : -  
 :Rfi% 
F " 
. . - . - .  
. . . , : : "  
ii  !:!il/i 
: / . :  :: ! 
• . - .  . 
The ex-premier of.Newfoundlaild se~vedtwo.years a  . 
chair qf.lhe. Nanaimo-based organiz~ition, which advo-  ~ ' 
cares for coastal :e0mmunities as B.C moves:tdward.es~., ': 
tablishing ah Offshore oil and gas: industry i. '.:~'i " : " " • ~~ :" "; '"" 
" . "  : . (  . : . :  . " . . . : : . . "  . ,.....v..' ' . . : . . " : . . . . .  ' . . .  " , /~  . . . .  ' "~N If your  home is e ledr  ca y heated ,  y0umaybee igbet0rece ive f r lanc ia  ncent ives  f rom the  Power  Smart  " " " ' . .  . : :~ . . :  
Bye: 'bve.Blackstone: : Re ,0vat lon  Rebate  P rogram.  By conduct ing  speci f ic  energy-e f f i c ient improvements  inv01v ing .w i f id0ws  and;  . . . .  ' _ . . - : . . .  . . . .  ' v :' ::.::;:::.:- - i .  : : . . .L  - . " : .  
TERRAC]:t-aHXS los~o"¢ o f  i ts"f inerr~sta ,;;''~,~;°' ': ' ' ..J . . . . . .  f ~  '~,,a ~". :~  insulation, y0tJ can greatly.imProve the comfort of.your ant re home and reduce heat ng Costs /. " • . . . .  " "' ' ' :: :: " '"" • ' : :"~:/~:i " i :  . , , .  ; , 
• v ~ l t t ~ | l l . ¢ l ,  " • • • > • • • . • . .~  . '  . - ,~  . . . . .  • 
.Th e.BlackstOnei: wh ich  :' leiised .space: at the Deside(a . . . .  ~ ~"~. : k ~ ~ ;  :.For a.completeRenovati~n Rebatepackage and to find out how tO nua fv visit w~ bchedro :¢0m/-oWersma, ' " I I IG Izgt l ra  , : !,: i - ; ;¢~@ ' .,.. 
ta Inn.  shut .down-at  the. end :of Dec;ember. its owners a re . . .  ( il.i::i ~_~.~,~- '~ j  ' -o r  c~ll BC Hydr0 at 604 431-9463 ~rl 877 43i:9463 outside Of the LowerMainlan; ;" 1' *i . ' i :  ~ . .i, '. .... :""; PmWl~l i  ~lMir imY~.:7!~ ~ :, ':.:.: ~: :,:~" 
relocating to Kaml0ops" -  " : , "  : . " ' "  ' . . . . -  . . . . . .  :i!,~<:i!:,~.;,~-..v,.~:.:..: . :  : . ,  : L :  : .  : . - " . .  , : . . . .  ~ . . :  : . .  • ' . :: ,. • - : " '  . i :  : : - :  ,-: ! : :%" / . . - :~ : ' :7~7. r  ~7~: '~ '~ '~; !~ i~!"  / L . : . ' :  :~, 
" ' ' " . " "  - " : / • • • " " " " "  !.~Z~'! . : ' , ? :  " -:"!: : ' " . : . : . ' . . '  " , . :  . . " . ;  ' - '  . . .  . ." ' . ' , : ' .  • : "  " '  .. ~ . . . :  . . . .  " .  : " ' : . : "  " . . .  . . " ' . : i . ' " . -  h: : ! . - . . ' : :~77:~:?,~. . " . ' ' .  ' .  
Des!derata !nn owners say, they intend to open a re- : . L:;.*: : : :  : . . . .  , : '  : Y..':,:,:';: . , . ,  ':, ..... 2 : . . .  ~ . . . .  . . . . .  . • .. : , .  • ... ~.:::. :, ~ :.. : ........ : .  ~ ,. : - . : '  ::.,;!;q,,;,:~;i:~,'.:.~l - . . . .  • 
p lacement restaurant in  tile. foi 'mer Blackst0ne locatiOn • ' . : . : . : " : :  . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  : ' .  • -, . .:%~,,-,.:.: .,~ , . . . . . . . .  -.¢:,: .::~,,:,3~,~ , 
in the months ahead. .-, - " • " . " :  " " " : -  " " ~. ' " "  ' 
: - . .- . : !  . ... . . . . .  . ' . '  . . :':. ". ~: - . 
. : . : .  
Airport . One. . Doesn'. t:. Need/To Steal Our  Truck i 
. to be able to access any.of our fine merchandise. All you have  t0 do .is. come-into .i~ stats up either of our tw0 Stores , "Totem Furnit}ire&.Appl£ances,! on Lake!se or:,!xn The  ,.::.'?~:~ 
• House" locatedin-the Ke i thAvenue:Ma l l~W~supposeword  Spread like wi.ldf~re :~ 
_ around town about all : the.new.: fantastic stuff : that ..just. arrived..for both Stores ' . 
THE AIRPORT.ended the and the Gentleman coh~dn' t:wa:it :for it::£o-..be}-unl0aded.: ~AS~.  WAE~: for bur:.:::,i " 
year w i th  sl ight increase in friendly de'iVory.creW.t0 brlng it:.:all ins idef i rst  s0,.other people.might 
passenger numbers: be able • to get.. .t.he chan.c e to.: e~j Oy :. a ,viewi.ng::.:( :Aithough' ..we .appreciate.customer.': Siii 
A total of.89,694 People enthusiasm.:for.new .:fabulOus furniture:,~ please let .us .sh0w and.. expiain i t  ,ail. :, 
flew through the Northwest so ..you- don' £ go. down"the: road-ma~ing. p0ssib[.y: .noff.'exactly .the.. t ightchoice; ':~i 
Regional  A i rpor t  last year. .  ~As a..: ~:esu] .h l  o f :  th i s  U f i fb rEuna£e" ;s~£uat ion  .w i th . :o0 . r  de l ivery  £~'uc]~,  " - ::!i,,.~ 
up about1450 from the pro - .  we .  Wi l l  ~be hav ing  :our  . f i r s t  ever -  :. '. . . . .  - . . . . . . . .  " ,~ 
vious year, : " " .... : ' " , ' ' . " " :" .: i : /  : . .," : . . . .  : 
. . .  ,0 , ,  . o,0 T T  E NT !i the airportsociety. 'sbudget i"~ : . :! '. f¥  
target of. 85 ,000passen  . . . . . . . . . .  . : "  " . " . . . . . . . .  : . G ,  " • ' . : :. " . " . .  ' ~ '  • 
- - The  ru]~.es  a re .s~mple , . . l ook  around-e! ther  o . f .  g rabour . . two  s tores ,  . . . .  ii~ i gore. . .. 
: "~9 .you .  spot  .Someth J ,  ng : . that  : . ca tches :  y0~b.eye /g i . th : . ia  . 'Vgr~ £t .  ~r ld  run"  ..: : 
One number ; that /went  .p r i ce ,  ":  (ac tua l '~y .  p ]~ease .  j USt~,"ask  ) : One  .o f  : :our  . f r iend ly '  sa les  .assoc ia tes ,  :,J:i!-~ 
- - - t %1 IF  %% I ,  down in 2004/ .was  the . .  . they  11 grab  i.. an :xnvo ice ;  you  .. ' g rab  .your 'Wa- l le t  to : :pay  (o r : "not  ±f -you ' . " .  ' " :% 
numbero f  missed  f l ights  . . . . .  
here. .. . don!t want:to pay for7 Six.mon~hS* oac) sO.. it,siai-l, l'egal like and yoU"w0n,.t ;*~ 
' haveia -, p61ice:escort...to.your "hOme ,af£er :you " r~b: " 0ur :item~" off .our Sh6wr0om -: • A t 0 t a l - o f 3 7 , w e r e r e :  . . . . . .  " . . . .  , . . . .  .. . . . .  - . . . .. ~.. . . . . . . . .  , : , ,g .  . .Y  . . . .  .-. . 
corded dufingthe/first full floor Wi~h :the:hot prices you,ll besee ing .  .We-wiil::helpil0ad," we.wi1'l help ~~~ 
yearo foperat ionof the i ln - .  ~ack an d wrap,-..~e.:just;need.!:to mak e some room and..dd~i~t exactly have thet ruck  " :~ .... 
strumentEandingSyste,L. We used .to: You"will' be-:able-.to:i SAVE .MORE: MONEY: tha~i.yoU thought you m~ght  ~after 7 
That'.sa.74per cent de, Y0U.. . look. around. The  -"GRAB.IT .AND .RUN EVENT, ls on .now. fo rd  llmlted. time.and as " ": ... : 
crease from the i~2 mis -  while stock levels Of  Certain unrepeatabie i£ems remain "un~grabbed ,/. Seeyou soon.. '"-i;# 
sed flights in,2002: /~ .  . ' . " " ] 
I "" , ,  
. 
~www, lenacedandard,com 
O.d  oV m / ~ ud  1~4'~ I~ M~lk ing  ~ 
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2003 . . . .  
l, he City of...__......" 7 'I 
and the '51h 
Anniversary Commiltee: 
.: ::vish toTthonkioll, o[their [riends on< . ~ 
: dtizenS o[Terroce lop!their generous . :  1 
-i :::: i". ), :i: i: ii!~ Tcreoce s 7f{h AnniVerSary. ::::: i :, ::;ii::i{: :~il 
• . / i : .~:  Th~nk you::tO;!,~li theTbUsi ' 
,~ • . . -~ .; . 
• ., ....:-0rg,a hizo tions:,.pca rticipcmts .dhct) visitors :.::. : . . .  
,:"..,":~"r"7::Yo~U: mdcte:thcyedf, hcappen ~Fid !I :".!:7 
:;::~ ::without:aH:, b[ 7~6u:"..".it wOUld.:.not:i, hav~ :i.i. ". ;:::~ 
, ~. ... : '_ .:.: ,-. :.:::.:.i~..:_ -.,~..: : .:bden , . . .  ~such :,o Success.:.:: . : _  !..7-.:.i:,. t 
[: , . "  . :  . " . "  . - :  . : : . : i  ~.:,.. "... 'i~-:,--:" 
" ~. ' : , ' - i :  : : : ' - : "~>: / i ! ! ' i - : : -~ : ' . ) :  - 
'.": HEATHER BEU=AMY,)~icturi~d herew!!h a group.of Afghan. people is back in 
i~ ~.: Kabu i the: capital ofAfghanistan,.: She s helping:'to, organize a market  garden 
,:~: .~irneahs :t0proyidejobs, income and. food-lfor .widOws andchi ldren.  Beilamy be- ~' 
:" .  gan working with Afghan refugees in .Pakistan.in ihe 1.990s, andmoved t(5 Ka-. 
~.,-::::'-.bulwfien:theTaliban were.rou{ed from office. : . / -  . . . . :  -:: . : .. 
.~ ' : ! . : :  : i := :  = i~ . = . .  . . . .  :." : • 
oca  I.. aon  a l  l o ns...a r r i ve  
i !:!i ii::iin Kabu:l :i!to aid garden: ! 
. " : , . :A  TERRACE AIDW0rker gh; who won an Afghan 
' : .  :~r.eturned to Kabul, Afgha- irt in a draw • when- I  
:..~.... inistai i  over the weekend, ake here:in the fall, raf- I': 
.]aden :down .with donations d it off through thehos=. 
• - ": for,a garden project she- is: al.auxiliary and donated 
organizing: , -.- . .  , .  
. - ' . . . . :  Hea:ther: Bellamy Spent ! proceeds;"• said • Bella-- 
".=::: :the/.fal l  in:.Tei-i~ace and Bel lamy and o/her .  aid.. 
.: 7: NorthAiiieric~i,-touring for ~rkers .hope the  larger" ~. - . . . . .  
.: :i..i. support for ~ie Gardens xket: garden project .will . " - - . ::).ii!'?(i!)-?"iil)~ 
• . i : !'Afghaiiistan Project, which located on :land owned • 
:i..:.-/":."'iS:!prbViding::training for '.the.foi:mer. king .of . . . . . . .  ..:i:~*.-!,::~:-~iii~!ii!!)-ii!iii:i 
..... • . i:wid0~/s,-and.0rpha~s in the  ghanistan and :have been ,- . . . . .  . .~-~-:~.-, :...~::::<-:.<..,..~:... 
• .)i. ,!- .Afghan:capital."-: -i • ~.." " rking with:liis:family..to 
~ .; ".: -: B)~ll~imy ,.:and: others ke that happen,:. ........ ' . , ::"!i~".i!'i'ii?':~!~ii(!:/'i 
? :;~" . ~'ha{'eii'-~aiready rev ived a In the me/lntime, .the . ': ' : : - : *= '~:"~~ . . . . .  :~: ...... 
• ...gardefi,that-L~Wasdamaged original g roup"o f  !2# ::::.-'[i:i/i::.~i!!i.~.!:4_i:~.:i,i,: " -~ ' :~: ' - :  
• ,: . .ar/d ._i.~ft: Untgn;ded ..during Heather•  Elellamy w0men/hired;f0rthe first ." 
.(.:.: years. . :of  conflict:~.it is - - " smaller:.!:garden.,:.pr0ject.. "- "~/::": :-'~ -- 
;" . . . . . :  :". meaflr.asi:a..g!uiet:hea]ing ceived garden implements,• have been.kept0n.over.thg, . . . . : .  .i;?[7::. _. . . -  . 
.:.. 'iJ.place ~ . t o  rn~.  : gloves and bulbs to :take.' winter : . .  . :  .: " ....... ,  ' ...... ' .: :. !";.. 
: :: :/. i(ing ;0./i:; a: larger: .go.all/.est. . i . " I  .w0n!t. ,)mind,, .. paying:::. . .  thi"otigh-..:.  l!teraey ..classes-' ' -  ,,_,: '. . . . . . . .  " i~  i: " . " . .  ' :  : . " 
: . . _  :tabhshmg a market .garden • the extra freight,, she sand:.., and .are sewing/' Bel lamy " " ' ~ -  . . . . . . . . . . . . .  I 
' .:: ..to pr0'v.ide:mbre., t ra in ing . . . .  Arn0ng " thosemak ing  ..said ' ? . .  .. . . . .  . . :  : :: : '.. 
• .~ i.: : and:i e~,entoa!iY::,fo~d:.:andi,....:donations,, was th~".:M0un-. ' i:::. Bdlamy began working ": I : ,::.':incbm~'for Women S "' o they 'tainview-Christiah Acade-:."with.Afghan refugees in ] 
' :. ean~,.suPi~'6:rt<.themSel~,es..my.. i 'sch001 .hei,e .which" Pakistanin 'the 1990s and 
I • ..,... and.the~r'famfl~es;i . . . '  : rinsed $751 -by. wrapping.:m0ved, to'Kabul when the / . / - .  i!In:i~ddition tom0netary Ch!!stmas presents . . . .  . : : -Ta l iban  government was : : .i .di~nationsi, Bel lamy *re- ..And M~iry- Searbor-."."0usted. ," • " " ""~(.~..'- ." . , .  " :a~. .  " - . ~ . ? . .  . . / . , . .  
' C  
:i ]i :I 8~N~TE~,~S "~ tF:r°tnhell'tn'~T~¢~lll~ 
.:iiiir ~ealthb3centresj : 
i , ,= :=~:  : ~ 
: . ! ~.?..., 
. , . • . . . .  
. . .  . .  - .  : .  O', 
You can win one of three return tr ips 
to Victoria with HAW KAIR ~ 
D PRIZE,.. of two t,ckets tothe 
i /  : " i  
. '  : . 
"-HEALTH 
~..,' 
L 
/ :  
rtn~n ~n .... n ~ TRE 
'CEN 
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Decision time,,for,,B,C, 
on softwood lumber 
.FORESTS MINISTER 
Mike de Jane will lead de- 
bate within the provincial 
.government as early as 
this .week. on whether B~C. 
Should back the proposed 
Canada-U.S.. softwood 
lumber deal, 
- Skeena..MLA Roger 
Harris said. a.Jan." i5 cau- 
cus meeting may see Lib- 
eral MLAs hear::the minis-•: 30% OFF 
i 
A GRIP ON THE FUTURE 
Blizzak • Dunlers 
.'1"IRES'tHAT RT You,, 
Go-Z Plus "GriD" 
Winterforce "All new deign" 
ter's recommendat ions and ~ ,~grake Shoes & PadSi l  .... 
HarriS,has noLyettaken ~ Wintermark • Snowmark . 
a public~".stand fo r  or LUMBER,EXPORTS would be greatly limited if 
willagainst thee:deal, saying he Canada agrees to the softwood:lumber p a C t . w a i t  to hear what:the ' . " 3OOj~ OF '  '~  l ~ l ~ ~  i .  
ministersays.i ' . . "•  : to gauge whether they can ~ MB[~|e[s  ~"~i  
But he.said his.. main • do business under the deal .  ~ ~ ~  
concern is making • sure in the Short erm.. :," i . . ' ~ ~ .  - -g . - . - . . . -  i 
. , . . . .  . , KWl  ~.  any softwood" deal doesn't She..said.:•• .ithere si a!so [ .~~f f l t ]N ; l [H l~ l~ ' l~ l l l l j ;E  voledbesiollaroundwlnler fire2002 
threaten • B.C,.i.forestry• re- great :. concern 'at)out ~-  
forms.that .he. Says are es,... Whetherthe'deal :is'likely 
sential .tO reallocate fibi'e to lehd~io"wide26pen free .~ 
and revitalize the. industry, trad e add.an ¢ndlt-0 !.qua!as: .. 
" .The ..proposed deal to That• depends S.()n-the. 
limit Canadian exports • U.S. 6ventualiy. agreeing. 
based on what producers that"fo(estpblicy.ehanges 
shipped .in : the • past-.-two have"produci~d .a"fair and 
years:isunder fi e because unsubsidized: industry, in 
it would Shut ou.t new ~en- Canada. ," ' :., -...:. " 
trants ~ to".the::, industry as ' : .Are,. :we gbihg, tO" get 
well as hai'dshipcases.like out" of .this :,at the end 01 . 
ICE,  • Mounts easily to boots or  shoes New Skeena, Which has '.~ Mike de Jane three" years,". i shE.. said. ''It GR dies and men ~ i  ~z" \ been elosed.during that means overhauling :forest 
period. `.• .. place. . regimes: :•Y0u:dbn't do that " UPPER °For both la 
Ministry officials: say This area's largest op- lightly~"".. :". - " . . : . ~ . : . ~  ...' .:..ii~:';-;~ 
therCs no clear Consensus erators, New. Skeena For~", i. : ~Var~/ing shades of 0ppo~. ~ ~  
with[n.B.C, on whettier to °st .. Products.: and:.. West: ~.siiion:-..:.to:i :the deai-, have ~ ~  
~ l [ ~ ~ l ~ ~ : . . : ; ,  .~ . . . .  ~..: * :.-~ ~  ' " • accept or-- reject the..pro- :.:Fraser,. oppose the •deal. iCome~ from Ontario, •.Que- 
posal., i . . . .  ::. . . .: . . . .:  ~. ~ 'canforl iwhich initially. bee; i.,'.Alberta,and..: 'Sas: 
.Dei Jane Sas. totiredthe -..was .against ~ii,lhas'i: joined ~ -ikatchewan: . . . - . ( , i  .. ~.. 1111 " ....... o i,iI ,' " [ 
province •and ~the""ministry ! :l.7"b[her:fimlS: !n talongo~t :".' :~. i BUt.. the stance,0f B~C .- l Y~- l [ '~- JV :~ l~ ' : l : t l~ l  
I has .received"..:more. than i'!.:-~dvertiSements-: thht.:~say. Whi(:h iSicanada.s.largest ~[~i,~minesw !u !(::lb i ::~ 300 tetters- b th.for and.. ,ts:now. ttme for a..negot,,. ,umber, producmgprovmee .... ii:C:;:::~.~.:.: :. ilh..bui S P~: against the deal,, says min-.:~ .ated settlement rather.than /dcould bedecisive ::!. " I t  in ice:: ic,c¢ .... istry sPokesman• : Rena ....-centinii.ed.i:i ;.1seal ~ ' battles.:: ~ .:One ~0pti0ri is 'to: return " : '" 
Kendall:~Craden. - i : : with'theU.S;. . . . . .  ~?: .t0ithe.~.table to Seek:-im: | , .= .  _ . . . . . . . . . . .  " - -  _ _  • i .  [ 
• Industry. piayers are:fiis0 ::..:~ "Aiso' =~aliing i" for -a ideai ;i. pi:ovements', .".but h .S  Uh~.-- I ~ l l~/  1 I~  n o I~  u I~  o ~ u l l  I i ~[~ ~r~ ~ [~ ~ ~ , .  I 
split, she. Said,".with rapt ly : . ,  ai-e::- si0ca~n~.:: Znierfer',..Lig- i Clear~: . "if.: ."anything. :.."the "'l ~ i l l~  .~ l  i [ ]  n [ ]  n I~  n I n I~ J l l  n_  Illl ~ [] [] ~ [[r~ []= [ i= . , i i  I 
taking eonditi0nal:'yes .or: ..nfini,: .weyerhaeuse,.;Weld~,. Amerieans tnight!agree.itO • | :7~'w " " ~ m--  =,...- m m= u • • ~ m m Hen mlm [] [] mi v [ ] -~m [] i ' ~ ,  .| 
....... : ~ ~~ 04 i"a iii, i~ • . : .. ' . . . y . .  ] . , . ~ . ~  - , . , . , : , -~ ' . '~ . ,  . . " I dl 
~ ~ ,- 
I I OR EQUIVAL'ENT.TRADE " • ~ ' ,:...". : FINANCE FROM' : . i  OR•PuRCHAstFROMc.;. . , : : " i ' •  : ,i ~ : 
: 3 ,9  r~ 
I I l l~F~.. . , - .= I -  -paymtntsifSleSbi,d~49.mtiitSWak:aWsf ilsli~ili$1.498 down.Tern iliitoSl|itiimiiii$OSt}2 Ata~isp~mpdc| i$13059 FUthe2OO4CstllaSdiiitE: ee32Er AJMtnthlyLt,ipiymints;f$ g9basodin48-m|nthwdkawo e sed 
• [ . . . . .  two.lets kale sHi|!U!osm $12~240.~m prodS!SO pnt.e n $/,413, Nr th! 2004 HtiSl!ndt( ~0,,6021Ap (A) Me~tSly Lint p~ym~ta if $409 brad tn 49.msnth walk away me wit5 $4,738 dtw~ btai use eSligatitns m $Z4,370, A=ns pL~,} 
• i ~ "  $34.232, Lisa' paplints am baled in° ma~nitim if Od,llOII ~.:Add~iitn|l cSilgil iliili~Am hi Ech~ H|~Sickaiid 5mfl°i 15 e/kin fit H gSllnder~ Li,.! Instiraoce and opplicsSlt axes am exba Am. I~dmelaice inddllle ii maximum for ~iDht end 
• i, / '~ ,  ~ .~-  ~ '~ .  i~aiop oLfleo hf2004,l~= It=td~h~ $[0305~ 2004'¢0t i'i,d ~iJao r~ 20NHibht;;i~dlr. Odw pa~=nt pbns m ab t!C=n ice t~ed.To,t=.S e~ie t V'= Trot. ec ors eta T~y° i d.ieil: ~.te set it= em .t=il'~m aod.inNt ~.  ~ ~ 
i . . . .  
~ . . . . . . .  ' / ,~  ~. , ~' , :~:~'. '~:! : : . ' i - .~.  ~ , : ;~:~.~'~ ~' : .~;~, , :  , , :•~ ~;-)~'~!:~:'~!-ii~:~!:~,~?i'!~%~!~ ~,  ~,~.~,• , , , ' : ,~  , ,~:  i ~"  ' .~  ~.~, :  i i • : i !  i " : ; :  / ~ ' i  ~ " :  ~ ~ : ,  i : " , :~ i . , .~= , :  i'~, . , i • ' i=! : : '~ i '~: i : !  • ~• ,~ •..  . . . . .  • . . . . . . . . . . . .  , 
i ' . . . .  • , '".:•• .i,. '¸ ~, .'!:~i~:i:;:•: .•~:(".~i ,i : , : ,.• : ...:- : i • .i • /•  /•~.::: .• ••:. •! 
i ~ ~ ~ ~ :~;'~i~: i i, ~ ~"  • ( /  " /~ i~ '%' i i '& i " /~~•,~:~"  ~='!~~ 'I~'~- • i '~ ' : ~ ~ ~ : / '  ~ ~" '~  " . i  ~ • , i ,  ,~ ; , i /  
• , • ' -  " , "  ~ • • • • ~ ~: , ,~:  i ~ " L I , " . ' :%:L  ~i.~Y~:.'~;~:i~L~i~:~i:~:~;~:i~':~i~i~:~!;!i~-~i.~i'L~!. ~ i , ( :  ~:~:i:ii~L!~:~:~:~/~;~!~;~L~!~i~2L`~i:~i~; ,e l i  ~ i~, :• • :,~ ~ 
~ : .• :: : : : • . i• • . . . .  :: : :i, • : •:.~!i ~~ I •:~:•~•~ii,/,:!/:,;::: ~:, !~!ii~i/•ii~i i i.i•~ii!~i; i,i~i~:i:!i,~i~: • i•: ~, :~/!!%• :i•, !;,ii!,~•:i•i:i • .~:i:~ ¸ i~:: i •,i~i-:.!: ,I ,, i~:•, •~:~!•i:, ! ,  .~•-~ 
. .~:.i ~: ::.~ ~: ~:~: i ::~i~.:. ~.. ~.?.l~i.~i~~i ii %~!~i.-i~,.~!:~iiiii:!.~i~./~!~ ~- ~i lii i i i ii~i:.~:.~i~il/~ii~i~i ii~. i!!~.~. ' ~i .~? • ~.- . i~:.~i. :  .~".' ~: ~'~.~, 
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1 ~" ~'~ ~A~ou~n~ ~ T O W .  ~ 'Dainty', New Year's1 baby 
arrives ahead of sch.edule 
~Byl SARAH. A. Z IMMERMAN 
PHILIP AND RENEE Lukasser 
had no idea their daughter would 
be.the first baby born in Terrace 
in 2004. 
But Jul ietMareanna Lukasser 
. was determined tomake an early 
entrance ~into_ theworld, 
The l itt legift waSborn at. 12'.04 
p.m:..Jan. 3 at Mills".Memorial 
Hospital.weighing.inat 7 pounds, 
3 ounces, . : .... , 
"I forTsure did not think she 
would be the"New Y.ear!s: baby," 
said. new mum Renee, who 
thought She mightg0 i0iager than 
her expected due date. of Jan. 9. 
When .th e .c0up!e went to .the 
hospital:theY i had.. no: idea they 
NEW NORTHERN troubadour Raghu Lo- were in-themnning.t0 deliverthe 
kanathan will perform at Cafenera.  first ~baby of thenewyear : .  
Folk singer presents "The nurse told us , . ' I f  you 
- hurry, up,yoUmight-have the New. 
coffee house  show -Year'gbaby,'?..Renee saidiadding 
" " . . . .  " " . . . .  " 'w  "ter : anoiher ~v0man:..was in the early A..PRINCE-GEORGE basedsmger-song n . . • :~....,~ : . ,  .~ • .. 
:who'.s.gaining acclaim .as i a gifted .peri'ormer : [ .~ tsa.~hSe °ra~a00ur.. at .the same um e 
and st0~telier comes.toTen'aceSatUrday 7 . • 1' .. ",,,,"7. ~ " : :  " '- , "~ .:;: , " - ~ . ,  • . .~ .  =, . . . .  ~., .., ~ . . . .¢  .,~ '.-| : . .wnemerornot  tnelrtm W was • ... Kagnu.LoKanatnan - a iOlK.mUSlclan WhO s- . ..~.. ; .  • ~ : ,  :..- - : . 
earned praise:f6r his s0ngs. 6 f  eng/iging-slmpii- , ..~ne,~!rst-°I;tt: ~:¢-w:firY:ta~i=:S, ° I  
city and directness =appears .  at:.a.speciai C0f -  1 ] ' ' ~ ' [ [ [ l~  1 ~ ~ ' [ ' ~ "  " ~ ' : [ e [ " " ~"  e ~"  
....... , . . , . ,  . . . ,  . va. . .~ f'enera : " ents.wno were intent on having a PARENTS PHILIP and ReneeLukasser  say  baby: duliet .wasn't due until Jan. 9, Instead, she at- tee  rmuse pertormance ran. ~t at t~m, . . . .  • . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
: ~ " : ' " '  : ' i :" ~ ntreal Loka'  safe~deli.~ery and a healthy baby rived on Jan 3, weigh nga  healthy 7 pounds, 3.ounces. SARAH A. ZIMMERMAN PHOTO :Born in lnula' ano ralseu n ~o , - •..: .... .' • .- .. . " . . . .  .. The~Lukassers chose not to ask • nathan says-he Sang al0ngto:Hindi film. scores.. "I 
.asa~kld.and.i . i t6 r took-acCordion lessOns.be~ i" their .doctor t0determine.the:sex would have been shockedif  when they~looked-aiher, Renee was a pretty name." 
• ' * t  W fuzee turning to the.guitaraSa.teen:. • . . .  :? .i .:,before Juliet..was born, We.  an- the doctor said i twas  a bOy,'t, saysthe namejustdidn'tf i t .  The baby's middle name,:Mar- 
.;::.He : first: got. into.Tsongwriiing:.in ...~ro}ontol ted. to.be surprised,',':..genee said,. Renee said: I '.'She',s ~ really dainty~ I think," " eanna, is a combination 0 f  both 
while.completing.~ai~universlty-degre¢ininter~ii! -.But both.mom and .dad had.an . The couple had picked:0m.the :. says.Renee.."Shel has rea!ly.:!ong Renee and Phil ip's mothers' 
inkling tlaeir child would :be a girl. name Heidi fortheir daughter but fingerS.and. I just though Jul iet names Margaret and Deanna. ' nati0nal:development; and .decided. tt~ pursue • ~11 . . . . .  . . . . . . : . .  , ? ' . . . -  . . • . • . . ? .  . . . 
"his'music:eareerfuil:time: aftermO~ving't01B c..: .. - " :  - .:: . . . .  : . . . . . . . . . .  - . . . . .  • - " • 
Point of no return  for  Tibet 
in. 20Of; .when he reiefised his.CD;Everywher,' : . . . .  
played on,CBCradio.  And lasr Friday morning 
he pd'forme'd one of  hiS:signatui'e: Songs, :Cale: . . . . . .  
doni~i,' live oh,.Radio:On~ S Daybreaksh0w:: " -  " I ' " II " ' " " 
• ' : .  He's presentOd)by the.:Terrace, nd:DiStrict! Film presenter says the culture is On the verge of extinctionand assimilation-..  
'~ts  (~0uncil; ~liich ist~ri'nging~smithei's"arl t . ..': i. By JE;"N ~ '  ~'~'~7" ' t'~ xrr.,~.t,At'~.,. :  :::.: " : '"= .7" , . . . . .  " . . . . . . . . .  ,~.., - 
Frank.. Hoorn-"to ..cafenera -later this=.month,. 
H0om performs Friday; Jani-23 i . starting .ai ;7. TOBY HILTON is. the kind of woman who's 
p.m..:, AdmissiOn by donation." He il. have:copies: . willing :to back-up, her convictions -: with her 
of his new. CD;Solid Ground; on hand, . • own money, if necessary.. - .. 
" " " " " . .The  community" health" nurse •wants': tO . share 
the.struggle of  theTibetan people with movie "':--/ney: make• B,C,: better  audiences inthe: northwest,.soshe's organized 
DO YOU'kn6w. someone Whose 6onii'ibuti0ns~: ': a'.0ne-n~ght film •festival ealledEyeson Tibet~ :
" < ~ She"s paying ithe rental fee. f0r:{he"veiiue: ,~  ..have made your community:a better place? :: ' 
"The.Jan: 30.::n0miflation .deadline for-the the.R.E.M,-Lee - herself, •and is keeping her 
brand • hew.~ Br i t ish ..Colombia C0mmunity; /  " fingers:crossed when.it comes•toticket:sales. 
Achieveme~nt Awards' is .fasf approaqhing :. i... . 4 " She .  e0mesl .aet0ss as  :refreshingly •.•open- 
" Nominate. a" member::,ibf ::your dqmmunity " minded, avdiding pat" sblUti0ns to wh~it.: she.i 
.who has":made.:adifference.in the ai-eas oi ~ arts . "St~:dsses i a complex:.politieallsituadon,.:"/..il : 
: >..~ 1 •hope. that. we can get people s attention; :and dulture,~ mult,idid.ttiralism,, sports, and re-.. . . . .  i ... . . . . . . . . .  . . . . .  . ' , '  
Creation, ihe::en.virbnmentl. business"innova 2- : jus ton  th~loea( level,", says)Hi!t0n',-hi member •
tion~ heaiti{, care,")educati6n,: :civie: duty  or:/: :"of the Canada-Tibet Committee, the organiza- 
youth, or. seniors leadership:i...::., i : :. :. . . . . . .  ii t ion that' s: pr0Viding the ;three documentaries 
~- Up tO 30 medal i0ns, wili, bepreSented t0" " "' :.Showing...-Jan, .. 2•4:: "I.ijuSt?want to: iet ,people 
ihe inaugural ,eciplents:by. :Premier G0rdon :~ : ' makehi?: their Own mindST. ~ '7.). : .:". :.: . 
Campbell, in a"f0rmal:ceremohy jn th'e spring, : - i  ' .Eyes.on"Tibet features ithree awar&winning 
: "FOr' ;! f, urthOr.i': inf0i~'mati0n;.:. . i :heck.,  out documentary :films:. that :explore •the. cultural, 
: wwwiOcaehieVement;com, i or cal l  tel] free: i -: ..' ~rdigi0us and.i~olitical :struggle Of Tibet, • Which 
i 866-882-6088, : '..:.: " . -.i . : . . .  i::.:-" i has .been- Subject tO Chinese rule since • 1950, 
Wheii. communist  forces invaded the remote, TOBY HILTON mot refugees who lost fingers to fr0stbito crossing the.Himalayas. 
" )Ou iz :n ight . ( iSback  :i::- - '  men,tat.country..- . : : . . . . . :  . . . . .  - . . . .  : - . . . . .  :.... 'Hiiton.says the people of Tibet-are0n: the .layas to northern India• in the hopes o f  attain- months volunteering for.a Canadzan orgamza- 
: by )pOpd lar: demand.  :/:: . ver e °'  0,a,"as im,at 0n a d  ex-tio0ti0n ot roeu oe status there:Some• scenes .were • lion.in South-cemral India she went•to Dhar, 
" ' .the. hands.:!of.the Chinesegovetnment  - .even  fiirned:clandestinely.:.and:: portray, the. brutal amsala in. no'rthern. India,::home tO the  Dalai 
MAYBE.Y,0U'RE ~itching"f0/iairemaichi .or : i as gr0wing : trade anti-.political .reiat!onships ~ • i reatmentof  Tibetans" bY (~hinese auihorities: Lama,:th0usandS of.tefugees and. the.Tibetan 
-maybe•You d'just: like tomatch-wits.:6.peri0d, i...:... "with the'West: overshadow the.Tibetan splighti ' iHift0n cautions •this film may.. notbe appropri- govertiment: in exile, .:." : . .  i...;:-:i?y :: :. : . .  
. . •.Either way, you' l l•get  your.chance.Satur:., : :  .>Hilton:says .it s t ime.t0.puiTibet;baek bn..i atewiewing for:young children,)/. -.i) .. ~.."! .. : T.C, Teth0ng(the: father e ra  Seh0ol.chumin 
day," when.Quiz Nighi.. returns t0  the Skeelm ."theradar screen;" i ".. "".:: : : : i  : : : . .  ~' " ':;..:: . . The'ihirdfilm,7.satyd; A. "Prayer :fo~ ihe  Vic/or iaand:a Tibeian .governmentl minister; : 
=Valley".Golf.i:and ,Country Club'. as Moderato i .  ,. Yogisiof:Tibet .(.1997)Offers: wegtern':viewers'.. Enemy.(1994), .10oks :at how Buddhist:nuns , "was able to.arrange.t0Urs iJf.:[he r0edicai: insti-.. 
::. Bandpresenis"its Paper Bag Affair, •.'. ~:... ".:.;.,.i 'f".- " a.~iimpse into a hidden• World that"few outs;-- . have:taken the lead in, non:violent forms o f  p0- : 'tute, a children S.village and a refUgee.centre.. 
. : AS With M6derat0rs first (:and wildly. sue-:) . .":derShave:evei-seen, The number~ Of Tibetan:' i litidai: acti~'ism in"TibeC.-.."a, r01e ~that.la~ds for her,": • i".: .: "' .... ..' i,::: " :  i : : .": .  . ::./~ . : :  : 
Cdssfui)i.quiz 'night" Ghdraiser:. tfiiS.:fail,-:teams .~ ' ..trained yogis Who :are still-aiB;e :afier"fiVe de"-...: them in priSori~ :whd'e ..they..:face- punishment • !. :.~ Some. iof. the  .refugees-: she meti had, 10st 
-.of SeVen.wiil=co~npete • in:successive rounds 0 f  i ?cadesio?:Chines6 oceupatio'n is i:apidly dwind-:: andt0darei:.. :. .i. : :  :: ~ ....: ,i :.: .i .. i.: :..... ', '":fingers and toes-to, fr6stbiteduring.their.m0un: .. 
. trivia., a t the  Jan.,. 17 ewnt,: .Test your:" know-" . . .  ling. Thesol hermits, don'i.m0rmally'~discl0s¢. . ;'7 Hilt6np0ints OUt.0rdinary Tibeians. can:, b e.i ta!n0us tt:el~-: in.iSub-zero.t~mperatures: Over the 
. iedge.of"everything from. poptiJ'ar. cuitur~ .to '. " their, kia0wiedge, to" n0hqnitiates, ':but :Hilton :: put..in jail for.Oierely p0ssessing a photograph : Htmalayas?to"Nepal en: route to.And;a:, Many  
" Classic iiteraiureS".. .i : : : :., ....:: .?.,: ..! :T  .(:. :" . .  . ;  Says several agreed, to.participate!,in ' the- mak-:.: of theii" spi}itual,andpoliticalleader).iti.exile,.. ~ had leO"friends:"and family, b~hind in. Tibet, 
• .. .:i . There. wiil :be 0ther trivia-testing games be:.-. 7 it i~0f fhefilm.in.thh:hories-0fm'eservin~"thiS ?..the~Dalai:Lama.: : ' . . . .  . .:. :. : - . . . . . -  ..:,..i-:never tO see there"again: "Thelr'st0rieS were.  
' tween.rounds, ~n~;uring)there ~ill-.be lots of 0pT: ' ~" :i. as~bcto'fth'e-ir-:Cu-iture,~:-~ ,-  " .7. ~. ":i:, ¢ .:O.)i. :.. " Hilton ' Shares .m0re:ihan a:.passing interest .. Very mo.viiig.~.' She als0 ieal-ned:oftheorig6ing-. 
"portUnities tO ~in :prizes~-:and ChanceS:. to im-:] :" ' The :harrowing:Escape. FromTibet (1995) • "in ihe: siiuati0n in Tibet .i. :.71 .! -::- : :  L,.:. .,.:.:~huniiin i~ights.abu~es in¢ibei, ( . ,  .i.-~ ::.."., . i  " /  
• ¢presS !he.other. Contestants ~ith y0ui(bri!liance. : fo l lows  a gmup:trying to:~ flee over :the Hima-:( :  ;5 Several i~iearsago, after..she, spem a. few .: : : .":, ' .Continued 0n Page  B~. : 
:...;Qutz:.night is-the:bfaindhild of.M0de}ato - . " " ' - ..-... .... i .  : .  . :  " " :  ~ ' : "  . . . . . .  . . . .  . .""- - " . . . . .  . / ' :!::., .]i/:. :.)i.(.) 2: ! .:! ....:.i, i"..i):... 
band  memberMarilyn'Earl')whowag:intr0" T e r r a c e  g e t s  m o r e :  f l  v a  ,• ..... :~..~....=..:.v.. .... " c k  ducedt°tliisform0fenteriainmei~tiia~"Augtra" " ; ii.; : : i  U :~ cclne;msto 
• lia, Call her:af635;3203.t0 reserve at table~: . 
: :. :Proceeds from. the eveiit.wil!he!p Moderaio ' ~ . . . . . . . . . . .  : 
• .Band.get toMontreal tt/is"sPrifig::The baird.has: " By . JENNIFERLANG.  - claimed the .lives?0f two . are still• recommending'a:"  expected to' "last .for ar i ,?  ~ .  
beOnqnvited, t0~Music t~est • 2004; 'a~nationai PEOPLE ON a Waiting list 16wet: mainiand Children.. ' f lu  sh0tfof:.thbSe:high;risk: 0ther"si~ moreWeeks, it's, ' ' . . . . .  ~ " 
:.music •competition, " " " " .. for  the  flu. shot finally • : Tei-raCe residents"wanL pe0ple..who have'not..yet (:i:St'illw0rth:ge/tiiigithe:Sh0t,. :. 
" :- : • - " " " " , .: " - : began:'receiving their: vat -  ting the vaccine who.were" ~, received.:' this year!s i fiu...Dhaii'wai Said..:: ' . - i .  . -  .i 
" " ' " . . . . .  .: • : "':.: i!i:It.....takes/ab0tit., two 
• :  --'inners:: ' C~nat~ons last:~veek.:. .  not considered 'high:. risk. vaccine, . . . . . . : 
r ' ld l l l i~  WV • - : . i . :  : ,... • : .;' .' . .: ..... .~".: . .i. Only:pe0pie.w!th"chro-. : .were put 0n.a.wait ing]ist i /  r" ~Demaiid iS.high:even weeks to takefull.effeCt: ' ' .. .~ 
• THE RESULTS .are in f rom the reeentTl~errace. ? 'h iehealth conditi0ns,.;the. N0rthern.He'aitl i i .Unit"flu i~though:theistrain:.siriking..( Thef luvace ine isg iven  .~ / '  
. . .River Industries Pee.Wee Repraff le. : " . ) ,  :.. :.:-: elderJy:an'dOther.~high-riSkl .c06rdin~it0r Nanc~'::Dhali-:.; ihis-:iseas0ni.":A)Fuji.ani":!S : :a t  . :n0:..icost t0" :peop!e 
• :... :'First.priZe goes!!o.Dave O'Brien. He wins a i groups.have been :ali0wed ".wal.said,:: "..:-:'.-:.. • ,. . : . . . .not  one  of.. the .strainsl in .i.thought tO.be at riskl; in- ~ "  ' ~': 
: return" tr ip(f0rtWo to: Vanc0uver.¢ourtesy of".:, tO r'ecei:ve: . ! the  vacc ine , :  .. she. was:'-notified!:Jan~. 8: ~.. this year"sflU vacc ine : . . . .  eludi/ag pcepic :  Over  [he :~ .,,.: 
? HaWkair and three canueks :game!ticketsdo' i  .' a f te r  a. Surge .i,n. demand. .  thatwaccinations:c6uld.re,. " ' :.Bui of ie0fthe strains is:;  age~•of).65,. :health care -  ~ i l  ) 
' ::. ~ h'aied, by. National: carl  RentaL.:Second pr i ze ,  created :a-. Shortage..in De-  .:: sume~ii.Loc~ii ' flu?Sh0t, cii-:, closely: 'ielated :. to. •:this .:(.. W0rkers;:.,~and. people with ~ 
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C l u b s  & pubs toward the artist. : Cook'sC°ncert Society's 2003-O.4' .season, Jewel lers.  Tickets at 
GATOR'S PUB: Wednesdays free pool,  Thurs~ Q u i z  n ight  " " ' 
days DVD giveaway, on Fridays, come and see  V i s u a l  a r t s  : . . . . . .  
.s°me. of the hottest  DJs .in the ".nOrthwest. Sa :  IA  Paper Bag Affair Quiz Night, I~resented  by  ~ r I~  .~  I ~" r I . ~;~:~:~:;~:'~ 
turdays are extreme video, n ight :  hos ted .by  • Moderato  Band Saturday;, / Jan. 17 at the :. • The Terrace Art" Gal lery"pre~-f i ts ,  Han~in~ 
Flicker Free Productions. and . !oca l  sP0r!mg : . .Skeena Valley Golf and .Countty~ Club. • Get .a : ,  by= a Thread, a:Ce lebrat ion :~-~r thwest~Tex- .  . 
• outfitters. 'Night y specials~ . group o f  seven f r iends  and book  a' tab le  to  tile Artists. To Feb. 1 .  ,;::' ~ i!~ -i .!;'i.:i 
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night Thursday Hot:.DJ and:Top40dance;F r :  l ickezs 'az: Uook's  Jewel lers m. the Ske'ena . . . . . . . . . . .  '- '"~v"-~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~, v ,  ,~ " M . . . . . . . . .  thedoor .'.. ' " .  • .... ": ", 
day and Saturday. -. KaraoI(e c0ntest.,Tuesday ~ al; ' :,.. . '"..... ' .., .... ~ .L..-... ...: '...: . -., :...!.,,. :, :."..... ...- 
and Wednesday.. ..:. . -: I: r "+: : I'':I II + ' ' I'I " I' I : ~ I I :I=' 'I,I I I4 I I, :I 4I ;" =. 'I L ' I: I= : ,'= :I "I~= L:.I I " = =.  I :L.:. ~' i I :Ma,na" Fm~Heaven"thenbxt  fim P'resen- 
" " : I "  . . . .  " r + .' ":" I " ; "  ' : ' '  ~ :I ": ' '" " ' '' • : '1  va lenz lne  s uay uance-  reu,:..~,, UL. mu. ted as  a -  of the Toroto - f l  " •C"  u '  r ' 
ROYAL  CAN~.DIAN LEGION:  Saturdays:.; ;]am; :.. ThOrnhi]l :Commun!ty: Ha 1 :With .Dr: . F iahy .an~:~-WedneS~y; .  Jan  '28 n;t :  ~l~e m T i IHc~se~sn 
sess ons w th. F rank  and  Friends .M0onSh ne ". ~emI.Chr0nl¢.:...l iCKets at . Misty ~ River. HOOks;. : ".~.~;..~;;;~..;.. ~..~;..'~. ~; .~^~ :.:;.~.~:.~. ;, • ,. ~. ; ._  
• ' ' " " ' ' " " ..... " ' . . . . . .  " " ' " " el w ..,,~ou~o ¥¥11aL. Happ~.o :WH~H a -~ O..Hum and .C . . . . . . . .  and Kermodel Tradmg..(the .Y Io house). . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
_ opp.e r Mounta.!r), ParUc!pan t. pnze  meat  . n,~,~r ,,i:,o~ =A,~,,,,,,~o=,, ,~,o~: ~o~"~a =,~,~ : God.turns: out  to be  a loan,.: Featuring. an en- 
araw starts a~.4.p,m.,  p, II memDers welcome; " . "~L:  .~ ' ' " '~~' 'y .~ ' '~ ' .~ '~ '  ~'~"~ ~ "~.'~-~-. s~mbP=;:ca~t, that  r~~d~. .  ~h,~ v nmm 
. . . .  • " • - : " • . " u uoors  o n • '30 m. .  .-.. .. . . :  - .~  . . . . . .  , . . . . . . . .  ~,~,,s. . . - - -~,, ,  b rngaguest  Lounge opens a t3  pm p pe a t7  p • . . .  ' ' • • . :  . . . . . . . . . .  :..: ' . : . : .  -:. ;. ~rChlods..Leachman;Shirley.Jones and Louise Coffee: : ' -houses  - ' : '  ": . '..... ;........ ' " '.. . . . . . .  % :.-.R,tcher;i Show: starts at 7 p.m.Ticketsat.. .  • .. the.. ,. /neat re  ' / ~ !:. '/::'.'i.'.:';:d°0r'b r!fr°m Misty River: BoOk s. :.-. ! ... -= 
I Two Planks and a Passion Theat re  compa.  - . .  '. :. . 
• The Terrace an d Distr ict  Arts Council  pre- ny presents Halo , .  play about .what".happens '. ~!~:~:;:~%~i~:~: ,~.~=..~:÷~:;~:~.~-~/;~.~o:~..-.~;,~:~:.~?~;,~.:~.;., 
sents a special coffee house Friday, Jan. 16 at 
- - to the denizens Of a smal l  Nova .Scot a town ~;~i~>~,~i~;!!!~;_'.~i~!';:ii~:~!~i~ii~:i)~?~:~i~i~! . :: ::-~:: 7 p.m, at the Cafenara Coffee Shop featuring . . . . . . . .  • . . . .  • • ~ -~: ,  • . . . .  : .:;~ . . . . .  ~ ;~: . ,.~-~ :: 
Prince George s inger/songwriter  Raghu Loka. the oea l  Tim .H0rtons. Presented. Jan 31-a t  ;'.P~;ald!l,e:i;is~.5;P~.m~;~,r~sdaY.,:~.:~ts:-:~ :~ 
nathan .who is on tour promoting a new CD. . . . . .  . . . .  ,_± . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .___ i 
the R E M. Lee Theatre as part of the Terrace .W l l l l run ; ; space .pe!~l l~ jBgu  :~~:'~/~;'~.~'~:~':::~ Admission by donat ion with proceeds go ing ....  
DON'T  MISS  YOUR CHANCE TO WIN!  
A nlght in our... Canuck's Luxury Box" 
Sight & Sound, Furniture, sponsored by:  Totem 
Northern  Motor  Inn, A l l  ,Seasons Source For Sports 
Enter  your  name unt i l  J anuary  24th  • 
• You' l l  watch  the gome in our  "LUXURY BOX"  
I 
: STOP IN  AT  THE, . .  T H O R N H I L L  PUB " 
Thurdays -A I I  You  Can  Eat  Spaghe l t i l  
c l teck  Out  Our  New K i fchen  Hours  Good Food & ~ 11me~" 7 Days A Week 
Live country music • FrL & Sat. • Borderline 
~.~turday Afternoon Jam at 3pro • Sunday Kareoke at 7pro 
J 
itself as a leading.edge Canadian ensemb e 
- 8:00 p.m.-Tickets $25 at.the door. i:": :i .: 
$20 for studentS/Senio~ :! .{ii:!;i:: : : :, :'";:. :~: 
January24 . :Eyes :~On!T Ibet  R im FeSt iva l ;  i:~:;: . . ' 
.FeatUringthree awbrd W]nnih~ ~lb~umetttar~ f i ln i s :  j.-. 
• ' Y~gis of Tibet, ESeapd.ffbm T~bet'ahd SatYa~ A Prayer. : :  
:.for the Enemy,-:iT:00pmi;ZTicketS$10~O0 (Cash only) 
i Tickets availabl6:ir~:iTefface:atMist~/Ri~/br Books, Azad: " 
=. AdventUres, Kristlfi*s:E~por be/n~:Smithers~ Valhalla • 
'~PUteoutfitter/in.PdhceRupert:.Ware:Hausl ' . - i . . .  i. 
, ianuary31. The.:~effa~i:~oncert S0cietY:presents . "  . 
~Halo"a  play by:Tv~(~ Planks and a-Passion Theatre. i 
When the. image of JesUS appears On the s de of a. ' ,  " 
Tim Herren's restaui:ant in Nova' Scotia, the residents 
of a small town have to make someharddecisions; 
"Funny and moving" - 8:00 pm",  Tickets $25 at 
the door - $20for students/seniors:. • 
',A Magical Adventure For All Ages!" 
PETER 
SAFEWAY i i  : - i  
~ www.sa feway.com ! ii 
FRI. TOTHURS. JAN. 16-22  . ~ . /3MMI IN I 'TY  I~VI:NT_~ / ICT I "~ ~' 'H;meschO°l :  Program-at the ibrary 0n Men:  ' ,  .:..~i 
7 AND 9 P.M. --  . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . .  " " , . ~.., . . . . .  - - , . .  ?' . .  . . . . .  " " day  Feb. 2: from 1-3 p.m "Va ent nes Reg- T E]R > CE SUN. MATINEE2 P.M. . ,uno=,~. ,  ~ '  ~ . . . . . . .  . • • .. • , • .: • _ . "  . .  stration ends. Jan, 26. Program. is .available : .  
• Parent Child Mother Goose vrogram starts 
" :.with rain mum of~i6 children. Register in per-::" (~1~' I~37~1 
-. : . .  
Jan. 15  for. 10  weeks. Weekly drop sessions son or by phone at 638-8177 . . . .  , . . . .  i~i. - .  
froml:30-2!3Op,m, at the KermOde FriendShip ..... . .  :. . . . . : . .  " . _ . . ' " . . .  " . . .  . " 
B . . . .  " "  ' ' , " I  C~l~;re°Simpli~d rhay~!;;" ~)"n:8ar~/°t?~n~s~t°~d~ '"" " them Someone !n  Yo!Ir' =ommunlty .,who" i s .  '•~ ecause you Iove Seir lives:, " : " . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  " . . . . . . .  
• ~ ' .  . . . . .  ~c~.~'~: .. = :P~.~-.~_ i dev-/-c-,:  ~- - - '  ~ J : - , ':.=~.~""~'."=:~makingadifferenoe? The deadline' forl the new". . I 
MedicAlert~.The bracelei with ~ i ;~- -  :~ '~1~ ~ -o ~: r~ ~,n~ua~e aria ..comm.un.ic,.atlpn::~.! ne~e,s : ..~,tj~sh "i'Colu~bi a,:..Cqm~.~it~, iAchlevement " .: ?.i . . ! '  
anemen3ency'h~tli~e'.li~ke~l : , : ~ ~  min~in~.%v,~'a~'~'~-~r,~.',~.'.'::.=.,=..:.-'~ff : ~T ' ; -~ .~, , ,u  A~ards IS Ja~..30,..~2OO,4,:Visit~.iicachie~;e. 
g a e TO O oer sis Ings Please re ', 
to your child~ medical i'ecord i ! ~ ~ ~  ~ gister . . . .  by calling Marsha:at635.4906:: ' ;~ '~ ~i~t,com ' oi' call. 'L8(~'6-~8~-60~8~f6'r' de{a~ls:. ' ' . ~', 
Call 1-866-73#9425 ' 1 ~: :  ~ ~  . . . .  • - - . . .  " premier:Gordon Campbell.Will present up to I :TER~,Fp  TER~'~, r~ , 
~ ~  ' ~ ~ ' " ' -~  " . ,=  . . . . . . . . .  " o recipients, wth  the-new meda oaths  [el-'l ,-~,'ll=l,e " (~t i~  I~t~'~k"7~l : i ' ;: i ; i  FRIDAY; JAN.,-~.~. / .... :-' i" ." . . . .  ; . • ' . .:" : s,ri~,:. : . " . . -  '" • ".. .  -"... .. . " ' : ' I .  ~ : ' .-...,,.~ _ _  .: .":,:i or visit www.medicale,,ca ~ i . ~  - • . . . . . . . . . . . . .  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  =,ur-~..,- - : .( ®MedicAler[: ; I e°od  Food  Box  I ) ' s t r lbut lon  Day;  .:Pl(~ase .... I i n ,o  @ter raceautomal l . com . : 
. :,.,: ~'eCa k tl~ p uY~JrAb~;tf i°m"t he dePOts:.at :the"".'"Rbgl;tratlon':form ~" andthe  20()4 syllabus of I : : 
• Let~YouLiveb'~. ~ '" ' - . . . .  ~' " ~ r. ~Ke_e.na .sa,.um~..the.Paclfic. NorthWest .Musc - .FeStva :are  I . .  ' " " ~ '  " ' . . !  . i.":i". 
a~t;~l;~8~r~mr.~-~a~,~. ,a.{C;/I.:.!;~^~am,y..Place... : n6wlayai}able at -S lght"&Sound i l l  the:,Keith. I : ~ . ' • . . . . . . .  . . i  : . ..- . . . '  
g ~ ~a tor ate " " ~ . . . .  . . : : .  . • . ~..: . . . .  : ...... . "  ..Ave,:.Mall~"You.:'will...find: many-..comp ere .  I i . . :  ' ~rTt /~ ' ] ~ T ~  :A  T}]r  • :: :: 
' ' ' : • ' ; "  . . . . .  : : . :  : :  " " """.. ' :  :changes n . : ths  new.edt ion" incud ingcass ,  i .  " .~. ] I / - - -~ . / .~11:1 / . -~ . l r~ .  I J .  : 
SATURDAy;JAN'!7 " . . : . ' . " .  " " .. ' : i"::,/:nuhlbers which .must be . inc iuded ,On .your  I . ': '. ~ ,~. ,F . .~ .L  ~ : . '~ .~, ,~.~ .L . J .  ~. .~, t . / ' "  • . . . . i  i 
I o~.Va.~lAi.GA:a!a(~he.~u~:e~aen;e~s~8iat~h~l.:: ;entry fq.rmS~ R~gistration deadline is. Jan;.15, i:'. " ! '  . "  . " ." i"  '. advertlsing@ter'raCeStandard~com: -, .:. : :  :-.. .: II 'i i 
Ado fat :  638-8792 or :Brent::"at 63%-7286 fo ; '  The"(~b:unbil "of:'Se"im 'CJ{lzen' :"Oi"a";za-i :: " " I - :  : .  . .  newsr°°m@terraoestandard'e°m ' "  : : " : ' 
m ' " " " ' : " . . . . .  C C : ' g n [ on . '1 . . . . . . . . . . . . .  " " ore Information • " : . . . . .  . .  . . . . . . . .  • • • - • . . ..- . . . . .  : . . . . .  • . .  . .  . .  ~ . . . .  '. .- . . . . . .  . , , ." ' . ":..~,-.!=:~ 
. . . . .  - ' - ~ ... ~ .= : , : ' . . . . .  ....="( " "..tlons Information On membership, phonSEra e .; I . • .: . .  • :.:L.. (3otU( l . : l )e  r=ere!  - .  -: ".: : / . . .  ..:., '. 
• Nor thern  Hea lms uoaro  regular meetlng~in • Ba,,er a(,604576 9734.  , . . :  :. , .• .. ' . . :  i .• . , : • ~:.~, - ,  . :  . . , ~ I . . . .  : ' + ' I ' r : I :1 '" " .~ ;i Prince..Geori~eat.:Prince:George Regiona .Hos : :  : ~ : . .  " " : "  " ' : : :  " .  " " : "  " ! . "  -...:.. .~oncaccus  a~638-7283" . ,  ,", . . , . :  pital n room i ( )3The:opan session and pub . - "  ' . . . .  " :  ~ ~ ' :  .: . . . . .  -....:. '.:" " .. . i  " = ~: ".":. " ' : . . . .  . . " -" ,. .- ' - . . . . . ' . . . . . .  . : ,  . , .  • .. ~ 'The.Canadlan'Cancer SocletyRes0urce Centre ::..:.. . . . .  - ; .. . • : . . . : -.. : :. 
. ~COPn[eS~;trta~ns.~lellalf~KeWePll~:eel.~..~nres:~n~r::;."is..lo~cated -. a[207-4650L :aze l le  A~,e:.(above the: ! "  ~ ~  ~ - - :  ~: " "1 ::":"" "i l i  
... ' ~ . . . .  , _ " . . . . .  - . , . ._  ,.:'~' . . . .  .. " : . .Ter race  andDistrct ,  cred{Union)  ntemet ac- ~.~= ~ ~ /  ~/~. 
. ~lr°nS ;;°o~s.'~l~ereeS~:n.'~ar~;~u~io~' ..~aa~ 'es ;: tess; l o tcance l ,  research JS av'ailable fOr.~np:.. I ~ ;  : " ; .  
:mad ' ' ' " P ; -  ' - '  " " ° Y~ onellvingwith cancer, or who has a .oved one:": I ~ -  / :! 
iele~el~neP~tO?es,~-v~aeo, coon~erencs' or oy.:": l.iving with cance~:..H0urs. 0f:bperationi M0n- . .  | ~ ~ .  r" ' • 
' U • " "" . . . .  ' - " . . . . .  ' '  t ." ' ,  ] , "  ~ U ~" l lUU I I  ~U"~-~J* l lh  ~U/ , I I I I .U l l i l i : I L IUn  ' ". . . . . .  , • " 
we h~e a monogement system inpace  to ensure we.are : i~ybm~ agre(q2u:~; ~;5a2P~e~entratLoo et~n%~s.!tot.:/about..Emerg, ncy. :Aid: or'.th,".Cancer Peer;SUl> ...i I ~ ~ ?  
fo l lowing o i l  laws and egisation, and are: tracking: • to '  " . . . . . .  " .. ' . . . ' -  . • port programs ca l . the  office at63&8583. .  • " : . l p~ . " . .; mmy,serson@northernhealth,ca Thedead- : : ; . . . . .  - "  ' :  " " ' : ' ' : " " "  I ~ ~ i "  
ever~ing  wedo: .. : i . . . . . i . .  :: " ' ne fol";:sdbmitting" requests .for:presentat ons"" .C : - : ,~±' , .  ~.L .  - s .  . .~ '~E ~_,..:.' " .::. ,~. . .  ' | ~ ~ / ; ~  ~,w.... • .. 
' Swednesda "Jan, 14at  9 ~'m . . . . . .  . . . .  ' . .mmnuon yeumaa~eo ~.u-zu: am you t rea or ' I ~ ~  ~ ~-,,L \ k~ ~ ' 
. . . . . . . . . .  " . . . . . .  . . . . . . . .  Y " . . . . .  " . ' . - " . . " . . . " : .  " . :  '.' 'having nothing to do?~Then 60h~e and join.the : I i ~ i ~  " ~ ~ ~ / . .  
Interior is else cedifi~:fhrOug~~ihe American Fomsfand ' 'THu==DAv ,A~"~"  .". ' ::. : " :  ::: ; . . :  i ~: fun attheKerrnbdp:Friend'shlpCentre; at3313 ~ . ~ 1 ~  '~""  . ~ ~ , ~ L - ' ,  : 
Paper Association s(AFPA):Sustainable,Forest~ :lnitiatiYe: . . . . .  ' . . . . . .  " . . . .  K . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . •  ; -. = " :  . _ ". . .  = . . . " . . '  : . :  alumSt, bestde'Copperside"Tuesdayshome- . i~ l~ l~,~r l  . . • oa.oe, • ,o, .= ,y  aoo, . - , , .  - . . . .  ' . . . . . . . . .  : - -  • • 
( ,SF I ) .  By having:. SFI. Cedificatlon; Interfor  has - :  - . . . .  _ . . . . ._ . : . .~  : . j . . .  • u ,  club fro,,, o-, p m., ana u,up , . . . re , . . , -~  : ~ . .  /~. .~-"  " - : .  
: rnenas.meets at.me'uancer.Hesourceuentre., pm WedneSdayS voutl~council meetin,~s or ;. • " . ' : .  . . . . .  . " 
demonstrat~-~ its.susfainobe'.forestW:Rroctices,"aswe "as  :.at"207:~4650 Lazelle Aver:st 3p..m, For furl.her i events from '6~) i~"m: Thursdays, hdme~work ' " • . i " " " . . . . .  .::!.... . ~..:: .. 
its commitment to"re~.e~rchand evelopment,:speciesat, information" contact..Crag.at~ 635-0049 or  cld~ fie - "  " " ~ " ' ' " " - - - :  " Baby ' sName'~ " ~b"sName ' " .... 
Rose Marieat 635.6985 . . . . .  .... . . . . . .  o m o,~ p,m:.uu~mra~ acuvmes from, : / .u .. " ' • : . . . :  ... risk protection; !and  c0nsuliing w i th  : the .puBlic, .  Ryker 
communities, and F i rs t lNat ions  r .egarding planning: on 
publicly owned lands. Inierfor Was tt~e first cb;npany ii~ BC 
to be certified under SFI for: managemenf 0f public land. .  .... 
" . , . .  ' . . . . . .  ,: : " i p,m,.ahd::dtop~in from.9-/1, Fridays freestyle : . Malthew . - " .. ~: 
: .~ , , , , ,~ , . . ; , " ,  . . . .  , " : . : . . . . i . . : . .  .... . ' rapplng-from.6-8.p,m.:and.dance from 8-11.; Date & Tane of Birth: ' - .Date&TlmeofBi f lh :  ... :" "". fi: 
~iu/~n~;, ' ~_~te;ac='Da " :. ~L"~ - ..... ' :  _.. • ." /C  Osed Mondays:-Family night every: second ' '  December:lS,-~.OO3"W3:55p,m. ::" . .  :: '. Bom~t 1i.0} pro' . :. " ". . ". [i 
• y y y a, me.errace rue CL ; -  Wednesda ~. =f . , _  . . . . . .  ~,. . . . . .  - " • .Wdghl:~)lbs,'io i: Sex: ~fi]e.,:. . :weighti 9ib'si=4'oz~ M~/e: : " ; [! ' . . . - : ' " - . . . - .  - . . . . . . .  • .:  yu .me, monzn.~rom o-~. p.m..uall. 
bo~rY'anB~lg thae mi~h°~eafvaemi.I.;;a~dur~'r~aus~;i .;635-4906 exL 27 ..ask for  Cinharnori:or Eynzee.. :. P=m~nts: !~emk0 &~L~Engelb'e~nk. ::' :"pa~eiits.:Les &; ;m, i~ . /.: ! .i" : Ii. 
• , . y '  , ~ . ., , . . . .  , " '  , .  . .  , , :  ; " . .., , ,.: , , .  ~ . . " . . , .  . . : '  ' : . . . . .  
• frre~mifa3On2:i3Oh.ePcmessDa~P n !or.see e ,!uq.;'No . : !E lder ,  nlghtsfbt~agesS,.and.up:at.The.Ker.....: ..!.; . . / . . . : , ,  ...: . . . . , . . ( :~.. - . : ; . . ; .  !Thompson-:";..~.: . ,. i 
. . . . . . .  " ' '  .." ' .  "..'.'" .": :": mode FrlendshipGentre; onwed Jen.:28; free-.,: ;..;i ... ....". i~by:s~lam¢:.'- ::." "" :,.." ~.":.i.::-:!-e';. ...': ".:....':. ri 
, ,  ,,,..~.~.. , . . . " . '^ ... : " :  ' :  . " : '.. dirmer and:,workShop on prevelit ng.'s ipsand -.. 
;"~;U~d;:~:;u~u ~n breast ~an'¢er:~ :" ~ = ': fails..:Elders'.nights ..take place .'eVery f0urth ."' -:" . '.'.. '.., I~g~.. W~,ce. .... :.,, " ,.: .r. ..: :-.'.•;.. . ---,-.,-~.~.I~i';= ~, ;  .: ', .; :': ::: :, 
• . .~ , . . . .  ... ".:. - . . : ;  I InUn,  :wednesday of the~m0nth from.6-8.p;m. Call  . -  :Date&Tlme'ofBirth:'  . " ju l le tM~a.  ' .: . Ii 
~aore; ~er '? ; :  B?(~a"~a°rciZ?~;UrecaS!wl~um°ur. : 635-4-906 ext: 27.; ask for cinoarnoh 0 i~ Lyn;,e~.. : .:..DecemBer ig,200:]aSi48p,m~.-. :..;"Daie"&Timeo~Blrlh, ' ' .  :'i ',; 
• . . . . . .  " ..... ° "" . . . . .  " '  " . . . . .  " " :" ' : . . . . . . . . .  " ;  "' ..... ' " ".. Wdghl:61bs.'il0Z;~X~.I~e.-? l~u.~~.2004ai12:04~,~". : :' '" i 
~re:at:t aa45ce?';O~ow:S;;si°n.:?wUl.~dersta~n~ '; • .Another;mooch to.stop smoklngi Second hand"... ': ::i.. : : Paints! Eron & Lyn.!)e~o...":!' .. :.:.: ~/ei~l: TM ?*;bS. ~oz/sexi F~e:  : :• ! 
" . ' _  - ." . . . . .  . -; " . Smoke has' up to ,4,000. chemicals In it,. Tes{sl .... 
"~em moo~°~on~.r':~O~'?mp ::~n~!lt:h:eedPuan'c; pau"g' " c a t  n room "shOw~sJdestream toba,c6smoke has.more tar,: • .:"" . . : :e ' ,  .,.: ." :.- . ' . . .  :lP.arents: Renee& pldlip l.uk~sser : :' ": " ' [  
Now Playing at the R.E,M.  Lee Theatre . '..: ..... .., . . . . .  • .'., nicotine and other,cancer-caus ng chem ca s ":.: .:; ". DrI~by;s~I~,~e; .: %"i..' .: ",:: , .',.4 ":.. ~ :.:.: i : .:"-I!.. 
J anuary17.  Borealis Str lng Quar te t  at,.MIIIs Mem°.,.r'a.I II°Sp!~a.'.::...-",.:,.. i:...,, . i." .....than malnstreamsm0ke:' .ThmeofltheSecheml. . .....::.:,....- ewMacke,zie;.-". :."..":. ;" I~Bys Name.,. :. ' "/";: :[; 
• : '  - "  " ..".: , '~:, .:! : . .  ' : . .~.L..: '..: ";  0asam So..dangemusmost?North:Amercan.. : 'DaIe&1; ime6tBir~; ' : :. :":"En~l~.,~tneP;l~y. : i..-/: ; I  Lighting up the skies of Cahadian Chamber . . ' .. ,. ' P~AS" . : . : .  / • ..: : " .. air. quality ruies Say/no:one.should ever be ex-.- 
Music, the Borealis String Quartet.hasestablished The Family Hlatory .(GeneOIogy) "Cenire. Of {he.i . posed to them,'.When a'C garette iS burned,85 ' • Decernbe=;.30-200~ ~l4:~7.p.m. :-.. :... i]~te& Time Of Bi~-th; ...... i:" : :.:. | 
Church Of Jesus !Christ ofiLatter Day.saintsat.. i . per cent" Of the.~moke that goes IntOthe air is :. 'Wel~hE 91bs.3 oz ~:Fen~e" :  . .  ~u~rv~"2004 ~t"~'OZ,,im -: ' - :  :| 
1744-Ken~v0rth is open Wednesdays from ?-9:.  s destream sn~oke. . / .  ~: . . . -  . .  : .. :: :..; ParentS: Trev0r& De,iseShan,on . '  W'eighl:-91bs 0 oz ~:  FV~e " : ' ! ! 
p.'m., orbyappointment~.Cal  ..Laure'.:atl.635.1 :. : :.:: : " . .  .... " ' ' " " " " ' ...:Lttiieshler~orC~fler! ' " " IT~e~ls "K~n&'C~i~ " : i :: 
3190 f0rm0reinformati0:n; . :  ' . i / " :  ' : ~ : Terrsce ' F i r s t  Nat lonacouno l l : '  Of. Women i s  . 
. " . " - seekinga place t0.call home. :The:coLJncll has • |: .... " : " : i . i " .  . ' . .  . .  ~ . : . ; .  ~:. . " 
The = Terrace .Churchei, Food Bank 'S  ' J anuary  ; : been inc6rporated Seren: years, as a..non-proflt ." ~u~%~3~: ,~ ~, : :  .~ . . . . .  ' • . , , . . . . .  i . . . .  ..... " . 
.opening cont inues Wednesday ;.(last names-. Soclety, .lCs:run.soielY by;volQnteers whb:have" . l~ l j~ ,~ l~r th i i~r ln  I~ l l ' l lp r~"  R~l tv lP .hzh  ~nt l  • ... 
, f rom,  S:Z) andJhursday'(anybodyi,"missed), 'A t  offered humerous, programs n -our.c0mmun ty . ~~'~,~' - - , c  '~ ~_- --",~.¢=--'" w~"W .T - ' ' ? ' '  . . . . .  ' / '  :. ' 
4647 Lazelle AVei (mar entran~e).,piee`sebr ng 'thr0ugh0~it. h'e years .. Contact Us at :P  o .  Box" . JT~;~newgorn Wi l l  rece ive  11061 
::identification4o~ y00and your 'dependents ;  . i . ,112,24,Terface;. B C. VgG 1P7::  ': - " '" i I ~ % = :  " . i  i 
Ter race  Concer t  I -; Ter race  L i t t le .  ' ' 
Soc ie ty  T ickets  I - Theat re  T ickets  
Avai lable a t  ~ Avai lable a t  
Cook 's  J ewe l le rs  ' -:.: Unlg lobe  Cour tesy  
in the Skeena Ma lL  .: - "  .T rave l  . .: 
• . . . ,  . .  : . : : .  . 
irfirst , ' . .  
I " , :  ', Teddy Beal Reglsternow:for all children's :storytime~pr0- "'. DO r. You:heed: a":winter :'¢0at "or .'ot~er. warm 
:~.grams: at the-.Terrace PubBo Library,Toddler-.clOthihg? Come to the SaK;ation~ Army Thrift 
• -'TIme:(Wednesdays • from 11:15 b:m~.noon) .: Shop and inqu re about.the .COats for Kids 
Tale,  for Xwos' i~ruesdays from "1o.1'1 ~ am) '  : i"progi;aih" : . . .: " ..'; • . . '  . . . .  
:: and  Preschool Storytime (wednesdays -or . . . . . .  " . r ' .  ' '  L . . . . .  ' '~  " • 
. ThursdaYS from 10-11 ram, )clasS;S zes are .~ ' The Skeena"Valley snewntoblle:Club.meetS on 
• . mired, so  register In"person. or :by/phone at .. the f rst. wednesday of the' month downsta rs 
' 638~8i77. .  " / . - . .  " . . ' "  ': ' , ;  at the. Sehdman Innat  730.  pm Everyone 
. . . . . . . . . . . .  - . . . :  . :"- .... " . . . . .  welcome, For Info, call J0yce at 635~7913. 
Snowy: Day Party for'ages,3,6 at.the ~Terracb .: { . . ;  .~ ' : : / . .  . " . . .  .:.:: . -  • . i - i  
Public Library. on Fflday;.:Jan. '16.fionl,.11. a,m, : .The Klnette Club of Xerraee.meetsthe second 
to boom Bring.your mitts :  f0r..,s(or es '¢r~ifts :.' ~ednesday 0Leach month"at thel Kin Hut'at 
and. gameS. Register' now- at'the'"Te'rrace .Pubild " 6 30p  me ~ we are an. energet ¢ grouP:of women ' 
L!brmy. " '- :.: : .- i .i- -.:"/,:.!;.i::"~. -, i~'.~"i~ ~': ..'!; .setting the...c0r~mun ty's•,greatest needs. Ca 
SKEENA MALL 
TERRACE, B,C.. 
' / " ,'i 
B Rising stars 
BOREAL IS  STRING Quartet  performs at the  R;.E.MI Lee  Theatre Saturday . -  
The quartet features four young profess iona l -mus ic ians  whoare  .also accom-. 
pl ished solo performers. Award-winr l ing violinist. Pair icia Sf i ih  has toured :North. 
America, .  Europe and  .Asia. V io l in ist  YuebYawney haSper f0rmedextens ive ly  
across Canada the U:S. and the. CZectiRepublici.:,.~vl~ere.he C0mpeted  h S 
-: .advanced training. Nik i t~i•.Pogrebn0y (v io la)  is a pr i zewinner  Wild graduated 
. J: l.from.i St . iPeters6u?g Conservatory :  n::.Rd:ss a .and":Ci~i st Joe Stobbe has 
.toured Europe and i s in  demand for. his master :c lasses.  . 
The Legion's events 
':.calendar is fiHi ng., up 
Volunteers Will pick uppaintbrushes in March 
CONTRIBUTED building in early March,. and the exterior. 
By CMDE PETER CROMPTON. a little later. All. Branch members are 
,~ The Terrace Standara, Wednesday, January 14, 2004-  B3 
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flBelly Dance ~ ~ "  1 1 I " " " 1 . . . .  II acKay s FuneralServlce Ltd, 
H For Fun & Fimes's ~ ~  . II I " ~ ~ ~ n g Terrace, Kitim,~t, Smifl~ers &Prin'ce Rupert .:.. '11 1 
HBeg inners  Class- Wednesdays' l ! ~  H l P ' ' l J  l '  Monuments ;  ' . . "  .": .i :.concern~a ~r~aa l . "  ] '  
I: ' FB:I~P'm4 "~0~;4  r I " BronzePl~tqueS ' ' ' r  '~ II ~ '  JC~ n l th~N0rthwest  
I i  ~ ~ : ~  i ! l  ]J.:".TerraCeCrematorlUm:~'.,t....'..','since1946•:[I 
ry  , , , . : .  . .  : .  . . . , . . 
H Belly-Dancercise-Mondays : ~ l . l t l .  I I ,  ~: : :  • : . .  "J:ddl'['':q;"" [" d: : ' : : " " " [ l '  
Iii 8:oop....9~o~..,.: ~ : ! ~ ,  H I I  : , . . .4626  Davis Street .... . . .  ' , . .  ,, : 
H •o~, ~ ~ ~,,~,,,, ]~  , l v l ~ ~ !  t i.:;i II . /A .;y~'~ *,,• rho.i/~ss;2,4 .. ra, 635-6~5'-2160. I I  
! ! l, /~fitn~da.'~mMngo[emvlo~lbwk.l~; N / : ~ ~ f ~ & l  i~!  1 I I  LL I  ~ '  ,-" [ l l  . . . . .  1 II - i  / " " .... ' 11 I I  
! ! Locat ion -  ARENA BANQUET ROOM ~ ' / ~  I ~::~1/" '!-ii . . . . . . .  ' . . . .  I . . . . . . .  I . . . .  I I  11 
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"Frank• Donahue" 
Qualifies as Charter 
member of 
"Elder Planning 
:. Counselor!' Program 
", A.n:ewiy Createddesignat;0n,.  Offered: I I"~ 
.nationally,,was confer redon i "F rank  [ ~"
Donahu¢ after successfully: completing 
~i • an intenseandr igoroustestof  " :- 
knowledge regarding current seniors 
issues. ,E lderP lann ing  Studies" (CIEPS) 
course has been created toestablish a
• .standard of service to seniors. 
THE . HAPPY-NEW Year everyone:WelL here. risked to gi~;e"a little oftheir t imeto help:" 
:we'go.intoanotheryearofactivitJe.s:;::::i¢ tOllcomplete thes6projects; quickly; C6n - SEHSE MiNiSTRY 
" 10urNeW Years E~'e b~ishllW6n6°ff Very" tacti?Cmde~ Sc°tty: Me! lm0yle at  the  GOOD 
widl,, though the:crowd .was small 'every- :  Branch 635•:5825 • or 1635-5366 to offer youi" 
one • h~id a great evening.-..:..: :~.• :: . [ ~ : [' [ ~] "[ " '[] : help.-:._, - .  .:, -..: [' ' [p [ [ "d ] [ q [ ": b~ ['::[ "hI : ' " " ~ [ 
" l .~ii..i:.o~f•.~n.nual-. Legibn• B~j,Spiel.:i!.:sla!ed - :.~::~mde ~l!De~ek:.Hales:.ii~•:"cbn~inu!ng.•.as " I I l I I b ~ r " " 
~l "d'"  '" d"" "  tog( ) Jan . :23 . t0  25.'':''•'-'." "l ' [  ; ~ : l ' .  pl d : : : " :..y6ur.:Se~ic~c:Offic:~r'-al]d:cafl:.b(~.J'eac'he d • TERRACE PEHTEtnCTAL A¢CI:UglY 
[ [ b" j [ [ [[ ~"  ~ " The l :c . i s  'Mii! ~'o0m~;for m0re.te/i"mS/ . • .a t  ,635-5(523i. ~Derek :is al~o..IOoking: after. [ . . . . . . . .  ~ V V n V W " ' ' ' " I "  
•-:"? .:i.-.7 Sign .up"-sheets. are :at.the.:Braiich .and.the. : .th~ .Mi3nthly Veterafis Dinne~. {The. Jan: : : - . .  . [ " 'presents : [ [ : 
- : :~  ;ctii'lingRink:i:: ".: ' ;  : : : - ; :  ~' : . {aaryDinner:will lbe heldo~i Wednesday .; . . : "  ' : : . ~ ~; ~ ' - .  , ~''~ 
:..":":fii.::<:::. Feb: '6 arid.~/iis-our Legion ~DartsT0ur- :i the:21-~st. - . :-~/::..i.; ~ ~ ~.! . , :  ~ ,  . : .  .... ~ :~; i : | i :  : ,. : : .  
.:...i "..~:(-namentf Again,: tfiere:is-pient},:tff.:.r00m :..-:Don.t4orget,2004:isthe 75th: Aaniver-:, : : : . : '  ~ i : [ : :  ::i:: 
:.:":,' .... ieft:f0rparticiparits,, '.,: l: .:.: p~l..'qp.. I q:, '.]l:']b~'q "" i.;i.sary.6f.6ui%Ladies AuXiiii~irys0keep y6Ur .  : .  : .] l "":q ]'d.;d " ]: b"  ~ ~ ~ [ ~  ' . J , b ' ~ ~[ "" : : '  
:"": :"...~}: We:.. are~igettihg.;d6wn ' -/b :':the -:.final :~ eyes-bf~ 'theBranchNdfice:b6~n:d for up~:|  :-.- - :  i ~ i~ i : l~! l i :~  ~/ .  ; -"= :. 
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. . . .  ' games l tn . :  Our .  Singles " l Po91 T0urnament, ~. c 0 m m g  events . . ,  l l" l " : ' l . . . .  l . . . . . . . .  b b l" l " "b ql i ,  :. b l " 'l " [ " "  l l ~ ~ ~ l ~ l ;  l " . . . . . .  : '  dl" l " l" 
l ' : '  'P': ...and;theDbt!bles-~ill'be:,undet~ay shor t ly . :  l l: !-..?Tl~e . Ins ta ! la t i0n -0 f :  officCrs..willl.-.iake, "1 : . " : :  ; l : : :  ~ 'b q" ' : : ' "  ' ': ~ '~ '~"  l ' "  l~: ~ . l l '~  " " " [ b l " '" :b [ : " b " ~p' ~ 
] [ [ [ " : [ q [ [:: [ .our' lnew-Executiv.e ' i s "  [n ,  plac&.Wi:til:ai ..lJldce on saturday; Feb .  :21  and  ' I . .  hope to  [. [: | [[ [ : [ ",llpI]':i [ [ [ [ [ ~ [ ] ~." [ [ [ " d" : " ' :"""' ][ [ [ [: 
:':".. .. [.e~k..n¢~facesantt:s6me:.ng, f sol.ne~,.:bu~.". see 'rllany.meml0'ers.outt0 ihiS_.o6~asion',. ~. "-l" -( " | ne .  ~ o o a :  ,~ense- : : -  ::, 
• : . . .  ~(~,~i~all!~b~:¢woii~(ng,t;(~..~i~kei?iil{s'..~::,"~;i ,~i"he .ni kt sieak-Night i~. Friday,Feb."6:. !- :'i,: " .~ : .~  - . .  n . .  ' - : A-.I .:;...:~:: '-=.: .... ~.:::: 
,- : . "  . ;We w i l lbe  painfing the inte i ior '0f . : the"- . . .  We wi l l  Remember Them ."t . .  " . ' . - i :  : . . .  -. , .. - ,  - : .  ,., : : . . ,  ' , 
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" = l ~ q' b"" ] b :' " " ] q " " -- " . . . . . . . . . .  l ""  l ] ' : l: l '  ] l" : : l : . . . . . .  " : ~ " ] . . . .  : " . . . . . . . . .  ] ] q " . . . . .  ' ] ' ] l ] : : b : " b. ": " ] f r o m 6 . 0 0 ' 8 . 1 5  p.m: : : : i  l : ]. 
; l f l  i :•"lAlllSe;$i°n$:~ill be lhe ld in the  " ]1  
- Fireside.R~m' oF terrace Pentecostal ASSembly" 
- .  . • :. 3511 iEbySt teet• l . i . . : , . - i  • :l ' 
• .)' . " When .she:  .retUrhed.. :dians can. make a: :d i f fe f~ wi l l  heip redistribute funds .  ~.r~htnisex~le,tcou=~willleoml~oc~Mcd~n~s=:h=;'~l~isex~'~ 
• .:l.,:home:.:tbcanada, she!lber:::iene, '..in-.the ;ifi{erestl:lOfii'.i0.humaflitarian t'elief and": 0~Junm°i~le';.~ingd}nng~PPi~s°,0MiAli~muem°~/'4rl~m°ll)'Qui:~ ° 
: . .:. :.camc.. involved with the / :T ibetY : : i . : . .  ..-, / . :  .... . Students fo r  a.Eree T i i l e t , f  i".{:°~i"~$20.001~'l~.,°r,~¢°~.i~,~,.ol!lxi~l"rno~r~I'~'re~it~'L~: I 
Ch ~6re~ ~ goaded ~ no cl~rge ' } P' " 'I :" I ;p ro2T ibet  ' mo~,ement .i'|1 . . . .  'I" "Whi le '  : sh ine  :. pro-Tibet•• iQ'fi .ifiternati0nal: oi'ganiza', :p ' I + " : I I " ~ : " } I ' " " I . . . . . .  p . . . . . .  " ' b I : [I'' '"  Id : I I I 
] ] : ] ::" : b ~ :llq : o r d e r ~ to  supp .0r t ' :  i f i~  . . r ig la r .  :observers: are: c~illiiig fo r  a .n~i  :~ i0n  • . .b 'ased  :Out"  :o f :  New- .  ' - :  ~l b ~ ~ i~ l:~ q ~ U ~ 0 f '  -I ] "] ~"  PCa ~[ ~ ~ ~ ~;  b ' "' : "  l: l" : l'l : l" " : : l ~ 
. . " - . , . :  •,for:.indepenclence•f(~o'r . CUI+"" ail:out".ban:.. •on .Chinese.,::. 'Y0rk•ithht'puts ' 0n denaon~- l " ' db l l l " . . . . . . . .  P l . . . . . . .  ' l" ' ] " 
: :. : .  : f~r.a! "and religious :freed6m:!/Dtqduct~'as:a:i:way~t0,:force{-st'rafi6ns:"and. awareiiess~ : . : .  : (, : : • i "  . . - .".  . : i .  ". :: -. 
~ ::" :attt ie.ve~ leasi, shesa~ys:.-i"the:issue,!Hilton:r~alizes:: raisingeventg • ' :  : - :  ' "  ~ ..... . " " ' i i ' ' • 
! i  :. II'~:":./"S h~.s.:",,lived: in .:Ten:ace :.:.theres. no.. sithpie~..soiuti6n. '.:: Thi~ :yeai'i the organiza, .  ,: ~ A I:./ ": . ( ( .  ... . - . r '~ :: ~ :  ~ i :. ' . / "  
:.i, ib :,:. f0t;. the pa'sti yeai" :ahdl..a,.i .t6~the' Ongoing 'cultur,41 re- :/tion i s  raising money :t6:.:".. .... I Irl  /t t:i('v7  :: 
: ':" "P" ~ [~[ ] ~.:haif; [burs f ie  hasn. t: f0rg6t~ •-l[g•io{is repri~ss~oni• of-the•" helpi•ipa~; b [ fo r  the: Dalai: ] '[ : [ ; [ " ' ~ ~ j bq gq  ] ! : J: / I t  11  
:L. : ....ie~ abOUt ihe struggle,..:;.:...; people o{fibet~::."./ ::.. ....... ,.Lain-a, s ivisit to:-caiiada::in. ~ [][~.:.V. ~ .! : l /} l  w./:g ; 
~ :"i:' .i-? ~'[F.:SlI-~easy;. t6.: feel ." ~~/:i pei'sonaily don;t :Semi-?.-. April. He'll ; be =visiting i :,: ! J [ ~ ( : :  ~ ~ _ 1  
: :.-.." :help!~.iS )~ She Says,. adding 'a~ .:if :l..h~.ve~.al loti,~Of/fvan¢ouver.-and.:Oti/iwa,,/~ : ~ 
::. " . . .she. just"h0pes:  to  bring :answers; "..' :. : ' -i..,:~ .Where he's:.meeting: with . - j~ '~ : ' ~ ~ ~ , ~  
.-.~ ~:: :m0fe"awareness-.about' ihe i:.., Any:prOceeds:frbm ~yes:'.pafliammnarians:iti.anef- ,~ ,dt lK~-  " i~k~~-" ' :  ~[ ~ , ~  
: '  l:r '~ '~' : ~ '::situati6n to pe61Jleqn.Te~=,"(o), Tibei:.wJll "g'0 it0• thc"iCh~.:i." f0rt"t~-strengthen.i'tieS' :with- i • , , : • ~  ' V ~ ~ ~ . , ~ ( ~  
[ : I "~I: '~ :~'[':~ ~ :~ : f: b ~ 'PI:" [:~' ~ : :':d::~ ": I I: I~ f : : [ : '  }i L I I " "  "~: ]d~l : .n:ada:Tibe't.:COiaimitice,ila; ~I Our  . f~deral ' g;~ernme13i, " : ~ " - I  [ i : .  ~ = ~t .~ '~ 
: ~" [ d ~" iq d " i . "T i le , i inpor tar i t  question:,."non=profit oi'g~inizationihat [i [ IH i l t6n  Says. : : :  .::i' ' :: [: [ [ [ ~ [ [ [ ~ ' [ [ [ . ~ ] [  d [ [ ' ~ q  
• . . . . .  do"  It s as.simple.as sign ,~'.-.' : l " ' ' " . . . .  l ' ' " ] [ l . . . .  ' l Ipl l~l l ~ ' q " ~ l '  l t } ~ ~ ~  . l ~ 
' ~ :. ':" : ]n~.: p,t i t ions."  that ." go ;to" "f• ! ' '  1' ~ [ d p~l ' ~ ' " "ql l  b l [ ' "  1 d 1 p" d~ 'lP' ' b'l l~ 1 q'll' ~ l~ " lq ' l  1 ' l ' 'dq l : 1 : b ~ [ ~ [ ~  ~ / .  
'*':' " : : -M~mb~rS 0t,~:Parliament'.0i. t ~ f ~ : : : : ~  l' :~ ~"  TERRACE.WASTEWATER . l : l ' " " ' [ ~ j ~ ~ ~n ~ 
"":" ~ ' l :  : b:: ' thc"  prirl]~"."~linis[er:..tha[:trf"| ~ ~  . - f : / . ; . .  . : : . '~EAT~ENTPL~NT,•  ". ,:.." . . -  i ~1~- . ,~  ~ " ~. .0~( ,~ ' .  IMMbau~='~-~" 
.' ",,..i ,: ..,. That  /lcOll~dti;¢e 'v6ic'~" ..Tendel- Documents.for Consti.Uct~on of~O rip. mp:~pur dike ~ ~' T RRACE ~ g BL~E~ACk '.";; /fcal'l. make,~..a diffel"erlde ~ by. and bdnk stabilizatMnincluding sup}Jly of#:ock; excava i  I I ~ 
SWIM CLUB .,fiord, p/aCemenf.and Other lrel6ted worles"at heTerace  
I i IP:J J placi  ng  preSsu re.:~0 n ? 1501iti-~ ' l:I q ~ Wastewater Treatment Plant: are available from January 
v .~ cian's whO. c~in . : then rise : ' 19th, '200;4,;ai ihe Pobllc Works Building',"5003 Graham 
J" : : 'I~ "ltheir.:.!nfluehce::(9 pr~lSSU're".: A~enue,: Terrace, lweekdays::between..the hoorK:of:8:30 }.. i/ " 
: b [ [ 1 ; l"0ther!countries l i ke  China..'. a~m. and.4:30 p.m,i for a.n6n~i.e[vndable feeof$25.00; ; " , 
.:~ on  . h u m a n l . ~ i g h i s . a b u s e s ; :  
" 1 ~l :" .sh•e ~says. :."I: believe Cana- Tender to close at.2:00 p.m, on January 29th, 2004. 
. ,  . . . .  , • : : 
ill : !ii!iii! i I /YOUR WIPIGHT lOSS 
WITHOUT GIVING UP CARBS. 
J o inWeight  Watchers now ~ _  - ..... : 
. . . . .  ~ " , .  , , - ,  .. 
" l "  " " l~ . . . .  and get our FastTrack kit .-.... 
: :d : j :~  . . . .  i S U pp~i~ S " ' ' l : [ l: , 
. . . .  -,.. :~ .... : ..- . . . .  :Offer ends January 31 . . . . . .  last. " . . . .  . . , I T . . . .  
I ",' :: l Pl.-, .~ ,l • ~1~ q..'P; ~" 1:;' Join now, for 112 p r i c e  and-save $ '22 ; , l i . .  ] l l • ' '  - ": " :• ' , : :  , 
: ~ii:~i, li.!i i:.~i !)!"i180,0 682-80 .1! ,  .We ightWatchers l : cOmi~. l ; i  i,(:/ ~', ::( ::.: "
I " q ~ " / ~ l  ' l  ' l ~ : Tuesday 5:30  pro ;  ,7"00 pm "lq : 'd'' " 'L'; "" ~ d : ' ''l l ' '  ' ~ l ~ ~l . .] ~d'; ' " "1 " ~ '  ": P~ r '  
. . . . . .  , - • - . :  
Under Bylaw No. 1313-1993, and amendments thereto, 
every municipal street end road is designated as a snow 
removal route, and parking on them is prohibited during the 
winter months, from November 15thto April 1st. 
Any vehicle that impedes snow removal and/or road 
•.  maintenance work an any snow removal routecan be towed. 
• . Also, it is anoffence.to place:snow from any priva 
:properly,~nto•the road Right-of-Way; i t  creates draina~ 
:. blockages, bur esand plugs up fire hydrants,' and" interfe; 
with routinesnow plowingand/orroadmainienance. " ' 
I q  .- Your cooperation j$ lgreattx appreciated 
• • CITY OF TERRACE 
i . . . J 
See 
Dinner 
Theatre 
" : : Meet  F, 
:: :Intellige 
i Self~relial 
. " . . .  , . 
- ,  i_~,$.in~ 
February  6. 
, 
T ickets  $34,  
Directed  by :Robert Dugdale . . . .  
OUr offlclat ticket outlet Is . . ~  
4718A Lazelte Ave 
, ,,r:: ,ll I . . . . . . . .  me~ll~loeatom~NotlvtilobleJnCommuNty~.AlWo~lt~tMg|. ;i , ~ , : :  . ! - . :  . . ;  ! ' ,  : :  • 'l'l~°v'~ratheWErGHrwArC~ERSlt¢~ma'Nl~'~mb'~L ' " " !  / " - : ' :  . . . . . .  ' i  . . . .  
= • ,  . 
[TOTAL,RAI r i,l ss,, 2 s  
• TheKinsmen Club Of Terrace 
would like to thank... .". 
- . • . . . . .  . . . .  . . 
1; TOMBRAND! : ' :  ; .  ~:- ' " 
2; AQUA CLEAR BOTTLERS : 
• , . . : 
13. BLUE RIDGE GIL~PHICS 
4. CANADIAN FREIGHTWAYS " : 
5, MoUN:F:LAYToNHoTsPRINGS i 
6: .CJFW RADIOSTATiON . 
7. FARWESTBUS LINES. . ' 
- - . .  . / . /  . 
8. KINETTE CLUB OF TERRACE 
9, BRIANMclNTYRE .:. : : : " 
10. MISTY: RIVER; BOOKS 
11:; MiX 590RADi0 STATION .: 
12: NTV : " ,.. . . 
, . .  . : . ,  • . 
• ...131" KEWS TRUCKINGL~D 
NoRco  s-'i'I~PTC SERVICES ' 
• . , ... , "  
. . . .  14. KIN dUMPERS " . . . . .  Adam Sarich $21.00 . 
Ran Poole .$555,00 Kyle Candle $20,00/:, l~; :I TI4NI~Nn4n r ~A~T~D ~ : " 
LorneWallington $350.00 Lesley Ljungh $20;00 : . ti' .," ":.~'7,'?.b~L' ' r~.Y~"t"  :', 
Terry'Brown . $236,00 Mark Ljungh $20 00 ; 16 RED CARPET h'iiFl:~r: c i:~vw, ce 
• Matthew Bartlett " ' ~ . . . . . . . . . . . . .  :,$220.00: .MorganLjungh .. - • $20.00 : ."  i. :, - -. : , ' . " ,.:,.. ,,., . , .   , "  . 
'~;Chris Smith ,, i ' $216,25 Mar!ah Ljung-h - .  : .  : ~$20,001. i .  ' :  I T  •RIVER INDUSTRIES " i • ~ 
~ Co lumO'Donne l l . .$2  !0 ,00  Dan=e! Chapman" " : ,$20 .00 / '  : ,  ~'!  . .  = , • • " ' 
; LOUis BIbaud $206.00 <MichellePoulln : .... . $20',00 " ; ~ IB,-•SUPER_[OR',LINEN SUPPLY•• : 
Roger Harris: • $200.00 / Behny McDaniel . . . :  $20.00 p ' "" :' q d : " " + 1 T "Z 4 d ~m : . . . . . .  . k " . . . . . . . . .  " k" " ': " P " ' =' : . "'' " .~ ."'  ' : q +~ " 
Keith Jacobs . . . . .  $200,00 Nadi~i'Gemeinhardt $20 .00  .... ,.:IO..SAP.- TERRACE WATERRESCUE 
• 'MatheWMatheWWolnowskiWolr.. $195;00 " .. ? :. ' : :  , - ,  " -.' :, " . . . . .  . . . .  ' - • 
!;pattickMClntyre -•  $140.O0 ' BLUE BACKS . . . . . .  • .: . : . . . . :20,TERRACESTANDARD. i 
; Lydee Rose,lo . . . .  .:. $125,25. Hayley Sehmiede, ' ': .: $200 00. " "2 i  'L~Ni~/E ,~,4 :; , . .&,..: . . . .  , . . ; . . ; , _  
.!.RickMcDaneil.L . ? . . .$125.00 ,  tEmilleMeZmeier -: 1 . .  "$138.85 " : :: .. :. " . _ . ~bA=. uxr~A.MIL;5 LAD. 
; SpenceilWardr0p • ' ;"$111.00 .~AmyPeltler ." . . . .  " $115.00 " :. : . .~  ~,r,~,,,XW,.,; 7,:,,",,;,.,,i;.";:,4,;4,.'.;,, 
. 1~,  WE,D INU IX I  H IV I /M~IM3111NU ~ UY_ ,b lL I |~ I  ": Sarah Fisher • ' ' .... (.. $98.00 Sean OD0nnel[ - ' . .  $114~35 ": ~ ' " • 
'..Ooug ~tamton . •. $106.00 '-23J~:'• w ~.o. ru , .~ .  ~,r'..h,~L ~;';~4~.""~'~:L;~:"k"N4"" ;~"S q = ~ 
.AridyRoblnson $85,00 Allison Knoedler $1'00.00 . :  
l Stainton . $87~00 ,., Alastair Beddie:. 
!•Ro i son 
.O'Donnell 
;Holtom "" " ;:: fi~ ~$73;00. '= Brendal~:~atershuk: 
H0 tom- : '. ,.: ': I ~ ':'"''''$72'00' LeanneWhyt~ - : 
,,Jackson . . . .  .=  - .$50.00 Aaron Watson " " 
: $96.00 : 24,::B.C: AMBULANCE•SERViCE, 
$84~00 ~- ., , . . . .  . : ... 
$80 oo " 25-  ILl . . . . . . . .  ...... : ° P -- " ° . . . .  d r  ' B N S M E N c L U B  OF 'K IT IMAT ' :  . $75;00. ".- " - ' -"- : 
$62:00." / ' /  26,:.R.C:M,E. : : . , : ; " "  ::. ~; 
.$55 .80  . .. , ,  - ...... 
Rlcffard LlndStrom : , :$34,75.  Jason Ruchutzke : $45.00 , :2Z  THORNHiLL  FIRE•DEPT, 
Kyle Undstrom • : ./ :: $34.75; Dayna Pedro • ~ . . . . . . . .  $24.10 :: . • : .... , . , :  ";;::i . . . . . .  " . , ' 
R|naGeme nhardt / :  ? $27,75. ChEryl, Pedro .: : : $24 .00 /  26 ,  ;4 ,:and to all those who volunteered 
Oelorra Wall • " . ., ~'. , $25,00 : :  ./"~.,: ,: ,-:.', i.../.. : :, -" :: ... .:;. :. : '.their. timer0 make this e~ehtasuccess 
, •••:i'!'i(:•:r:•: ',/•• "i ¸ : I • I  " "./:~::•• '
B4- The Terrace Standard, Wednesday,,Janua~ 14, 2004 
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SKEENA ANGLEF  
R O B  B R O . W N  
Lee : " - 
- huddled into my:seat and fished my.. 
speech from.my:pants' pockei. Actu- 
__ally, it. was Dr. •John. Counts' speech, 
the One he was .schednled•to givi~ to 
• -, the Annual General .:Meeting . of the 
Steelhead S0cieiy of: B.C/as ..the presidentof its" 
Northwest chapter;:.Butdoct0rs~ :as.:we" all know, 
are busy people,)thus Dr .J0hn.w~s ica!led away 
,shortly beforeiflight timeto fill .in' forOne of his 
.... colleagues, and .I was persuaded: to give the 
chapter's report.in.his"stead.-.. ~' . - " 
As the plane :rattiedl "fhr0ugh the..turbulence 
' like a thin tin boat-ina..heavy:chop,..I: Wresiied 
• 'with the notes the good::d0ctor.h~id scribbled on 
• both sides, of two pages ~ torn from a.prescripti0n 
~.pad. " " " . . . . . . . . . . . .  
, • Forme,  soon !t0 :embarE-: on my:: maiden, voy-  
age inpublicispeaking before-..men :--.many of: 
whom fiad.C6nsid~rab!e.lsiature.:intfie p0iil cs o 
conservation 7 those small sheets were b0th in-:. 
decipherablecharts, and a prescriPti0n.foi: panic• 
In my notebooklI wrote doWn. what t thought. 
John might haye:.written then. re~,iSed itiy iedac, 
tion in my.h0tel room later, , .-. - 
In the :hail:~the next morning the Speakers in- 
clUded a f0rmerlgeVefnor igeneral,a.future mini- 
ster off isheries and'speaker ..Of. the House of 
Commons, a.university.:profess6r,: a j0urnaiisti 
and a couple ofbiol0gists. 
My gut tightened ilike ~a~i:tourniquet as the 
time for my .lowly:report approached..A gentle- 
man took .the .Vacant.:seat ~next 0.me as  the 
afternoon. :intermiss~on,endecl.:.it. WasLee 
Straight. I .recognized himinstantly .... 
While.I  W/iSI~ fishing iifor pile perch land. rock. 
~, cod from pilings in Burrard :Inlet; :Lee. Was fish- : 
ing for salmon-and. steelhdad and Writingab0ut 
it in his."outd0oriCoiumn"that~appeared three to. 
f ive times a week :in. the vancouver stm.news:i 
papers that I lugg~d.~uplCapitol Hi l :six daySia 
week, ' : :  : ~ . ~"  i - i i  " 
. My newspaper reading) Was confined, to"the: 
c0mics.-and Lee; and! Id  wage/.0n the basis Of 
how many~ sP0rtsmen my age:kn0~V:him, that 
Lee Straight was aStaple, in' their.literary: diets 
too: • ::.:,.'" :.-::.:..::. i". : f : ' - . ' .  " . . . . -  ] 
Of course Lee- di.dn't.write xclusively : of 
fishing'. Under his.:byline yoU::c0uld. fin'dpieces 
on boating, camping, •sh0oting.sports,.-and".where' 
• tO erijoy all: those acti~,iiies..He:ialso :wrote of 
• the need f~r envifonmental SteWardship long .• be- 
forethe term: environmentalist became com,- - . ' . , . .  - . , f "  . . . men coin --.. .:.::.,:... .. ..... 
~' I 'd,seenLed b|i:television and. heard him in- 
terviewed 0n radiO;: I:-oWn'ed ihis pocket:bookS 
and his, f i sh ing.guiaes i i  l needed, no lifitr0ducti0n 
to Lee straight.,l: t0idhim:wh0".i..was.and.what.i. 
Wasupto. lcan t/?remember xactlyWhathe said 
but~ vividly recall 'that.they, we~e,instructive, on:
' couraging words delivered:with Lee's:gentl~ ,. un- 
• derstated wit," Th/inl{s tO:.hisl .supportv j-.m~ tie.. i t  
through my tinytalk, . . . .  : . . . . .  : : .  
" That was30 years ago.:Lee had reached.the ei~d 
" of his 33-year :caroer.:~as anloutdoor e01umnist/ind 
' was about to embark on a new p~Jsition.as.thisl 
pr6vince,S0mbUdsmatif0i: reereati0nai tishermen 
a position he held for six:years '. " ..". :/. "." :' ' 
• When beretired from the DepartmentofFisher- • 
ies and Oeeans~p0giiion~:he • s0mehoW,.foundtime 
to Volunteer•his talenist0the f dera!g0vernment'S 
• Sport Fishing.A'dviso~!B0ard~ theB:,C, Wildlife 
: Federation, the Canadian ..Wildlife. Federation 
Fishdrie:s.:Committee~-B:C", Federation of:Fly 
fishers, the~:T0telri:.E!y Fish/~rs.(B.c.)s firSt- fly 
. fishing club, of Whichhe V/'as a chai'ter and..iife• 
honorary member), and..the steel•head: society:of 
B.C.,whei:e he Se~ed as a director andpreSident. i 
Lee's iove".6f: and dedicati0n m,"the outd06rs 
was nunured.:on the B.C:;c0astby::a f mily WIt0 
' fished •and huntedat wtime when.wildlife was 
abundantiind people: were.scai.ce., His pr0we/;s as 
an angler and hunter Weren'thuh. by th¢£act that 
• he had enough athleiic.talent to!pla3;: on 'a"~iat fonal 
championship footbaii/earn for, U..B£.: and. to 
shoot for Canada. in intemational, competition. ' 
' .Lee fished and,huilted/ill over.:ihe' globe, He 
fished With :celebrities.and statesmen, whomhe 
counted among his'fr[endLHe:¢aught:everything 
from wahoo andking mackerelt0 steelhead and 
Tyee sized.salm0n . . . .  - . :..': . . . : -  
. Lee was a ~ ferocious .editOr." HeWlelded his pen 
et  {~ , '  like a:rapier.i:you!r6.n0tla,bl~ede~,.are you? :he 
once asked me aRer. eviscerating apieceOf sloppy 
prose l'd written, :":~ ..'/.: ::..... /,.: 7 " 
. • Lee 'was a.good:shot,: astraight :sho0ter,, and 
feisWserapper ]0r fish and th'oenvironmant.'I was 
' proud"to count him as'.0~,friend!and i 'm fortunate 
to havemany of.his!surviVing friends as. friends., 
Men: with strong-is0eial consciencosl..a common 
Sense refleXf0i'.d0ing th61"ighfth[ng, oodman, 
• hers, and abaiancedlund0gmaii¢;,:view Of the 
world:" .i. ~. ?-i , " .  .~.'.:..::i.. ~.:.. - . : . .." . • 
• Lee passed awaY:o,New':Year!s EyO:! He was 
88, Hi s. passing marked:the, end .6¢ a' rich;-pi:oddc. 
tire life aM.the imdofan era...: . . "  ..:.: ' : :'.'. .. 
:,i-;. :.i >' _ • . . . . .  • . . . . . .  ' :. . . . . . . .  
PoRT  • . ,, .... ' > i ( . . . [ .  
'i 
m Players ready 
C . . • . ALEDONIA S g~rls-basketball squad ~s ready to hostfive other:teams f rom 
Prince Rupert, Smithers and HaZelt0n as its annual h0me:tournament gets.:" 
Under. way this weekend. The EY3~.e_.~V,~eo.ps:~to~.ui:0ey takgsi~t0Ahe; hard-:~;- 
• . Wo0~ ! Friday-at 3 iS:h~[: at (~ledonia',Twitl3. a ,~iar~e; i~een i~T~e, lan~r iva is  2,~ 
: thePr ince  Rul: erl:seni0r Sec0ndary:SChoo R ainrnakerS. Spe~tatorsaie: invi- 
"ted }o Cheer th an" on:.The act 0ri. continues Until about lO p;m: and ContinOes 
-al! da3 saturday, P ctured above are a:few 0fthe p aye rs in the Kermoi:les line- 
: up. They are  Robyn ,Lindsay; Krystel Kofoed, RaveenParmar: (ba0k),)Jenny.:- 
! Mackay. Mandeep Nijjar; Gillian Jones (middle),.LeahK0foedand:Tanya .Altbn.-. 
Form0re deM!l~. Oni!h e Kermodes See page. B8".SARAH A. ZMMERMAN .PHoTo . ':" " 
I I  
Cur l ing  . ...::,. ':..:i./ 
...... i r inks  _oca  
" " 1 
TW0 YOUNG TERRACE Melanson, Second Stace} " 
cur!!ng.teams are headed : SheaSby ane"lead Stepha- 
to the B.C: WinterGames nie Heddad took top hon- 
:next month after winning :0iirs :winning two outo f  
me juvenile- zone play: .three games. ": . .  , 
downsbn-hdi~e.iceJan[3; -';?. =: They"-ibeat- Sm{thers 
: &. -.: :" ..!.). .: ~.i'(. i : :  i}.. .~M~iry i{erbrairink 8-7;".1i~ - 
'." : The Jbdy: Ku~ hai:yshen ~ 5,.i0singOnegame.. 10.3[ /  " 
• rink :-will. b.e;; re g resenting. : .-;on? ili:e •.bOys ide; Ter- 
,, the"zone in the: rls. :dOni::"..race;si Kbre Melanson rink' 
petition "~Vhi hd: K0re " .to6k'. three:games::defeating 
i 'MelaPs°n "'rink. :wiii..?be Smithers'. Ma[koWrink 9, 
' ::headi ng : to, .the ~pi'ovinc iai: :. 6; and...TOrraee,s: .!0sh. Dur- 
: games as "the boys :zoiie.. :andi-ink.12;3.and"l0;51?. !:. 
.. ~hampiom '::"?.'; ['::..'!. ' . , : : . ' .  !i.iThe::Durand [ink,".:doii~ 
: :Tlie: twdrday .competi2 . sistingof iNrd Kieran Grif- 
..-:.ti0n here.).Saw "tWO.: gifis:.:, fith..-.sec0ndNick Gascon 
i; .teamsi compete.:-  a);Smj2 i:. arid ]~ad D0ug." Swank.-  
:..~thers . quaci.i ~/nd tlie "TOr2 .: .did;.]6g. an 8-.7 win "against 
:: race rink.... ~: -:...}'... .' '"i:. Maik0w in ;piay0ff. action . 
: • "I;fie' boys: zone competi~- : ;  :" B:oys skii~ Kore!.Mdlan-- 
. fibn : saw; 0ne"."Smithers. '.s0n,:: third ChriS :FiSher, 
:(iteam-and.:.tw6.Terrace:?:.~Second Ale:x .Vogei"ai~d 
: .."based teanis :yying for pc-.: ."lead J0rdan'":Johnson •.•:join 
• ,;:Siti0~i:'ii:::.?"i.:.:.~. :, ,. : '..: .. :(: 'ithe .J0'dy:Kucharyshen rink .,. . . . .  , . . . . . . . . .  
• .:: Terraces .:gir s.. team.. !atthe B C:Wintei-:Games !ns t  bdooy  ~ucnarysnen, urttany Memnson, Stacey Sheasby, Stephanie 
'(featuring :sldp :Jedy. KUi" ]n.Port Aii~erni it •:ihe"end Heddad and coach Joan Kucharyshen after the Terrace team won the g r s ju-. 
:: charyshen;."thirdT.Br ~tany:'". of Febi:uary .. - . .  . :  yen le.curling zone champ onsh p here last week defeat ng Sm thers two 
• ... : ./-..:: - i . . . :  . . . : . :  :..' , . . .  . - '- " ..: : .  games to one. CONTRIBUTED PHOTO 
• Spor ts  Scope: 
AI! star game: kicks off. 
minor:;hockey week here 
AS. MINOR HOCKEY Week,gets etto.go young 
pe6ple and aduiis alike will. get ,A chance ,to see s0me 
i'un, eXCiting h0ckey.here . .) . ,  :.. i . . : . . /  - . : 
,,All-star teams :fromthe :Termt:e!men's recreational 
hockey league and the oldtimers;le'agfieareprepai-ing to 
go head t0. head in a game to kick 0ft" the Weeks events:'. 
The puck drops`at: 7 :p.m.: at. the Terrace :arena and 
spectators. of all. ages .are encouraged to .come;our to 
watch, says organizer Steve Turner: . . . . . . .  
Turner plays in the.men s rec leaguebut-also c aches 
novice and pee.wee level hockey.hotel '~ " " - " . 
The hockgy game. will also• feature adraw from a 
number of, letters :written:: by minor•hockey: athletes in 
supportOfihesportsplex :The winiler Will .get a hockey 
stick: Other draw prizes.will als0 be Up forgrabs. -. 
Admission is a $2. donationi~tOward the~:rerrace Sports-: 
ple'xfundraisingcommittee.. " - , ' " . -  : . 
Getseton soccer skills: 
" , '  " " • , " i . :  ' . • " . " , " 
DON.T LET the frosty weather fool .you - It s not. too 
early for young.• people here.to St~iffbrushing up0n their 
SoCcer skills, ..- . .  i :  ' - : .  ;" . '  . : . . - , .  
Local soccer Coach Nick Kollias kicked off another 
year? of indoor soccer' clinics for. youth soccer p!ayers 
last.weekend andanOtfier setof clinics isset to s/art Feb: 
7,  . . . , . . .  . 
The i:lin~tcs :cover• .i the :fundamental skills of s0ccer, in z 
eluding paSsing,:receiving; controlling the ball:with dif- 
ferent pansOf the b0dy~.dribblingand shooting., i:..".:. 
Young piayees imprOve:Oii-tli~ii-6wnskills; earn (neW 
techniques and .prepare :for the:Upcoming. oUtd00r sea2 
son .  ) :  '. : i . : ; ,  : : :  : . : :  . . :  : 
ClaSseS' are for •S6ccer piayers. aged five .to 114wh0 
were registereff ffi/h.the TerraceY0uth Soccer Ass0cifi- 
ti0i~ inthe2003 se/iSon. :: - ' ," . . .  " • . . ,  . : : . - - , . ,  . ? "  . 
Registration forms are  availabieat.the: p:arks:and re- 
creati0n6ffice:atltheTerraCe'arena orcail 6 i 523000: '
• • f , -  . . ' :  ' ' . . .  . .  - . . . . . .  . . . .  " . 
ShameS: : 'posed0Wn,Set i :  
I ' " : : " " ' :  " ' ' T S:A UNIQUE way-to' klck-off.:National.Ski and 
Sri0wboard week find :all it takes isa dig thrmigh ihe.#lo~ 
set for th0se swanky.clothes once popular, in the 1980S .. 
i': Sh~imes, MOuntain iS-Celebrating by h6stinga :reti.o~. 
80s:dreSs up.dayJan.lS0ffering discounted iicketS.for~ 
siderSand sn0wbOarders(wh6:sli0w.:uP.in their best.iretr 0. 
"gear.:Leg Warmers; h~adbahds,:: paM~Z"and :ai~d big hair 
are definlte!y on the menu •,
• . The. 18th . .  also .featureS, the hill'S fit:St e~,er-,pose down,: 
Where:dressed. up competitors hita jump /ind istrike.a 
p0se.~-,fio.spins or inverts ali0wedl ' . .~ 
ks ready for:i 
• meet v im ': 
'he Bluebacks are also " Seconds offxace times..":!: : 
Iing a.. development i. ~/ .Several members:0Hhe? 
t : for  some bf the  Blueback ~wim Club.were: 
I • /• . . . . : : .  
-!.!):::i 
• : , .  : , .  ': 
% 
! 'e .  , . • .  
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r.. swimmerS. Those... also...out .:in .  force, new.; i . .,. :.. i.,!. 
ts are::slatedfor. Saiur-: y e fir,s-doy iaking ipaa. !.n :-!.i .. : ,  : . 
and Simday:afternoon.. ' ..the 'Kinsmen: .-Kermodei. 
. the first..home.meet :.. Swim . About .a::. dozen.. .... 
he ' now: year "f0f. the' .: Blui~bhcks(braVed the: Cold.' 
;backs.and .i the :imeet. /Water) ..... "i:1:" .~.:). " '..".:.': ",..:) ) : "  
givesome.ot'.the more).,:,"Money"raisedWas.si~iit. ' " " 
lbeiitive.:sffimm'fs 'a. 5o~150 between iheii31ue- ' ' "~  
~ce"t6if06us i on.swim :. backs  and~ triO Kinsmen 
ogles aS:. they .prepare ~• Club. :' %/..,:, ' i. ,. " l -: 7. 
ifi'0i)ineialS ::in '-Rich2". :,. ' Head eOaehMike.Car-:i I ' " "  ':~' " 
a Eeb;5,8i. , :?..:::..:-:..: iyie Was..pleased ..with the.: [ , ~.. 
--~:----,.,:, .~,:b-:.. ~.. ..... v ..... • hat haehils brUshh/g"up am0unt'ofswimmei~s Z:and. !1 
BLUEBAOK SWIM ME R E rally Metzmeier and her  ,races .and continues Sa!dr~, ,-Oil i.tOehni~iUe~ ?perfecting . parents - who: t00k:~part i:1 
. morn :Suzie.shiver in the cfiilly water at-Lakelse .day and•Sunda~/.!m0rfiing..~(race~i~iafis:and :hl kiilg~,a.n ihndplans to Continue the'::] . . .  ,,. " 
;•i. Lake Jan.. t; SARAH A. ZlMMERMAN PHOTO :with shorter:~i~iits;.)'; . ;..~ ,.)~- eff0i-t'"to:--Shave••preeiOus :?.:tradltiOn.next year/-:..••/(.. :1 . . - - '  " 
. , . , . . . . - . . "  . ,  . . . . . . .  . 
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AD RATES 
638-7283 
":~ DEADLINE; FRIDAY 4 P.M. 
Di|p lay~ Word  Classified and Classif ied Display:. 
ADVERTISING DEADLINES: When as ta t  ho l iday fal ls  
on  a Saturday, Sunday  or Monday,  the dead l ine  Is 
Thursday  at 4 o.m. for all disPlaY and c assi f led ads .  
: IERRACE STANDARD, 3210 CLINTON STREET '. 
:: TERRACE, B,C. VgG 5R2 www, terracestandard:com : 
All classified and classified display ads MUST BE PREPAID by 
either-Cash, VISA orl Masterca~d. When pl~oning in'ads .please 
' havey0iJr VISA or Mastercard number ready. 
:WORDADS RUNIN Terrace Standard& Weekend Advertiser " " 
' I ~  {S ian¢ la (d  & A~ve l ; l i se r )  ~ ( I m L S 5  4~0~: : .~ast )  ~ .  
~°(S I ,ndard&Adver l i sed  2 .~.~. , ,7~8sr  ) - 'e  " , l :~ , -  
daitional words (over 20~ 25¢ PER WORD PLUS GST 
CLASSIFIED DISPLAY ADS CONFIDENTIAL BOX SERVICE 
$13.30 perc01umn inch . Pickup $5.00 Mail outS10.00 
(ANNOUNCEMENTS (3"36)excudlng0bltu,rles ................. $&68CO n 
":LEGA~ ADVERT SING ...; .. ~ ~. . . . .  $15.54 per column inch 
"''' : I " " " I ' WORD ADS ON ACCOUNT . - 
"Word Ads charged on account are eubJect tO a servlcefee of " 
$4.75 per Issue,plus GST ($10~17 per week) 
For  regl0na coverage place your  d isp lay ad In the 
i: :weekend edi t ion of  theWeekend Advertiser. 
Classifications! 
ANNOUN( 'EMENTSO-49  ' 304  A l~ l io~:~ REAL ESTATE SO0.599 
3 Announcemenh,  306  Aufomol ive  6 ' , - " . 506  Ac[eage$/Lo~ 
Ann lv~rsar ,q  - 308  But~i~l  ~rvk=s ". 512 Cob ins /Cot log~s  
9B; r th~ • " " 310Cater ing  . , ,  " 518Commerc la  BudrmsMn 
12f i id~do~ ; '  "" ' . 312  9"p~nl r ) '  " ' " " .524Comm~r¢ io lP to f>~f , / '  
15Church  , " • 314Ch l~Com ~" "- . . . .  530Co~1os  ".. 
18  Coming  Ev~nh~ . . . .  316  C lean ing  ' ' 536  Oup Jex /Four~.  
21  Co~rotuMf lons  ¢1 ' 318Cons~.u¢f ion .  ".. - ' "  542"Forms/Ra~h~ 
24  Engogemont /~W~cl ings  . 320  Dr ]~U " .  " " " " "548 'For  5ok  or  R im 
30tnMernor iom . . ' '  '. 322Ed~of ion /Tu)or ing  * : " "  " - [ '  554Ho~f~ 
33(~i luor ies  . ." . .+  324E le : t r~ ."  + , .560La~e=ho~ ~ . . 
36 Thanks  . • l ~ 6 ~ C ~ n  J 566  ~ i ~  
• . : '328  F inoncet~Mortgoge  572 Modu lor  Homes  
RERSONAL$O.~. ' .  " . 330Ha~yman . ' : '  . -  5780penHo~ 
55 eudnts~ Per , .o~a ls ,  • " , • 332  Home Ipprovwl~wd.  ",: . .584  ~t  a t  Town 
50  I ' k~f fh / l~ot~ " ,  ' • " . '  334  Hom~ S ,~o~d ; " -  590  RV s ims  ' . " 
55  Lost  & Found . : 336  Hou~ S ; I t ing  . . 596  Townhoutet  
70  P~r~h - 338  In~r . tment  . . . , , " 
75Psych ics  • • . . . . .  -. 340 ' Jqn l lo r ia l '  ' : ". , "..  PEr$ /F ,~0.6~ , . 
80 51~hm5 . ., : .342  Lon~t~op ino /C-an Je~ln  0 " 606 Boaml i~ ', • : .," 
7 ro~e l /Tou~/Va<ol ion"  ' 344/~.E lne /wdd ing  . " . 6 2 Form Equ lp~n . . . . .  
W, . ' - :  ~" ' " - "  . . . .  .346Mi~.Se~.v ices . .  . . ." ' 618Feed&Se~L:"  ." " . .  .~,~p~..~.~.oo-v,, ~ . 3~s~,~t~,,,, . . 624F,,,]~/P,i,a,,o,/~,,~ 
~,¢owan~KI  . . 3ouPan ng  .~  " 630Ho~'~m.  • " 
ME - -  " 352  Pav ing . , " ,  . . "  " 636 l i vO,  tock  " 
RCHANDISE.  IS0 -249 • " . '  .354  Photography  ' • - - "642 Pelt • 1 " " 
155An ~,ues • -" 356"Pbmb]ng '  ' ' - ' -  6 , i8Tml¼Pr  " " 
160  App l lonc~'  " " 358  Poe s /Spot  ' . t . . . .  . .~ . . : . . 
165Ar ts&Cm~' . .  " 360R~lng"  , . . ' ' .  ~ : "  " . ' IN~US?WyG$0:6~ :~. .'" 
170 Aud iont  362  Snow~ ng  ~ . " , 660  Equ lpmen ' " . ' 
175Bu i l~ lngh~k~' ia l t  : 364Trod .  ' " r ' " " " '" 67Ob:~gg ing . t l ' i~r  " "' :' 
.180Comput~r~ 366Truck ing  . '  "'." .: :" 68OM~inery  • " 
185  Co~qslgntf ienh,  . 368  Yard  & C .*on :~m .'.. " " : • . 6~O/~ning  " '" . • • 
F i reorml  " • " - 
200 Fr~ G ~  Arab ,  - 404  A l~drr~nts '  "" : ' - '70S  A i r t roh  
408 Boc~k~ Sut ie  205 Fumih Jm " 710  AW'= " • " 
21oc .mmg~Sok~ . " 412Bo~mts~ik~ ° " : .  "71SBoob/Marr~-  
215 Gordw~ Equ ipmef i l  ;416  Cab lns /Co l~ges  ~ 720 Hou~x~ 
220 Mi~.~l laneous  " "420  Comn~r¢ lo l .  725  Mo lo~cyckn  '" 
225  Mud¢ - 424  C00~ot  '. , .  ' - 730  RV 's  
23OSpor t ingGoods  , "  428D~plu /Fouq~ex " ' - : ,  ' 735R~to[s  " 
235 T~s  . " "  ,432  For R~!  Or  tmle  - ." " "  ' 740  Sm~m'~/a  I t s  " " .  r 
240 TF~# ~ Or  S'f~op ', 436  Ha l l s /Aud lkx iums"  . 745Tro~lSwop.  
440 H0u~i  . . "  
EML~OyIWEI~r 250-299 ' . 4~;4 M~K~lbr~o~ • AUTOh~IVE 750-7~P~ 
254 Bu$1n~ Oppod~ni tk~ 448 Mob i le  ~ :: .. 756  Canop i~ 
2seCarwes  452/~u lar  Hon i~ " : . .762Co,  :" 
262  Dayca~ . 456  R~om's  . '768  C~ass i~ 
266 Educat lon  460  Room & Board  774  PO~ 
270 H~pWanhKl  : 46d  ,~miors /Ref immenl  780  su~r l  & 4" ]4 ; i  "" 
• 274  Pm~ioe ,  a l '  • Aco~nmodat lon~ - 786  Trudu=. . ,  . . . .  ] 
278  Sk i l lK I  T rades  . 468  $~m<l  Aa :ommodaf ions  . 792  Van J /Bu~ - " 
282  Tu~or ng  . .472  Storoge  . ' . .  : "" " : " ' "': • " i 
296 'Vo luntur l  " ,0 '6  Sui les  . • NOI1CES/ l f lENDERS 800-849 
290 Work  Wanted  d80 "rou r¥  A~¢om mo~of lons  815  Legq l  N0t i~s  
484  ~a, ,m~u, ' .~s  ' , 030"T~:~dw3 
SERVICES 300-399 488 Want~ To  R In l  
302  Account ing  492 Warehouser  . 
The Terrace Standard reserves the nghl to classify ads.underappropriate headings and to eel rates herefore and to determine page ace i~I, 
The Terrace Standard remln~s advertisers that il Is against ihe pr0~incial Human Bights Ac to discdm rlale on he ba~s of c11 dran, madlal Staius aod 
.empl0ymenlwhen placlng'F0r Rent:* adsl L~indlords can slale a n0~smoking preference.. ".. ' - ""': . :~ - ; . 'i : i '. "' -.":. ' • : 
The Terrace Sisndaid ieser~ss the dght Io revise, ~lit, classify or reject ehy adverlisement a d t0 reJain an~, answera directed to the News Box Reply;:. 
Ser~ce, andtorepay~ecustomerthe~mp~dtorlheadvenlsementandboxre~ial;i .i . .... ' . : ~ . ...r :., ,.'.. ,". ; . . , . .  
BOX replies m "Hold' Instrudi0~ nbt picked up w~ihln .10 days Of ~xplr/of an advedlcemenLwiil be d~iroyed tJnl~ss m~liling Ins nCtl0nsa~'e receiv~l~. 
Those answering BoxNtJmparaare'requested noito send odginal d~uments oav0id loss:. ; .... : : :':.. ' . .  ~ ~ :" " :  : i-':' :, • , ' / 
A~cIs~ms~ferr~rainadvert~ssrnehtsmus[~bereceivedbythepu~isherwth~n3~daysa~er~ihe~rstpub~ca on,. :. :::" : : : " .   " "  ' . .  ..: 
It is ,agreed by Ihe advertise~ requesting space that he abty of ihe :Terra'so Standa d n the event of latium to publ ~ an adve~semn as published 
shall be limiled to the amouni paid by:thb edve~ser for 0nly 0no inc0r ~'1 Insertion f0(theportl01~ 6 the advert sing space Oc~pled by the Incerrecl or; 
omitled Item only, and Ihat here SI~I I~ no lisbili~ iri any eVent greater tffan the arnou~l paid for Such adve~t sing,. ':: . . . . . . .  .. 
N a m e  . . . .  " Address ' ,  "[ l ' " . . . . . . .  l . . . .  "I. , ~ j l " . • I I ' 
Phone • " i Staff Date ../' / #.~0f linsertiOns ": Terrace Standard # r weekehd:Advenisei 
CLASSIFICATION. :Credit Card NO,  i . . . . . . .  " " "Exp! ry . 'Date  . . - II. I ' ' . l 
.-"." :.' : " " ' . "  ~" .:. " . . . . .  "" r~:vl~A 13MASTERCAI:]B - " " ' : " -  : . .  . : " i  : ' ' . ' .  " 
" ' l :" L'IPLEASE:cLEARLY'PRiNT'.YOURADBELow:ONE WoRDPERsPACE : -  l I" l 
.... : ' 1 t . . . .  " I . . . .  " '  ' '' % ;: : ; " " " " ; ' ' "" " * " I ' 
l" . . . .  I " d ' : I . . . . .  l . . . . .  7 ' "d I 'l " r l E . : -  " " " :9  - , ' '  : " r :  . . . .  10  
~ ' : ,  : : : : :  I :: : -*  :L . I  : .... : I : :  : ..... 
i • , | . . .  • 
27 .02  . ' -27~28 ' " . -  -" 27 .55  - 27 .8 , f  " ' . . . . . .  1 , 21~iOS . . . .  
i 
: 
' -  ' • - '16 .3" -  . "  " . : .18 ,59 . . . '  : l e .e~ - "- ' • . i7 .12  " 
" .  • ' . " "28 .361  ." " " " 2e .62  : ' ' 2e .89  . . . . . .  . • ' ' .  29 .1E  : " . :  . - ' 29 .43  
• ." " • : " " .  . : " '  ".- " " • : , .  ' ~ .'-. " .  . " For lon0erad  p loa$ouHasqpamteghoo " "  
Clip & Mal lTh ls  FormTo: ll 1 1 l: f ~ ' " ~ J 1 11 ' " '" :Phone" ; : 1 ' ' l  ' 1 j = ~ v 1 1 '  I ' ll 
Terrace Standard' " " ' . ' " ~ I'~ A .XT I~ A. n T"X . " : • . • i • :,, ". I ~/~ . . .  : , ,  " 
~,.lo C,n~0n st.. Terrace. S.C. VeG 5R,; ~ LPXlN L)J"&t'~ 638"7283:; 638"8432 : " 
18 Coming Events 
i:: 1 ' . . . o t . , s  yoga co.t. ,  @ I 
I Newset$ or,m mu .Y  entle¥o a I 
:lllJ l" ~ I F: . l : Relax, Energize, Relieve Tension & Slress I l l l ~ x t r e m e ~ Y  .11 
: . i :  I i :  : Phone: (250) 635-3336"  I II ~ ~ v "  you II 
' ~ "l l"" I I ' "  l ' '  ' 21  ;" 4506 " 'e  ' " Ave. r 2nd Floor, Terrace, B.C V8G 1P4 . ,  I1:: E ; E ~ ~ : i ~ ; £ ! : , ,  ~ l l  i 
l Aonooo s 
ADVERTISE your business or ' K ~ ~ I " - - "  _ . 
service directly to sportsmen ............. • . " . 
: ' and  women in BC-625 ,000  t~ l  ~ ~ ~ ' :  . 
: ,  copes You get guaranteed 
I " J''" I' Id istr ibut ion ltO .this large target ' ~ ~ I I ( ~  Elna Kathryn V e n d l a  
: • " market In two government pnnt 
magazines. Please ca Anne- ~: . :~ ,~ '~ '  .~ ~ : = McNaughton: i: 
'.made at.1-800,661-6335. ~ t~ ~ ~:  ~11,,: " July 31, 1937 te December" 25, 2003. 
~-~.  
~ l Jonathan i 
-'~ Gagn0n 
~ ~~-~ / : 
9 l "-~e~. '#~,~OO¢.l' 9 l : '1  ' 
I -  7" ' " .  ~ .e ,  ~ "1111 
' ' l . J l ' : ' 1 0 "  .are pleased to " / l [ ' " ' '  ~ X :  ': 
.nno,,noo,.o . Vn,',oooo'o',"o'r'on / 
• .'."l~;.'.:-:.l'" daughter0f:: ' ~ ~  
~ l , I ; : i l l  : i  . .Wedd lngtotakep lace /~ 
Re.pt ,o . ,o  ,o,,ow ,n 
: i ~ ,  : ,  ^,g..~ .oo4 ~ ~  
}'-- '  ; " '  4 : l~:l ~ : for Mends and fml ly .  ' 
It:is with sadness that we announce~the passing.of .Elna 
l Kathr~n Vendla lMcNaughton bn  December~_-25i- 20~3;.at 
~'ancowek- G~,~~pital . -She~Juffep~ a~:~n0ke on November 
~0 and Wasfew5 to Vancouve? On the i23rd • of December, where 
he lateF succumbS, io:. her .illness;/Elna "was, I~rn:'.in Kenora;. 
Ontario and m~ved to "l'erroce with her husbaiid (Mike) n:1965 
where: she lived for.the post, 38 ~;eai;S w;Ih oui"  Dad" unt h s 
She is sui'vived by her 5 "ch~Elre~; Hell);,: Shelley, Michael, R0b~m 
(Wa);ne) andSaWn. S~en gra6dchildren~ Jess6.Erin~ Megan, 
Wanda, Amy, i' Eric.' and Iza.ck TWo. s slers: Gay (Merv} and 
G~fine (Dave)he'd; IWol .h6nom~son-s ~Doufl & Danny and 
c0unfless, relatwes ConnOted b~; birth andmarr"iage who" were 
dO~el fo  0urmom.:we w0uld Iikel:t0 ~thank ihe Wonderful nurses 
at Mills MemoHal for the r klndness,patlence and Lindersiand ng 
while shewas in Ihelr care,~ asiwell .as Brett, her Physiothe~'a#st 
whose optimisn~ was..O ~sen~l  .A.very"special:thank-y0u .~
Doris Vales.wh0 Wasthereto hold her hand when we weren t 
able to and.'who hel~,~[ MOm.k~p her.dlgnily, and faith..For 
yourthoughtfulness'and kwelwe:wil110e f0rever grate fu l /  / 
Mom will be a:enmted.ln Vancou~,erand heF~shes Broughtup to 
• Terrace where i~ pfiva~ service Will be.he d. a t  a" yei to be 
determined ate which:will be'announced. She adored her llfe in 
Terrace and Will besadly, missed by'all wh0 knew and Io~ed her. 
We love )10u Mom,.wewili miss you* f0f~er andwe will seeyou 
on the olher side. Youi" kids. ~ l " ' ' ' l l ' ' . . . .  " " 
"We believe in the immortality of the sou~because we have 
wi~in us immortal Faith" 
70 Personals 
. • . ,  , , . 
Barr ie  F rank  ~ 
~ Giese lman.  
1940:2004 
Rarrle Frank Gleselman of Kamloops 
. passed, awayon January 4, 2004 at 63 
years of age.earrie Is Survived by his 
~chl ldren, Terese Gleselman"(Randy 
:. ~ Thompmn)of Kel0wna BC, Mlchetle (Ben 
.~ Graf .of £dmonton..'ABi grandchildren, 
~ leremy, Justin; andlsamantha= siblings,' 
. " Robert iMl~:hele); Brian;c.,eraid Lloyd Richard (Lynette), and 
Carole Stdcker; and numerous nieces nephews aunts undes, and 
cousins. Barde Ispredeceased by hls SOn, Todd; Parents, Hubert 
and Cecella Gleselman ,~nd brother, Donald. . 
Barde Wasb0tn 0n September 29, 1940 n Kamloops BC. He 
• . grew up in Chl!ilWack,,gra~iuated frOm Notre Dameandattended 
Chdst the King Semlna~j. He wenton, to continue hlsstuclles'at 
uBCwhere he received hs :Ba~.helor r Arts and thenearned his 
CA degree. Barde moved to Terrace SC In 1961. where he raised 
his family and resideduntil I891 i when heretumed to Kam oops. 
While resldlngin Terrace he was a PresMent and Deput~ Governor 
, for the Klnsmen.Club~ Terra~ AJdel:man and active member of the " 
community, upon his return to Kaml0ops he continued to pracilce 
as a CA and became a partner with his brother Robert with 
Century Z I. Barrle. retired as:a CA in 1997. Barde Will. be fondly 
rememberedf0r hls.lc001dng .love of musl'b, land 8ardenfng~ most' 
particularly Don He and J0hnny Cake:and I:oses We WiI ml.~s you. 
Viewing was held .on Thursday,. January 8, 6:00 pm "; 6=45 pmat 
Kamloops Funeral Hame; Pi'ay~r'se~lce followed at 7=00 p',m. at 
Kamloops Funeral 'Home chape ~ 285 Fo~une Ddve. Mass of 
Christian Budal was held on Fdday, Januanj 9;at I1:00 am fi'om I 
Our Lady of Perpei:uaI.Help Church, W th R~vel;end Father Peter I 
Nguyen oMdatin& interment took Iolace at the H dde C.emei:my~. i 
Memorial don,~tlons"may be mad~ t0'.the canadian oiabeies' J
Elizabeth 
(Nan) Taylor 
1906-2001 
We think, of you in silence 
And we often speOk you~" "'. 
name 
All we have are memor/es 
And your picture in o frame 
Our hearts, ache in sadness 
Ar?d silen(tears t~ll flow .. . 
The Ionelifless Without you ' 
Na one will ever know 
:l l Helen and Ed I 
FOUND: ONE pair of ladies 
Sm;engeti sun glasses in Octob- 
er. Call 250-638-7283 to identi- 
fy. 
LOST: LADLES gold hoop ear- 
ring, Dec 29, noon at Mr., Mikes 
or. Safeway. Carl 250-635-3363 
(53P2) 
SEEKING ADOPTEE born at 
Saint Bonifes Hospital in Winni- 
peg, Manitoba on Sept. 5, 1970, 
born Gordon? Contact KevIn 
Dupuis 602-818-2408. 
SWM, 40. Single father of one. 
Good job,:10ves outdoors. New 
to area, would like to meet SF 
., 20-50. dream_waker@hot- 
:: mail.cam 
II ~hl '  ent !u;~:fi~Td¢::!:ie,: Omm n:i~ ~ II l l I l 
• we...,, i.I 
: Multicultural :Alss0clation . • The Terrace Standard 
I~=l 1 T h e  :l ~0untoiMvJelw I Christian Academy ill 
- M a r ~  l Sclarb0r,0ugh . .- 
l 
Anne Evans: l l . . '  " h 
i !  The.churches of Terrace . . . . .  l '  " " 
The Smithers 5unday &:heel ~lass o f  Joy: ~. I 
and Gary Schmidt l 
A n d  a l l  others ~l 1 ~ 1 " i I
th~Gi l rd~nt;  &fEh~MsI~n Pr~|~l~;t  " ql 
II' ~b-!,A~,,.nis=. 
I 1 
o a im( ;'n a 
TRANSPORTA T ION ~ 
=--S YS TEMS L TD.--~ ~ 
3111 Blakebu~ Ten'ace 
: P ~i( ~ t6°"; 2 ; ;  'F/~:6~r~": 6(~ 3 1 : : :  t" 
" Terrace Depot: 635-7676 " . . . . . . .  
~' l  adrT '  
[ ~1~: :  ~GISELY RI(~I!,I ' 
I ~',,.,. ' " Yo-'~rM0v]ngProtessbnalsSince 1997 
I l J ,~  Truck& New 32 & 28# Trailers at YourSen, ice/ 
J ~ .~ o Across town.or the country 
[ ~1:~, : , Willasslstorloadforyou 
I ~ ° Reasonable Rates 
J ~ . , ~ . ~ . .  . 1-866-615-0002 
I ~1 A 1 AOVA~VC~ BOOKING DISCOUNT 
112 Cedar Grove frances Birdse[[ 
3530 Kalum Street Natural Tbempist " 
Terrace, B.C. V8G 2P2 Hotistic Healer 
(250) 635-2194 CliniCal Ecol~ist :
COOSEMANS PIANOS 
Serving the Northwest s ince 1980 
~ 5 0  Piano Tuning Complete Rebuilding 
Regulating & Sales 
Cereal 
Piano Tuner- Technklan 
Jos~ Coosemans 
) 635-9275 or (250) 615-1507 
60 Hea l th /Beauty  
B6 - The Terrace Standard, WednesdDy, January 14, 2004 
270 He lp  Wanted  270 He lp  Wanted  
CAN YOU afford to lose GRAB LII=E by the hams, Join INTERNATIONAL COMPANY weight? (250)992-5692 
ionajeweljo[ce@shaw.ca our team at Regency Chrysler expandingl Work from home on 
www.thinslimnow.com 100 Mile House; We. offer : ~,our computer. (250)992-5692 
• , Incentive p lans ,  excellent ionajewjoice@shaw.ca 
wage/benefit package• We are : www.321easy4u.com 
currently accepting resumes for.  APPLICATIONS ABE now be- 
N Service Advisor.. Expedence ' ing accepted for the position of 
preferred.  : App ly  today by. Journeyman Marine Mechanic .  
forwarding your~..rasUme to:' Applicant Should haveexped-  
THINKING ABOUT staying at a Dave .  Wawryk-Generar ence with Honda and .yamaha 
8&B In B?itish Columbia? Visit Manager Emall" dave.wawnjk  OLdboards Incentive program; 
www.mondaytoudsm.com @regencychryster.c0m:or. Ph', extended benefits... Apply to 
for links and colour photos from 250-395;2787 '. Fax: 250-395- : Macalidates : (250)949-8442, 
over 700 B&B's in BC. 2487. : " •: ask for Dale Dorward, - 
125 Wanted  
WANTED: FREEZER burnt 
meat, fish. and bones for sled- 
dogs. Will pick up. Please call 
250-635-3772 I1p3) 
WANTING TO. buy red cedar 
house logs. Phone 250-962 .•  
23O2 (1P31 
175 Bu i ld ing  
Mater ia l s  
Flooring Distr ibutor NEEDS 
CASH FLOW Laminate - $.49 
sq/ft, Laminate tim - $.99 sqflt, 
1X6" knotty fir - $.80 sq/ft, slate 
or granite f rom,  $1.99 sq/fl,.3 
1/4" oak. or maple pre fin - 
$3.99 sq/ft, 3.1/4" exotics pre- 
finished-' $4.99 sq/ff, bamboo, ' 
prefinished - $3.99 sq/ft, 1-800- 
631-3342. 
i 
:VANCOUVER TICKET SERV- 
. ICE Concerts & Sports. Chris 
:Rock. George Strait, Shania, 
Tom Jones, Metalica, Nell 
Young, Linkin Park, John May- 
er, Deep Purple, Bowie, Nickel- 
back, Jann Arden, all Canucks 
.qames avail. 1-800-920-0887. 
254 Bus iness  
Oppor tun i t ies  
ADVERTISE your business or 
service directly to spor tsmen.  
and women in BC - 625,000 ' 
copies! You get guaranteed 
distribution to th is  la rge  target 
market in two government print 
magazines.  Please.Call Anne-  
marie at 1-800-661:6335. 
FOR SALE:  100seat  restau.  
CONCRETE F IN ISHER. .Ca l l  macandales@cablbrocket;com 
604-535-.1379. Port Hardy, BC . . . .  . . 
Committed to the highest standards of environmental 
stewardship, safety and commun ty service, Cantor is One 
of Canada's argest ntegrated forest products c0mpan es ~ ' : 
with operations pdmadly in BC and Alberta. 
. " :  . . ' .  
Millwrights& . . . . .  ."::  
Welders 
Expand your  sk i~ I -base  On h igh- tech  requ ipment  / L 
Responsible .for the. maintanance,::repa]t;"installat]~}n and . . 
modification of .all sawmill/pianermill~reiated equlpmanL'~.. 
you Will apply your IPTQ 0rmln lmum B~laval welcling tlcket 
to maximlze uptime, quality and l~roduction: A pressure 
welding ticketwoutd be an asset, 
Lab0urers i ....... " 
We are seeking motivated, hard-Working ,people.who.. • 
understand the importance: of efficiency in an Increasingly 
competitive marketplace. You have Grade: 12 :or.-GED 
equivalentand a valid Class 5 ddver's iicence.'Pmferen~:e 
will be given to those.who possess a valid..Level 3 
Unrestricted. First Aid certificate and/or, a .valid .SPF 
Lumber.Grading t i cket , . . . .  ... . . . .  ;: ... .:- : -. ' : 
IWA CollectiVe Agreement  rates: and benefits areOffemdi:: 
We thank everyone for their interest In Cantor however; 
Qnly  th0se~selected, for .an interview will. be: contacted, : 
Please forward a r~sumd by January 301 2004.t0~ - " 
rant, commercial bui ld ing& 2. : - . canad ian  Fores t  P roducts  L td .  
bedroom house in Kamloops . . . . .  -:- 
North. Alsol 2 storyc0mmercial . . 
building. Fax: 250-372-3114 ' : .Houston  ' " . , . .  " " + ' " " ' Z " + ~ " " :'=:":'' " -- • " ' '  .: r ' '  I : ' . "  
Contact: F Lambert 372-7557' . , . . . . : . . . .  . . . . ,  .: . . . . . :  . . . . ,  . . . . . .  
H. 372-5375 W. 314-3439 peg- - . : Human Resources Coordinator. " : ' " " . . ,  . : : 
er. POBox158. .  : ' " .  :"'i:'"~ : " " ' 
HEALTH FOOD Store InFer ,  Houston, BC V0J 1Z0 . • - . : " - - 
Position: Full time Chamber Manager 
Skills Required: Computer skills in Simply 
Account ing and Microsoft, basic accounting, 
administrati0nbackgroun d .. : . .  - .  - 
Qualifiesi Self Starter, Work pra actively with ' 
:. members, director's and0therstakehOl~l~rsiin 
the c0mmunily, tlme management, ..": ;.. ~~I,.~ " i :. 
• organizational skills": and.w0rk"indel~enchntly.; :: ". 
Send !ReSume~T0: TerraCe & DistriCtr cl~amber ioF' .:! 
: .iCommerce, 451.1 Keilh-Ave:i Terrace, V8G-1 K1 
: .Atien'fi0ni.Chamber~President..~- :~ . .  - 
". ", .-Closing Date i7:23. ~ , ,  -.I :Janua 2004 
• . [ 
:: <i staloar   
' . . : :  F I N A N C I A L  S O L U T I O N  O E N T R | S  LTD,  
:.:: Be Part Of Our Success! 
"!..: FT  So lu t ion  Sa les .Manager , . /  . 
• FI"& PT So lut ion Sales Assistant . 
. : Imtaloam Financial Solution Ce~ittds Ltd. 'i s, a.dynamic,- ' 
. .. alternative l nding company looking for, an individual who . .  
. . . possesses the following skills and attributes: . 
".  Exemplary Communication: and customer Se~ice. 
. : , .Able to multi:task and meets et targets. :: : :: . . - :. 
e"capable Of'indepenffent orteam Work:"-.. ":~ ,*. - : "  
; ".= .Undei'sta~iding and cgml~ssionat~: "! i. . "  ":'I"*"';:: "~ '" :'" :''= 
.)..TnlstW0rthy and: respon.sible:- ii 'i i".: "::: -".---', : :':","ii', .:-!.- .... 
, Motivated and goal-oi'ierited. " .  " i:.':;. .' %-:': :-:  :-:' '::" 
• Reliable flex ble and 0rga/:iized.. :~ :/. i ,  .i-: -:-:i :/~>~-~./,:: "  .:-: 
' : <..~ Operate wit h integrity . . . . .  -: .- ; .' ..: =-i:.:-:T :"~-'::: .:.-" :! . 
, . .=  Strong teleplione s!dgs.. ,  r : . ,  : ::: .~: ~ :: : '  "~ .~:." ~::~:~;: :~;:::: : J: ~ ,~ " 
. ,  Ent~usbstic and punEtual.;. : : : . .  7 :  . .:~: "~L- :.!.!:. : ... < 
. ;,: PreviOus experience with Collections ;::. :": ':::i'!':i : : : ' i  :: :.: : : 
. - . -  : or lending is/ilso an asset " " : "  " . . . . .  "~ I '  " . . . .  " . " ' r 
~ yo, posses~ a, of ~ese sk,]s and ~u~;  i~ ~ase' :. i- ~ : .  
.. call Michdle; Hum~ Res0ur~sSr~Tln~ C0oMinmor.'at ~ : " .  
1-800-#12-1662 on Janu~'y !~, ]~ & !~ J~een !0am & ~pm,  
. . . .  • : - . ,  , • . 
DISABLED WOMEN Iooking for EXPERIENCED CARPENTER 
female worker. Carl Janet 250. " Richard Thornton ~ Construction 
: 638-1471 (1P31 available for renovations, re- 
CLASS ONE Ddver Required. pairs or new construction. 25 '  
Must be willing to do  long haul .  years  expedence. Call Richard 
:. BG to Ontado, Majority of work @250:638-8526(51p6) 
. is BC and  BC/Alberta. 2 years MOTHER OF one in the Thorn- 
• ~ ~per "B" flat deck experience; 
: ~ metal freight.. Assignedunits. hill area is willing to babysit.full 
-, I rectdeposit..Benefit plan after time. Weekdays in my home. 
. I mos..Performance bonus at; CalI.250~635-3707(53P3). 
nle, BC:,  Spouse .transferred. " Fax:(250) 845.5296 . : . . " .  ,... • " :.../~ . . - !  ::.! :.: :":": " 
must . sell, - $60,000 :. obo . : .  E-maih bhosklns@maii,sanfonca ..i : 'i .(i:::,:.--i. ;i.-. .: 
(250)426.0778. 
COMMERCIAL. BUILDING ~'  : ' ; i : :  . ::.. . .  'r =" +== = =' : ' = == =' :  ~:'= =:: ¢':=:: ~'& :~:~"~: ~=" J "" :' =::. : =" :" '~ 
great downtown location; .on.tht ~. " . . -w .  w : w ... c a: :  n :.!. f :  :6 ! r  :: :::: c .(. o - :m . 0fter3grossm°S;re~/enueWage iS~rpercentagetarping :ex- 
tra. 1-800-760-1420 7am-5pm . 302 Account ing  main street in the city of.Ter-.  - 
race where, plains have /been  . . . .  , . . --: .:, -.-, . . . . . . . .  . - M0ndaV-Fdday,  -. .- .BOOKKEEP ING " SERVICES: 
made to service .thecnJise ship i ~  "" LOOKING. FOR 5 People To  
tourists t i l l s  ' summeK :.These > .:Join The Discovery Toys Team:. Set Up and maintenance ol your 
secondPremisesincludefi00~:; Th  main2i468::sqftflo0r°nis I ~CT82P.,LI:,I,;/I.(uI~IIIL,;~/ECH~IClAN i: ' Work a th0me. .Choose  your. small business requirements. main floor :and 2 83  sqft.on' : . . hours. . Incentives &:R wards .  Serving the Northwest for over 
~,FpA- ,~, ,~ ,=, , ;~ .A . .=-  ,=, . . Perfect.for part-timel (250)758- - -9  years: Phone 250-635-9592. 
5232.- . • . . . . .  . 
314 Ch i ld  Care  used for retail; the second floor I " " MYSTERY SHOPPERS want- 
could be .an  extension.of your  I (COMPUTERS) : 
main bus ness 0r-."c0uld . be.. I " . . . . . . .  " . . . .  
,~d~: l i~ Jo J iY Jng ,  qu.grtej~, ..fOr-; .App l i~t ion~.qre inv i tedfora  fu l i4 i~eps i t ion ;  40 hours ~r :  
. r~'~'~/ne '~'d~ding .~.nd . fidsi-::.,, . ' . . . . . . . . . . . .  *"'  ''°''~ . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  " . . . . .  week.}~is~.m.Terrace but with respons)blhtles throughout he. 
ness could be:  purchased .to- d;striCt: " 
gether or .separately. Asking 
$275,000,00. ~ #or mol;e, nf0rma- 
tion phode-. ,250-635-0050 or " 
.email clsqUeen@telus.net. ' . .  
J TEST DRIVE .  
unique opportunity o ow, and 
operate a 2004 Pete with zero down. 
You must have a minimum ONE YEAR 
flat deck highway experience able and 
willing to run CANAONUSA and 
possess good references. 
Steve cr Andre (800) 663-0099 
404 Apar tments  
TRAIN TO work in The Com- 
puter Industry. Network Techni-' 
clan, Computer Technician, 
Pro~]ramer Analyst, Office Ad- 
minmtrator. For program or 
Student Loan Information from 
our CDI College Abbotsford 
Campus Call tol l  free today. 1- 
888-421-7225. 
• The duties and:hourso f .Work  wi l l  beas  assigned by.Jhe ' 
Maintenance Su~r in tendenf . .  " . 
ou l les0nd Res~mii)ilitieS::: . :: ": :: :". : i-. .' ("...! .; . . : " -  
'- Install  networkhardv/are, Software and cabling , ...' ." ::.:- - 
• Install basi~ UNUXserver0perat ing:systsm".  : / : :  .: -: . .: .- 
• Imtall andc0nf  gure C0mputerworkStetions and. : ' - . . : . : "  
.. peripherals.toconned to the DiStrict Net,;Vorki:.-. " .. . .  -. : 
(;.lnstall/upg~'ade and configure sof~areapplicati0ns".: . :   " 
• Tr0ubhshoot Local Area. Networks :.: '-. : " "  " :" 
• Troubleshoot and repair computer harckvare •. .: " • 
• Communicate effe~:tive y,.b0th:ora y and. inwrit!ng;. .  ::". : 
With all staff levels . • : . . 
q) May.be required to physicall X l i f lor pushequipmenf  " 
: (approx:50 Ibs ) .  " . 
Essential Qualifications, Knowledge .-:' ::. ... 
and Abilities: . ~ .'. : . . . .  ::... : ' "  ' : . .  :. , : . . . . ." , ::. 
• Grade 1.2 plus a 2:year Cert fled E ech'0nics Technic an . .... 
programOr equivalent;including A.~ certification,: :. i. i 
• experience:or:training in)he ol~rating systems used in  : 
disfricl (Linux~Apple and w indows  andexperier~ceo); .i . 
training inthe inslallation o fsewersand :other LAN.devices• 
as welFas the,ioftware pr01oc01srequh:ed t0 supportthe ' : /  
ed l l  Get  paid to. ShoP. :Assign- EXPERIENCED MATURE adult 
.ments available in'TerraCe. Ap- a . . . .  de -i'd i 
"~ ,  orltine": at " www.spotcheck- - ~ ~ . ~ 2 ~ ! ~ . ~  n 
.¢ n/iC~s;com: (2P3) >. " 2192 (1P3)" '  " ~ ' "  " 
P/r MERCHANDISER Week- LrI 'rLE ORCHARD Preschool 
days.  i Approx " 10- hrs/month, would ~like to welcome Brenda 
i~ 2/hr.: Planogram,-detai l ing, . Redan. ' Sh e is the new super- 
I traim. Flexibtechours, car, .visor. New classes starting Fe~ 
~.. and web acces s required• ross. bruary: Ages-2 !/2 - 5years  
man@wlngs.com . Fax 1-800: Possibte M0m and tots pro- 
263-7882 (1P1) • ~ ' : " " gram~. Anyone interested, call 
-;SIZZLING WOK Is Iookingior-a 250-635-0616(2P3) .. 
: cook who can do :lntemational 
- Or Chinese cooklng,.Acc0moda-..  
tion :will be provided. Position: 
:a~;allabie :immediately..: Phone 
.I.E 'angelMe/J0hn at • 250-636. : 
9074 or 250-636-9293'(1P3) ' ,  i. 
THE:Cl iO CES' Program (Ter. 
race'& Distdct Community Sew-.  i. 
• . i ces  ) is looking:for casual/ore .... 
ca l l  •Employees ; : .  :Applicants 
• .  must be 1.9 years~of age.. If you  ; 
• .heveGra~de 12 andare interest- ' 
-ed in working With people who : 
are .deve!0pmental!y. delayed,. :
: and y0u..mustobtain: TB &.Te-  
tanus; Cdmlnal RecOrd Checks; 
~e~,el i Adu l t  Care First Aid " 
~ Looking for .-~ 
~. Child Care?: 
Skeena Child Care ResoUrce and 
: -  Referral has information on 
child care options and 0~ 
chonslng child care, : 
Drop by The Family Place 
at 4,5,53 Park Ave, 
or call 638-1113;. 
- Skeana CCRR iSa program ofthe Teh'ace 
Woman's Resource Society 
. and Is funded bythe I~inls'o'j f Community,, A~o.oin~ ~n~ WOm.'~S,~ j 
,,.....-.o.ccesslnLife 
L~, ' ~K I I IS IO[OUr  e " ' 
.---,. - -  Workplac 2004S n s • - .a  |n the , ,  . 
A I! L i fe  Skiffs Workshopsdre From 6:30-9:30 p m . . . ~  
Jan, 13-&:15 Con~municatidn skills Tues&Thurs  
Jan. 20 ~ ' Problem Solving& D¢cisionMaking, Tues: . . 
Jan. 22 . . . .  . Teamwork SkillS, Thurs . , /  . . . ' ;  ". ' ...... 
J~in. 27 & 29 ::' Building Sdlf Esteem,"rues, & Thurs  . ' "  : 
:: .;Febi3: :.: .,;".MoneyManagement, TUes . .  . : - .  : .  : .. 
Feb. 5 . :--:. Ernpl0yer'/Empl0y~ ~esp0nsibilifies,& ExFctaii0ns Thuis. 
,Feb. IO/ : .  :. .ConfliCt Resolutlon, Tues..-:. :;.- .: -= 
:. Feb:. i2: .  •. ::: Handl[ng:C(~hflidi in the Woffplace;Thurs I :'r ' : : '[ " 
." Feb '17 :&'i9 ':L ' Angel" ManagCmeht Infroddcfion;Tues~'& Thurs. 
'i~ Feb. .24 .  ii BalancingEmch/0ns, TUe's,.. . : : . : . : i  ~ : : '  
' Feb. .26 " .stf6ss Man'agernerit; Thufs. . . . .  ~ . . . .  ~ " 
: Mai.. 2 & 4 Maintaining Healthy Re ationsh ps,:Tues.& Thurs.- 
Mar .9  ;".,~n~zerMan= ;ementAdvahCed, TueS:  : 
• M~tr. I 1 . - Copingwith Cha,ge, Thurs. : . .  
Picas¢ Pre-regiscer for ~ach workshop at:638~8i091: : 
I ~ I B  NORTHW ,£ST  TRAIN ING LTD. .  I The  Gov  . . . .  n to f  Canada has  " 
#201-4622 Gre lgAve .  , " I cont r lbutod  fund ing  to  th i s  In~UaUve 
Te'rrace. BC:o 250-638.8108 i I1_1_1_1_1_1_1_1_1_~ Government ' Gouvernement of Canada du Canada 
UnJv: 
Simon Fraser University is accept ing appl icat ions for 
entry in to  the Profess ional  Deve lopment  P rogram 
(PDP) in the Northwest  that begins in January 2005, 
and results in a B.C. Teaching Certif icate. 
An  INFORMATION SESS ION wil l  be held at  the 
fo l low ing  campuSesof .  Nor thwest  Communi ty  
Co l lege .  
.P r inceR[ Jp~:~.  !,.- :.:Terrace .'... ,- . ~ - !  
Mort; Jan  26  : I : -  Tue , . Jan27:  : I : i  Wed. - Jan 28  
6pm:7 i30pm ".. :1  7pm.8 :30pm-  '-~1! 7pm-8:30pm ': 
Ro0m' lo01  . '  . . ROom 2001 : - . '  : . : .  Ro0m2 
For more  information please ~ i i .a  studeni  adv isor  a t . :  
any  NWCC campus or  the NVVTECoff ice at 638-5427i  : 
Appl icat i0n fo rms are ava i lab le  at: " " 
" • NWTEC Off ice, 5331 McConne l lAven0e l /Ter race  -~ 
V8G4X2.  . • .. . . .  ' . . . .~  . .  !: . . . .  : .: 
• " NWCC student  adv sors : . . . .  " • .. 
• Externa l  P rograms Office, FacuRy"0f.  Educat ion - 
SFU BurnabyV5A1S6 . : : . :  . . 
Deadf ine  fo r  rece ip t  Of  
• " app l i ca t ions  i sAPR IL  1 =~ .4 
SKI SUN PEAKS RESORT BC. 
Fully equipped hotels, studios 
to 4 bedroom condos and 
chalets. Fr $99 Up. Ski In/ski 
out  or short walk to lifts: Hot 
tubs: Ski Packages, specials 
vwith restrictions}. • ........... - ....... 
isit ourwe lS~| t~:~]~~ : ~"P .  
www.sunpeaksreservations.com 
email: 
Into @ sunpeaksreservatlons.c0m 
' Toll fraee:. 1 ~888-578-8369.. 
AVAILABLE FEBRUARY 1. 
Bdght, spacious ~two bedroom 
404 Apar tments  
ONE, TWO and three bedroom 
apartments for rent. $350, 
$450, $550 Heat and hot water 
included. Recently palnted..Se- 
curlty on premlses. Please call : 
|250:638-0015 .or~259d638-1749 "- 
' t  . . . .  ! . . . . . .  "~ " " . 4  
:(3,~C'TFN) ' " ,' '~"7!" :", "" ~:" :1 
.THREE BEDROOM: two bath -  '- 
room unit w/balcony, andwash;  
er/dryer. Close to schools, hos- 
pital and downtown; Call 250~ 
631-2795:  or 250-635;2485: 
(1P3). " . . . . . . . .  " . . . .  " ' : "  
TWO .BEDROOM::.: and:. den 
apartment in:town, coin laundry., i . : .  ' 
Available Imniediately..Cal1250- 
" apartment close to schools and• 635-2360 (53P3) 
hospital. Three appl iances with . : .- 
storage:room and b!inds..Par; z . . . ,^" . . . . : . " ,  . . . . .  " =. -  
t.ia!ly furnished, Qn:site building . I ,, ,?W,,~=UK..,Wm, rK!,V,A/,I:,~. I : 
managers wit h 24-hr: video .se.:. I ~%~=,,~,~2u~.n~uu~ " I ~ 
. . . . . . .  ' ,.~=~K nvar~wL ~. o t .nw~ I ' i  cunty Non-smok ng no ets • . . . . .  :..: • • " ' :: " . P . . .  .S tove  F r idge  drapes  included. ". 
P!e~eSe-tl50r0ePu~;er~°~h'~Sec.u.n,:. washe;/dryer 'hookup, 0voihloh, • '. 
. ~y. yu  . q u. .~uu~Uu~',- . .  | .: " ~550 ~.=,* 'm, , ,~  ! .' 
250-638~1477 or 250~635:6316 . . . .  AVA~LABLEr'I~ * .......... " " " 
after 6 m 'IF)3 " ! ' . . . . . .  | I/v'WtEDIATELY. I . .  
p • I . t . . . . . .  . " .. J CALLVIAT 250,635:8650J " 
JUST RENOVATED three bed: !. 
room apartment.in dup lex .  Pd~ .TWO BEDROOM apartment  . 
• vate entrance, yard has frui aVailable. Immediatel~,~.secUrity:- .i 
trees. • NO! pets, downtown. erltrance, rec faci ities. N0.pets,- . .  " : 
Fddge, steve included.• $575 / no Smoking. $475 m0 + secud/_.. • 
permonth phone 250-638-0790 !Y  dep'0slt. References requ red .  : 
for. app0intment e view, (43P3) Carl 250~635-6824 (1P3) .: - 
CLEVER PEOPLE work at ~ islrict'~nel~v0r~!'' : " : ' , / "  ": '"  i ~ : '  : " -.Ticket, Must have val idClass 5 o-4~ r , ,^- , ; - - -  LARGE CLEAN three bedroom : TWO BEDROOM apartment, in 
home W~ earn ¢9~nn/~nnn • Equivalence to theElectronlcs-Technician program woUld ' : and.must obta n C ass4Ddv;  o / u ~,=u, lg ,  ==9 apartments across from 'sch0o secui'e building w th"9 dee Sur -  . . : -  • 
~ '  . " troubhshooti~dg, adjusting, ali~g~r~pairing~r~;e~nng: i.an i appl!~uon at :th.eChoices'. Debble250"6!.s.'O07 !1P3) .. $3O0.OO Call : 250-635~246.g :(.53P3), . : .  i ::!: ~. / ' /3  
Manaqer required for Duncan. " electronic:hardware following relevant manuals L . . . . . . .  o, ce'at !4slu.Laze,e Avenue; • . (2P3) ~ ' . . . . .  ' ' . '  TWO ;.BEDROOM .on " rural . : 
BC . ~ighly .Competitive wage . . . .  AAAi*;;.,;,,-, ,, d,,  ;,~,.',,~,1~,,~ ,,,,6 k,, , k ,  ~,. ,.I,.~^L~.~...L..~.~ : Terrace, B•C• For more informa- NEW :ONE ' 'AND' TWO"  Brauns : Is and ,$350/m0. .Pets  .' 
and benef'ts package fex hie ' . .  "';' ~ ":"~?.' ' " " r  " " ' " . . '~ ' "  ',v~' •.'-'~ "~' =.'y "~'~'~'"o',~!=.u- - .t on  call.'the Cholceg OffiCe at BEDROOM .APARTMENTS ".welcomel Cal l  250-635~9102 ' 
schedu e a Profess o~l'a .Team : unaerstanamg.or compumr operOnng sysmms (Nlac, L InUX L :  ' '~RO.R .qK .TRR."4 -  • Th¢=r~l , ,e  t ~  ¢= . - ' : '  " / o m ' ~ t  ' ' • " " " "  " " 
Environment. CohtaCtGreg/J~- i and Windows) and network op~rat ng systems and. : - , : t-hosew"ho~a'n",lO'~ow'eve;~on=~ - c!ose to  town,- !our.app,a_n_ces. ..,,~,-,,, : '  .. . !.  : : : . .  
net 250 746 6118 . . . . . .  : ..... " " • • . . . . . .  ' ' • . . . .  • . . ,'," - . s Non-smoKers, no pets ~bbu/mo • " •. 
he= ~,=u-~4o-o~u . . . .  :. : .  ~ protocols;and demonstrate pro!lclency wll~ techniques of = . . those considered for. an  Inter- FREE CREDIT COUNSELLING Damage depost required Ca l l "  f CUNlr t lN 'Malung ~:  
ARE YOU read y.to/os.e.we!ght -.-i is0,!atir~g; !denf;~!ng and  resolving network problems'in, i : ' .  View Will be contacted. (53C3) " * Consolidate debts 250-635-1622 Or 250-635-2250 I . . . . .  :_~._':'. '~'"" . . . . .  . |  . 
mr gooa¢ ' :~o~ wejgm .:LOSS .: :addition lospeeif icsk Is ident i [edin ] above . . "  . :  : ... ' WANTED" :EXPERIENCED ' -One Low Month yPayment • . (42TFN) " " . ': ' - :-i ~ PARK M~NORAPI"S '  I uompany,  lUUTo sate ,  natural -. • : . . , . .  . " - .  .. : • .. ' " . . " , ' ' . ' ' " " ' . ' . . ,  - .  : . . . .  • . . : 
and guaranteed Doctorrrecom-"' • EffeCtive oral and wr i~n communication skills: . . . . .  ~ C0dK AND; HoU_SEKEEpER , ~im.in.ate or Reduce Interest ONE BEDROOM apadment. ; ~: '  Bache lor  su i tes ,  . . - I  :: 
mended 1 250 396 4305 Or 1 ' . . . . . . .  . . -  : - . • - . . " . . . .. zo  work az P~ cnolas usan LODge oHeOU a Youruredit  Ranng Clean,. qu leLnewpa nt. aundw I ~ I and2  bedroom aiJtS, . I  
800-934:8752 toll t ree :  . ' . - / ' .Appl!c?ti°ns;must: be .mode in  ~wr!.'ting, =~:compa. ni~l.. by. in  Ter race  from March 15 to No- Credt Counse ng Socletyof BC.  ' fac ties, .on s ite manar, emeni I U,r, , ,=,h,d a,d am shed / :  
' leltertsl Otreterence and Iren=:ripl(s} f lmtaddresslevel(s} a t  . vember  15 annua y-  Resume ! NON PROW;" ='= . . . . . .  • . . .  ~ . . . . . . . . .  u _ '1 • ,. . . . . .  •. • . . . "~1 : 
, - '  . . . . .  . . . .  - , ,  . . . .  , , . . . • , . . • , . .  " '  . .==o=;nw~'¢ ;  , /~Va l laO le  immediately .'. Ua l l  ~ ,mse (o  swImnl lnRp0o l~ " , "  
_ , _ , _ : .  L ,  . . . . . . .  ,~_±. , i _ _ :  . compplenoL, " ~n lheabove  quahflcolions AII oppl,cantsmust .references and cover etter re- 1 888527 8999 ~ . . . . . . .  A . . . . . .  ~.  • ~: ~ • | .  J _  . . ,  . | Ul~tuu - ~i=lll!lUUp~, rtuqulrg-... • " ' ' ' " ' : '  " "  " ' " ' " " " ' " " " ' : ' " : ' -u lred To  a - - ' -  - - "  2 ~^ ~"~ . - " - . . . ,  unan zoU.OlO-Zqo/ : • . .  I "  - =own[0wn. .o  pets . I 
ments A6ilitu tosolVe custom- • compzy, w~m me ~.nmmats Kecoros Keview Acr..=.Ppdcams : q . . . .  py~y ~.  ou-ooo- ' . . . . . . . .  ~ ~ :REFERENCe[ ,,=,,.,,,;:,, " I :. 
' ' " " . . . . .  ' . . . . . .  " :" " ' - ' ' " 5295 53 3 . . . .  :. .. " , :  NEED MONEYNOW! - " ONE BEDROOM " furnished " , . .=~u,n=u, :  
er  comnants  wth  renard to"  shor / : l ,s t~l  fo r  ,n tervmws lmuld  not  assume I~ey are  .( P ): . . . .  " , ,  .~m;  . . . . .  ' .  ~ : -  - -  = . . . . . . . . . . . .  " ' I " - - r  = '  ;" + - -  :1 ~ k ~ = ~ =  ~'~:"  I t- • . u .3 "i ' Io~._ =. ,  -- .:. t . _  • " .~,  a '  . ' . ,. . ;. _ : • • , ,Xuu,,a~u u~u, j , , ,  .yuu'"u"!u, .  apartment- in Jnomnlll..tSingle ' :~ .  r l lU l l l~  I JO~l - - , , .~ l /O  ] . ."  
their cable broadband accesSt0.: I quo!m .e~. •ms~. m a.emm!me .wnemer or nor  appncanm are  , . , , . , , ,=r . . , , , , - , , . , . , -  we can nelpf uan't  prove=n- occUnancv onlY:NO nets refer " %'~ " " " ' / 
the nternet "R0tatnn .sh f ts .  i quo l i f i edm¢~beodmin ls le red .  ' . . : • . - . . .  " . .m '4=o~"] i t - [~e l l l~T=[=i - t  come, s low.credi t  bank: says...e,,ce ~ re'u, , ,~'.e.~'~. / ,~  . . . . . . .  ' 
, . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . • . . . ~ • . hal Call Rick Graves atRick . . . . . . . . .  ~ . : 
Grade 12 .: :o r  :equvaent  AppIcant=should{orni/ianzet~emse/vesv~h~t~efobdescnofioti[~r~nis GENERAL TECHNICIANS ,.~.:. . . . . . . . .  ;. . . . . . .  . . . . .  • sscurty depost .Ca  250-635; I , c~ .. . .  . , - ,  • . . . .  .I 
• • - ,"  , . .  . . . . .  : . # ~-  . %] l¢~Vt~ .o~ P '~bD~l~tU~i .  l -DUN. -  • - , ' " • . 
$11.00/hr. Email! kamloops.j0bs: I . pos i t ion  v2n ich  con  be-o~to ined  by :  ca l l ing  1 .800-~5-6134,10ca l240 .  ' req'd immediately for busy GM 306-0891 " :  : : 2065(50P3) . . . .  . . . .  I  ummlz  quare I 
@convergys'com' Fax • .  . . (250)571-. . • a,,,,l";~-,~;,-~,ti .v" : 'N , '~ ' ; '~  D=~.,~,.~=,,= I~,v,,.~,,=,~, :,,,,~,,,. . . " : .  Dealer. in• .   Grand Prare .  , .A ta i  • . . . .  .-. : ' :  . ONE, .  TWO &three  'h,~..,k~- . r I .  ,, ,,w,,, , Annr tm=,nf= ' v _  "---,---, .o ,1~ 
5870 . . . .  . ,w-~" . . . . . . . . . . . .  ,.. . . . . . . . . . . . .  t'~..- ' exce em company oene- ' . . . . . .  
: • • . • : " .  : :  ' . . . .  ' " . • • . . . .  • ' .  ' • apartments Avaabe mme . . . .  • . 
. . . . . .  - - -  ; ' , :  J : . . . . . . . .  CoestM0unl~ms ~hoo l  D,slrict No, 82 • fits/competitive wages:, 1-8o0- d ia te iy  On site management I ,1 & 2 B~droom Un~tR J 
3 11 Kenne Slree 263 9722 or fax (780) 539 • ulet LUCKY"GARI}EN:  tesia0rant~ . . . . . .  .: ...::: ...:. " 2 . . . .  y " t  : . . .  .- : .  i . . . : . . ,  __.~ _ . . .  ^ .  . - -  ' " References :re~u red Call 25o ' l  Q &Cean.  . ~ . : : - I  .' " ' " ' ' . . . .  " . . . . .  'TerraceBCV8G3E . . . . . .  I ' um~n'~erv 'ceManag er '~ ' I *  
~/qv;~s~n pIEX:ERIr IENCED' I :  . ' : :  : . - " :  ' /  " : :Fox No'. (250)638,3.~9 1 " .  • • I SlGmNelNGe BONUS! pr~eeqUlred . . . . . . . . . . . . . . .  . .  63~:6642.Bo3~r 5 250-638:0015 or.. I : * :  CN~0P:~ Wet-Mart: " :  : .-  I. : : 
sume to 4660 Lake se Ave for Attention" PoStin File #96 " • . ^ . . . . . . . .  IZI~.lWPIH5/ IMUN/h tar a ~- - - - - - -~  - -  ' ' ; _= I • Laundry I=ac ~,~ ' I . 
. . . . .  . ' . g . Kelowna • UUl l lUy l l l t l l l  O~ ~ - • . ~' " " " J  . . . . . . .  " ! '  " . "" interview No phone calls . • • . . • phone ne. Reconnect on wth " ' , C 
. L . : - - ,  ' i C los ,ngDote :  Fnday, Januory 23,2004 ot 4:00 P.M. I apprentice pfumbers. Send "nncrndtnh~ckn~dnnn=t=n, ' ,  L l l l k | ' l ' l k ld~Tt '~k# I .  I osetoSchoos& ' . 1  
lease z i-,;.-i . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  ' . . . .  L ' " " ' ' P .( ~.. . . I I '. resume to 604-853.4772. • one refused Ca or v~tNeed-  ' I1U lY l I !Y l I '~ I t " / lY  | Hospital : . . . . .  . - | .. 
" " " " "  " " " " - - ' A-Phone corn Email: csr " ' :ADADTI~J¢t t f f¢" :  . "  | .. on  BusR0ute.  - '  .:> : I 
282 Tutor ing @needaphone.com or Tollfree ~. . r r~"~l" .==' l '=!~:  " " i l lo-SecurityEntrance. '.. :. 1 .  '"" 
' ~ . . . . . .  I ~ at 1-866-444-3815 Taking Applications . - | '~  on siteBuilding Manager | : .  
'EXPERIENCED . . . .  PAVING,  EXPERIENCED MATURE tutor ' ' : Now ' ' '  / 'BaSketball Volleyba & i | . 
Crushing Personnel;  Asphalt ."  qualified in The Odon-Gil-  " I:,,, 1~_ .~"  " ' | RacquetbaliCourts. " :" |  ' 
Plant Operators and Heavy ngham muff-sensory ap- • =u,  • ~..~.:, . - . ( * :24hrVde0suwe ~nn~- - I  
D " " • ' " . . . . .  " " ,,,. uty.Mechanics required I _Re- proech. Will tutor reading wdt- Bedroomsudes ', : : " ~' ' I 
Kermen ~creeomen ana P'av- n n and math to  ch dren or  . . . . . . . . . . . . . .  ,~,,~, ;,.i~,,~,~,,~^,~. ,^. - % SENIOR cn'IZENSWELCOME I .  • u~ . ~MAH[  PA NTINU ' EX eri ,-,,,o,, ~, ,,,,a,,,,,o,ouou,==~, , • ' . ng & Crushng Operators A P " ' ' " ' Askfo " ' • • • adults In Eng sh or French K n- ~ , ark n . . . . . .  " r Monlca Warner Yr~Hr nnllnr .~ fnr~ with more  Is currently company benefits avai lable. .  • . . . . . . . .  . . . . . . .  _ . . . . . . .  ' enced painting contractor will . Amplep g ,: ,-., , ,  . , - , . , ,  , , - - . ,  I 
. -~ . .~v . , .~ . .  - . .~. .~ r ,m . - I  , I  / Relocation allowance may.  be . uu,t~a,=.. ~u ~,uuu o :._~/,~,~ paint.Fall and Winter interior, .Laundryfacllitles, " • t~a i l : :  o,~,~-4~7~ I 
seeK ing  r rancn lsees  ta r  mls  ana  D iner  available. Mall or Faxresumes ~uaranreeo results wlmm ~-t) residential and commercial ,CI0set0Schools&'d0wnt0wn I " ! 
to: Peter's Bins. Construction.. ~ months.- Grades 7 to12 - $19/hr painting, lO%~;;palnt discount * On bus route 
.Travel French and Grammar from supplier. ~enl0rs 15% IN- Ltd., 716 Okenagan Ave. East, ' 
: Penticton, BC V2A 3K6. Fax ' French courses coming soon. bar discount• Professional quaff- 
areas. Become part of the fastest growing 
retail rnarket in Canada. 
For more details, contact,David Uzelman. 
Phi 866.673-4968. Cell: (250)878-2018 
Website: wwwMollai'store.ca 
Emaili info@doilarstore.ca 
i i 
-(250)493-4464• Cell 250.638-0775,(51 P3).._ 
,SUSHI CHEF needed p lus  
:kitchen staff familiar with Asian 
:Cuisine. Please send resume 
with cover tetter.to: PO Box 
577,--Salmon :Arm BC.:  V1E. DO YOU need your house 
:4N7. Clos!ng date: Jan; 25/04; cleaned? Call Teresa @ 250- 
635-8813 (1P3) 
• L .  " ' , . 
. ,~  . • 
, On slte management 
. No p6ts :., (, 
ty work: Reasonabterates. Free " * References required : 
estimates. References avail- 
able. Call. Karl• 250-615-0199 . . . . .  ' :  " 
(53P3) ,. . . . . .  To VieWCall 638;  748:  ONEBEDROO. basementeu-  
lie, fddge, stove. Close to town. 
$425/mo. Call 250-638-7608 
I ' ' (2P3) 
, ', • • • .  . . '  i • . / ; ' . : . . :  . . "  . 
B r 
. /  . • . 
412 Basement 
Suite 
440 Houses 
518 Commercial 
Businesses 
The Terrace Standard, Wednesday, January 14, 2004 - B7 
FURNISHED TWO bedroom 
suite. Full kitchen, bath, TV ca- 
bin, all utllites, parking. Vehicle 
necessary. Rural country set- 
ting, Five minutes to town, Hwy. 
16 W. $575, References, dam- 
; . :age deposit.. Call 250-635-3772 
' ,':: .' (53.P3) 
NEWLY : RENOVATED three 
:!" i I bedroom basement suite,, wld,  
" '~ f l s . .  12X12 :outdoor storage, :. 
: i  iarg e• fen.ced 'yard. Close to 
schools and walking d stance to 
town.: N0 pets.: n0 Smoking. 
• $650/mo Phone 250;635-5459- 
-, (1P3). . . . . .  
: : ONE BEDROOM basementsu- 
r': .:- ~ : ' i te ,  close to town; No'pets/par- 
./...: . tte's/Sm0king,.. Available: imme- 
~:.:  diately, Referen(:es and dam;, 
3068 KOFOED Dr. Thornhill. 
1300sqft house, full basement, 
carport, four appliances, two 
fireplaces. Natural gas heat. 
$650/mo. Two bedroom units 
with elecffic heat $450/mo. One 
fully furnished two bedroom unit 
with electdc beat $500/mo. Call 
250-638-1755 or 250-635.6876. 
(53P3) 
BRIGHT, : CHEERY ren~ated.: 
twO bedroom h0mel on pdvate 
treed acreage with fddge Stove. 
• Ten minutes from town. 
$650/mo: Call., 250;635-2124. 
250-615-8243 (1P3) , . " . 
FOR RENT, JAN.1/04 to one 
pemon; "a sinai!, 0he.bedroom 
house. No pets•al!0wed to' a 
quiet, non.smoking Individual. •
,Call • 250-635-2158 :to .view~ 
TWO BEDROOM house. Natu- 
ral Gas heat, f/s, w/d, fenced 
yard, shed. Ideal for 1 or 2 
working .people• Horseshoe 
Area. References" Required. 
Phone: (250) 635-3871. (lp3) 
SHOP AVAILABLE for rent. 
20'X26' with 12' door. Wired, 
water :available. Separate met- 
e re . .  Avallable immediately. 
• Rent $150/m0. Call 250-638- 
6544 or 604-537-7977 (2P3) 
COZY MOBILE home available 
Immediately; two • bedrooms, 
one bath; washer, dryer, shed. 
$500/mo: Call Candace 403- 
210-0551 (2p3) 
IN THORNHILL, two.bedroom 
mobile! Washer, dryer," fridge, 
stove,Newly renovAtsd. Prefer 
SOUTHERN CALIFORNIA 
Home Site Lots $70 down $70 
monthly. $6995 cash. FREE 
brochure 1-800-884-7060 
: : • required..$475/mo + $250 DD. .wood floor,';: five :appliances. 
• : Phone250~638-0381 ( P3) Three bedrooms~,oftice, 2 .~1/2 
• • SPACIOUS ~ .ONE' bedroom baths. $850/mo •Call 250:638- 
basement suite.. Nice neigh-. 8639 (51P5) 
bourhood. Fddge, stove, wash-  HOUSE •ON large fenced lot. 
: . :  er, dryer. Separate entrance; Frulttraes two bedrooms;1 1/2 'THREE BEDROOM trailer/In 
• i :  4902: Medeek. $550/mo in- : baths, '::f ve appliances, b nds Thornhill. Large living roam'with 
cll~des cable and hot Water. Call . Basement adaptable : to wood fireplace; four peice bath- 
..: .." 250-638-7608 (2P1) • bedroom. $650/mo References ' room; Natural gas, washer/o'~- 
:. THREE: BEDROOM: basement : required. Call evenings or leave er hookups; $600/mo plus dam- 
suite, 'Close to schools and ,message 250.638-1553 (1P3) agedeposit. Calr250-635~9040 
BUSINESS FOR sale located in 
downtown Terrace• For more in- 
formatior~ call 250-615-9976 
(2P3) 
SUCCESSFUL RETAIL busi- 
ness, with'established customer 
base :for sale. Owner Wants to 
pursue other interests. Apply 
Box-#948, Terrace,• B.C. V8G 
4R2 (41CTFN) 
• .a~]e depolst required.. Call .250- ~, Rent is $400/n'lorith includes 
-- " ; 638-8874 i2P3)' garbage !01ck-up. (2p3) 
• : .  ONE BEDROOM basementsu- FOUR BEDROOM h'ome on non:smoker, no  pets, Sedous 10ACRE PROPERTY for rent 
:i ~ ~-: Itei Close K) downtown, suitable pdvate dyer' fiont -1:.5' acre.• inqUidesi0nly..References and $650/month plus damage de- 
.- : for ,single working person. Ufili- J=enced yardl garden, fruit trees,. damage depos!t :required. Call posit..Three bedroom, mobile 
•: ties - and cable included wired Shop, large storage build-: 260,635-1393 or 250-615-2376 with addition. Wood & oil h~t. 
.$450/mo. Damags deposit and ing Available Feb 1St. Refer- : (2P3) ~ • Small barn with2 horse Stat~s ~- 
• • 2 acre pasture 1- 1 acrepas- 
-ences apprectated, rent • negoti-:•NEWER .•MOBILE home in ture, water & power at ham. 
: Imr~edlateraferenCeSy required., Cal:  afterAVallable6pm able.Call 250-923:0201 :(53P3). secured :pad<, ncludeS all ap- very quiet" location, ten minutes 
• .250-638-8010 (2P3) FOUR BEDROOM house, lar~]e pllances..Outdoor shed,"Avail- from town. School bus access. 
~i 'aM== m~n~nu =,;~;. I,~ ,~,=,,,;., yard deck. Fddge stoVe wash -• able Immediately. $550/mo: Call Chicken coop,: storage shed• 
ho 'e  ~'- w'-"-~-~,~er ^-'-~arki -~ e ryer, o'shwasher, 3790Val- 250-635-0778 {1P3) 939 Farkvam Rd. Phone 250- 
. . ,  ~ll .r~a,' ru,~u uup !I 9 I e " :  ' eyv w $700/mo Call 638 7608 : W/covered entrance on, quiet "2P3" " " :  ' " = $ : "r SPACIOUS "TWO bedroom 635-5067 or email: deanporter !, 
" '. street~i Near  golf l coum.e in t ) i " i t(ailer, la'rge livingroom; • redo- @telus.net• (53P3) 
Thomh I. Uti ties nc uded No GREATFAMILY home on the ' Voted bathroom, new hardwood 
554 Houses pets,, non-smoker, references••: Bench. Vaulted •ceiling, hard~ • floors, porch fenced.yard, AI 
town. $450/mo: Call 250-638- 
-..""..1737 (1P3) 
. TWO BEDROOMAND three 
" bedroomupper !su!tes inThorn- 
'- hill. Close to schools. $375 ,
$500/month. Contact ROb 250~ 
• 638-7290 (50TFN) • 
420 Commercial 
HOUSE FOR trade. Quaint and 
cozy. Two bedroom, one bath- 
room, character home on south- 
side comer lot, 4601 Haugland 
Avenue. Fenced yard, sundeck, 
hottub, finished basement: As- 
sessed a t  $1.10 O00.00, Will. • 
:trade straight.across for fo0r.or 
five. bedroom .home of. equal 
. value. CalI250-615~5581{1P3) . 
new appliances. $425/mo or 
purchase, for $.11,000. Please 
call Kod 250-635-4511 before 
6pro or •250-635-3905 after 6pm 
(1P3) 
• KITWANGA HOMES to:rent" (1P3) • u u "" T u " MUST SELL Beautfu y deco-" 
rated 1680 sqff seven Year old 
One,. two, or four bedroom TWO BEDROOM MOBILE modular home at Lakelss Lake. 
units, aval abe now, some wth home on•.large lot. Bdght and Arctic bUllt, ivery welrinsLilated, 
recent renovations;: F/S, W/D,  modem with wired•large work- on 2X6 Constructi0n 0ncement 
included with all. Must : Seel shop, must see; :$475/mo. foundation.: Skylights, laminate, 
250-849-5672 0r 250-635-2839. Available Feb 1/04. Call :260- . floors throughout, whidp0ol rut i : 
(53P3L . 635-4378: or 250-615-5042 'and more on ha f acre : NIcel 
in~.lRwGE stPLIT/~v~h~m~wJ~. :. ~EDR-O '~"  mobile.:. : I lands~d' i  S:sl!ngs~2:n?Q 0 bed 
Fddge,. st0ve, Wastler, dryer. : WaSher, dryer,:fddge, stove in- $20,000'ibel0w .owners: mad; 
$850/mb~ Good references re- /cluded~ Located in  ThomhllL' gage:Asking :$105,000.00 Call 
quired; ; Call 250-638-8639 Carpod.'Avallable immediately. 250-635.2785 (2p3) 
• Rent $450/mo plUS$200 dam- 
. age depos t: NO pets. ca 250- 
635-6662 or (1P3) 
TWO BEDROOM trailer with 
addition forrent inclean qulel 
: :Park in Terrace. Call 250-837- 
6788 (1P3) 
468 Shared  
Accommodat ion  
560 Lakeshore 
FURNISHED ROOM for rant In 
afour bedroom house. $260.00 
a month includes utilities. Share 
rest of home. Phone 250-635- 
3126 (2p3) 
762 Cars 
ONE BEDROOM with kitchen 
facilities available for gentle- 
man. Call 250-635-5893 
:(53P3) 
LAKELSE LAKE, Spacious tw6 
bedroom main floor suite, 
f,s,d/w. Utilities and satellite TV 
Included. Non-smoking, secunty 
deposit, small pet ok. refer, no, 
es. $700. Available Dec 15. Call 
250-798-2503 or 250-615-2268 
(50P3) 
(1P3) 
O--' 'BEDROOM cabins, $40O 
and $450' Includes utilities. Two 
bedroom •sulta and duplex 
$400/m0 ~:d.d; In quiet neigh- 
borhood. On-sita land!oral,plUS 
extras. Available immediately, 
Call 250.635-3492 (53P3) 
ONE BEDROOM house, fddge, 
stove, washer, dryer, newly ren- 
ovated in • Horseshoe.. Ref and 
damage . . deposit..required. 
$575/mo~ No smoking. Call 
250-638-7603 (1P3) " , 
and ONE BEDROOM single house OFFICE 
r,,-T. , .  n." SPACE close to school and downtown. 
Big yaid. Petswelcome. Avail- 
: 4644 Lazelle Ave~ abla Immediately. $400/mo, Call 
Main f loor 1600 sq. It. 250-635-1921 ~or 250.635-5923 
.,-," &525sq . f t , . :  ,. , (1P3)  ' ' . . . . . . .  
:Second f loor  580  sq .  f t .  ONE ; BEDR0(~M'  " ; su i te  on 
&g6Osq. ft. Queensway with nice view, 
r l l  I I=UO; J  o"t/gni'O''.~'~=''~A~'l=- back deck and yard. $375- 
mon(~. 250-635-2837. (53P3) 
/ :  " TWO BEDROOM basement su- 
Ite on Bench close to Uplands 
:. Elementary School. $450 per 
month..' PhOne Rob 250-638- 
.... ": 7290 (50G3) . 
566 Mobiles 
ONE& THREE bedroom suites 
Including, hydro, cable, frldge ~ 
and stove, Two bedroom suite: 
includes Cable, fddge, stove. 
covered carpod, La0ndry facili- 
ties. In town. NO pets~ Call 250- 
635-2921 (53P3} 
, . , , : , TWO BEDROOM ground level 
.basement•suite :on Graham 
Ave~ Includes laundry room and 
covered PaVed parking; Four 
appliances, utilities Included. 
• ' $550/mo. Available January 
1/04. Call 250-849-5463 (52P3) 
480 Tourist 
WANTED TO buy four+ bed- 
room, minimum one acra. CI0se 
to town. Less than 20 years old.  
Call 250-798-2070 {1P3)i 
LAKESHORE HOME on Bums 
Lake. Town Services. 3 bed- 
room, 1200 sq ft. double car- 
port. Paved driveway. Must 
sell. Reasonable pdce 1-250- 
692-7696 Kim.. 
LISTING / SELLING 
UNIQUE PROPERTIES 
walerfront ' counh'x properties I 
Ranches, outdoor I~usinesse  I 
• I 
Intemalional Marketing 
& Float Plane 
www.landquest.com 
. 250_798.2200'* 
HARRY McCOWAN 
PAN;ABODE Western red ce- 
dar logs. • Replacement 
$90,000• Home quick-easy to 
assemble, 1400 sq It, 3 bed- 
rooms, double pane windows, 
• Ready to ship -$30,000. vem 
@ pacificprecast.com 604.939- 
7999 
636 Livestock 
HEREFORD COW and calf for 
sa~• 3 yrs old pregnant due 
Feb/March steer calf is 1 yr old. 
Both very healthy: Prefer • to sell 
pair but will seperate. Includes 
314 ton of grain and remalnthg 
hay $1,500. Dean Porter 250- 
635-5067. (53p3) 
2000 SOFT OFFICE space. 
4391 Keith Avenue; Call 250- 
.635-7171 
ONE BEDROOM• plus den. 
Great Ioc~tion, walkingdistance 
• to town. Al l  utilities included. 
$450/mo. Call 250-635-0616 or 
250-638-8412 (2P3) 
780 SUV's & 4x4's 
CLEAN, QUIET two bedroom SMALL TWO bedroom house Accommodation 
apartment In Thomhill. Fddge, available. Close to schools and 
stove, washer, dryer includes town. Rent $600 per month. SUN PEAKS RESORT, BC. 
bell express view. $450/mo. Utilities included. Call 250-635- Top of the Mountain Accom. 3 
References and damage de- 5893 (52P3) Mountains, 3500 ski able acres 
i. posit required. Call 250-635- THOE =B¢D ' 'n~u ~ . . . .  e,~r with 119 runs• Fully equipped. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 6912 (1P3) . . . .  " . . . .  ;3,4 bedroom condos & cha- .- .. • - - -  - - ~ :- ' • - renL$695/montn. Newly paint- I~t~ ~r ¢oo . ,  ~u; m~/,~,,,,~, n 
: L RGE THREE bedroom d u-. ed. laminated f!oo,ng:Ava,ab e ; in" 
: .  :.p!.ex ,In., upPer Th0.rnhll!,:-i .F/s,. " . Immediate ly ,  Horseshoe area, tubs saunas '& lacuzzls• ~tsy 6 
- . .w /o ,  ~o,n,.0.S,. fences yaro : f in , :  ".cl0se.toshopplng, schools, In-- nights & get the FIRST night 
.'.:. 'mneo attic,.. ~ets  'negouable.. :eludes fddoe; stOve, .washer, FREEI (Some Restdcfions Ap- 
: .. N0n-sm0kersONLY. $675/m0~:... dryer, Wo0d" stove. I.~rge back ply)-:Uff Packages Available. 
' (negotl.ablei~ for : !8m0+). plus y,~l,. Sundeck. Call 250-635;. e.W~ma]!0_P.°fthem°uh!.aln', ca 
e a sunpoaKs~a recz ca • .. earn, aep, Xvallable Immediate. ::56i9 for mere Info"(1P3) : . . : .  , %,,,,,:~,,~ , ' 
" , ' :  L4 : I v+:  Call 250;635;4368. (52P6! THREE BEDROOM house i n  " °uu°°°°°° '~  
484 Townhouses .:.ONE BEDROOM duplex close Thornhlli.: Fddge stove. Near 
~oaowntown. uomes With tdage' Schools bus mute. $600/m0 
and stove: Recently renovated plus secudty deposlt:l~eferenc- THREE BEDROOM town- 
electdc:heat. ReferenceS re- eS required.} Available imme- house; #6-4631 Walsh Ave. 
,~ • quit,d:? Phone 250;635-37961 diately; Call • :250-635-6181 One bedroom basement suite. 
: .  :(53P3). , ' ;  " " (53P3) - Fddge, stove, washer, dryer• In 
. .  THREE:BEDROOM duplex 'In THREE 'BEDROOM ~house-lo- town. $650/mo plus utilities. No 
. upper Thomhlll. Fddge, ist0ve,, rated at 4509 Grelg Ave. Hard Z pets or smoking. Call 250-635- 
:..;washer, dryar and dishwasher ; wood floor. n living room -0679(1P3)": 
: .:' Hardwoccl. f!..oo.rs...La.rg.e n wly, Fddge; st0ve, washer-dryer THREE FLOOR, three bed- 
renovated kitcnen• meoor:not: hook0ps~ $575mo. Call 250- room, 1 •1/2 bath townhouse on 
: tubvery  •clean; no  smokers or 638-6639 (2P3) ~ Molltor Street In Ten'aCe. 
• petS~$600/mo includes ufilities' .._ . . . . . . . . . . .  . . . .  Fddge st0ve•and blinds includ- 
. _,, ,,~^;~,,~:~,,,, ~, n,,~ ' re, h , - , -u , -u ,uu~ n0use w!m ed,  Secud"" de-0sit re-u red, 
" : '~° ; ; ;R ; ; ;  d:DYIsX Ut shed, Frtdge, : stove,. •washer;.. No pets: u'~l us: not Ii~cluded, 
.- ' : - . . . . . •  ... . . . v .:. " . aryer .nooKups.:uless ~;o .town. :: W~iklnn d ~t,nce.tn ~hooi and. 
• . t~es mcluoed; Full oable,.fddge, : 4737 Davls$550/mo 'Call 250 • : : " : ' " : "  -~: - -  -. -. -:-~ . . . .  
Stove  was  h¢~r dru . r '  d i .hwneh '" e.~a' . . . . .  ~e~,  " " snapping centre. ~,u~u/mo.  
- ' " ' " " " " Phone.250:632-2261 or- 250. . er. Carport and shod Cleanl in . . . . . . . . . . . . . . .  
cod o ditio i ' " - -  - • /l"lhl=l= I=I="UHIUUM nouse u/w 635-0355 • g C n n:n upper Inom- fd ,~,~,, - '~ ,~"~n~-~ ,ard'and (1P3) 
hill I~.~ll ~=;n  ~3~ .~ 'z~ ~ r~ .. :.. , .u  . . . . . . .  ~. " . . . . . .  • . . . .  .; TOWNHOUSFJ HOUSE- 
. . . .  • . . . .  "T . . . . . . . . . .  carport. •.References 'required. /APARTMENT two Or three 
, .TWO AND throe bedroom units Call 250-635.3796 (53P3) 
642 Pets 792 Vans/Buses 
670 
Logging/Timber 
bedrooms: Options Vary on ap- 
TWO : BEDROOM , house:: pltances, blinds; flrel~lace, se- 
Fddge, StoVe, washeri' dryer .  •. cudty system and storage. 
4712 Walsh~ Non.smoking, Non:smokers, no pets, Walking 
newJy I painted; $600/mo. Call distance from town. Available 
250.638-7608 (52P3) Immediately. • Call 250.638-0046 
TWO BEDROOM house, can- or 250-635-4852 evenings. 
tral location, fenced yard, five (52P3) 
newer appliances, $660/month 506 Acreages/Lots 
• , . : , in  ,-: Terrace, Thomhl l l , :and  : 
. i Southslde.$400 -:$600: .rent.. 
f L" , , S0rry,n0 pets. Rental history re.; .. 
: : quired; . Col!' .. 250-638-1648 " 
. . : .  .:. (2P3), . : :  : 
::TWO BEDROOM frldge, stove, 
.: washer, dryer. No petS, smok- 
' ?lng or parties.Close to schools, 
and downtown. Working cou- 
pies preferred• Call 250-635- plus uttilties. Kids and pets wel. 
come. Available Immediately, 
9684 (53P3) References and damage de- WHISPER RIDGE "11 CHBA 
AWARDS" FOR THIS PRO- 
posit required; Please call 1- JECT Boautifully treed and val- 
762 Cars 
TERRACE 250-638-7608(1P3) ' , ,; . ley views, 1-3 acre homesltes. 
VERY CLEAN •small tw() bed- A l l  sen/lees underground, 
Paved roads. 160 acre pdvate 
HALL RENTALS. Terrace Kin room house in Th0mhiil, park. (The Ranchlands)8miles 
Hut, Capacity 120-160, kitchen Fddge, stove,, washer, dryer, to Vsmon and 30 minutes to 
and bar, Ideal for weddings, an- blinds, Suitsbla for twO people; Silver Star Mountain. Lots from 
,nlversades,.reunlons. Day and $490/mo+secudtydeposltre-$105,000-$143,000, •House  
evening rates. 250-635-7777 qulred. Sony No pets or padlesl packagesevailable.' 
emall klnsmen@osg.net. Bar. Available Immediately; Cal1250- www.whlspertldge.com 250- 
' tend ng Servlcsaavallable, 635,7467,(52p3 ) . - " 545-5,472: , .1-800-493-6133,. , " 
! 995 Arctic Cat 
580 
' ,9is.oo 
, !1998 Arctic Col 
[ ZRSO0 iLongTrock 
,=2995iO0.  
1997Yamaha 
Enlicer 410, Reverser Long Track 
 i,995.00 
• 2003 RXi 
4 Slr0ke 151" Trbck 
.,9,999.00 
1996 Honda 
XR250R 
s2,895.00 
2003 Arctic Cat 
370 
s3,799.00 
2003 Yamaha 
Viper 700 
 8,495.00 
Polaris 6x6 
ATV, Rear Box 
s6,995.00 
4946 Greig 
Ph: 635-2909 
........ ~,~ : 2001 ondaCivlcS,l,e~i~i? :, i 
. . . . . . . . .  '..'.~/2:.:..'. .. ....... :.:..~.~. : : ,  >:. i::~....~::.,~:~: ~:.:. :,~.~:,~,:.:.,,~:~,~ ~,.~,~:~ 
~.7:~:':;v.: " ': . . . .  !/"~:::::>:~ i ' ~ 
[~l. ~: , . .  " " " 
• "i:: ""::" ~" :  ~':, ~;~:~:':' ":,~':~ : : ~:)-, :~ ~:: ~ ~"!~ ,,,,,., 
EVERYBODY 
GETS APPROVE i 
Y .t0 Bankruptcy . 
Y 'to Disability Income il 
Yl . to Previous Poor credit l 
Guaranteed approval employed full 
time, minimum money down, over 18 
desire to rebuild your credit. 
• CALL 1-866-878-4833 
Te0 Taylor Vlctor Cavalhelro EddleVance RodneyMontelth 
'Previous credit problems 
are no problem 
'We deliver to your door  
.$0 down plans available 
' Fast and friendly service 
'Over 400 vehicles in stock 
• First time buyers welcome 
Ca l lNow24 Hour Hotl ine 
1-888-921 •-2733 
l~o]wmlc 
1999 GMC Jimmy 4door, fully 
loaded, no leather, 73,000kin. 
$19,900.00 obo. Call 250-638- 
1831 
1988 DODGE Grand Caravan. GOLDEN RETRIEVER PIB 
• pups, CKC Reg. Good stock Fully loaded, 7 passenger, new 
since 1983: Buying in high 3L, V6, transmission, brakes, 
quality males. = $600. Phone tires. •Lots of miles, very de- 
604-859-7510 : " pendable. $2,500.00 ODD. 
~ 250-638:-7844 (53P3) 
clean affectionate, listenswefi, 1997 FoORD Windstar (van) 
to give to a living home. Owner Green, anti=theft device. Aski0g 
is moving. Call 250-635-2197: $7000; Excellent condition. Dd- 
(1P3) ven 144,000 kin. Call 250-d35 .~ 
JACK•RUSSELL Terrier. Eng- 6123(1P3) 
lish type ;male .pup .  Dam De: " 
cember 6th, 2003. Tall docked, 
dew claws removed. First shots. 
and worming. Healthy, will be 
slxweeks on. Jan t8, 2004. 
$600; Call 250-635-6429 (1P3) 
WANTING TO buy red.cedar 
house logs. Phone 250-962- 
2302 (t P3) 
WWW.BCAUTOSEARCH.COM 
Search, Buy & Sell lO00's of 
top Quality Used Vehicles all 
over BC Call toll free: 1-866- 
955-2255 or visit• 
www.BCAutoSearch.com 
OU WORK,- YOU DRIV 
do Credit ~,YQu're Approve 
~d Credit v~,You re Approve 
mkruptcy ~You're Approve 
.877•777•0472 (24.hr hotline 
1.877.858.9032 
i[~'~ & U~ED VEHi{IES tO (HODS[ FROP,' 
6A0/ , ,  of  people 
V /U  with epilepsy 
 y ou.. ,hi,d ,. • . :and • senior dtizens CalifOr • our brochures.p 
• 
I B77 $|IZURE 
m,,,,,m,l#Jl,.#i~ =m, m ih l  Lm. B.11,,~ qK. m 
~7 " , . '=! - 'Z - .  - ~ : : ' :  
. "W AgONo . . 
Your Welcome 
" Wagon Hostess for 
Terrace, B.C. is: ..:- 
,Cathy..,, 
615-9286 
If you are new tb :: 
Terrace Or having a 
baby, pleasecall Your 
Welcome Wagon 
hostesJ for your free , 
gilts and info~atio~i 
STANDARD 
.':191('1Cllnfnn Sf TArrn~m R C WRC "~. ~DO 
"• : - . : : . , y .  ., 
B8 - The  Ter race  S tandard ,  Wednesday ,  January  14,  200~ " 
TERRACE 
mm Going to the games 
KORE MELANSON,  Chr i s  F i sher ,  A lex•VogeL  Jo rdan  Johnson  and  coach  
Duane Me lanson  have  reason  to  sm e - . . the  boys  juven i le  cur l ing  team 
won.  the  zone  championsh ips : :here  Jan ,  3 -5 .That .  meanstheyre  headed 
to  the  BC Winter  Games  in Por t  A lbern i  next  month .  CONTRIBUTED PHOTO. 
• ' i '  ' i  " . . "  ' '  " ' "  " - " " 
Sports Kermodes.. :: keen THE CALEDONIA  girls tw iceand t6 Prince Ruper t .  
seni0r.basketball" team l~id . twicel . . .  " ~ . . . .  : " 
menu a hard  t ime-hitt ing-..the: . Crawl.ey says this year's 
hoop at a recent A laskan ~ :sqdadis deeper in termsof  
To get ~our game, event tournament l  i"bUt: t l ieir i.:(alent..0ver: last years  
or  meet /ng  added to the ~ . coach  says  . . the . . . i .eam: iS  . . tea~:  , 
Ter race  S tandard  Spor ts  . .. s i f t ing ' to .come together .  ' .. ". ~q  clon t: have ,  anybody  
Menu or  Spor ts . scope ,  :: . : . . The . .KermodeS:were  .in. " that  . [ : : can ' t .p lay ; ' ,  he  says: 
fax  us  a t :638 .8432/o i  e .  ! Ketch ikan ,  A laska : .a t . : thb  " [ : th inkoUrups ide  is a :b i t  
mail us.at: newsroom ... . end 0f:December .a'nd went.. :--better .. this. yearl : .  we' re  : 
@terracestandard.com-,.~. up~igainst s6nie siiff eo'm, :more a th le t i c  and:a  bit 
:.. " " pet i t ion says.'hlead .coach -:.qtiicker " .  . . . . .  
. . . .  ' :. . :. Dave Crawley; ,.- -~ .... . . The. team's  a l soadded 
Jan, 16-18 . . . . . . : : . . . . :  ." i.,I'.., was ~. prdtty., happy" sbme..height":/his"i year in 
• Terrace Bluebacks - . With...0Ui".:: deveiopme~it  ..:.tbc foi'm %f  s ix- fo0t :one-  
host an all-level meetat  .: ~ -therebut we didn't:d 0. tiny,, :, . inch':tall rookie :Grade 1 I 
• the aquatic:centre:~Fea;- -~:thing.in terms.0f winning,.....-.. playcr:Man'deepNij jar. • 
tu r inga  reg iona l  deve :  :he ~says, ' .  " . : :  .. • . : - : .  S f ie~s" jus t .deve l0p ing  
Iopment meet,qn the..- .. :ThQUgh..the. tet~m.:came .:-hci-. b~sketball skills, she's .. 
17th. ' : :  . . . .  i:. .:'. ':. . a:way':with an 0 -3 : rec0rd  :~averaging:ab0ut.six:points . 
• . . ' , .  - • . : . . . . .  . . . . . . .  
- - . . . .  • .... -. one game.wa~ 10St:inoyer-. :...a:gam¢ an d-six t0.eight.re; 
Jan. 16. - .:. " . . . - . t ime and:-tinother.game".:b0tmdsa:game,"- Ci'awley 
• PeeWee raps takeon : -.~,as Iostin:i'egulation rime. :sayS.~.: . . - .  " .. • " : .  . .  
Kitlmat 8 p.m; Midget :,"....~::::byjust eigl~tp0ints, !i :..:. :-. " .  :Aild.! Gnide . i2. p layers ' 
raps vs.-Prince.Rupert . :,: : It was good.preparation.":"Christie" MaCDonald tops 
10 p.m.Terracearena..  -' for:the !earn iwhich is! pre- . thescor ing .with :about 14  
. :.!:~ !: . paring .for four-road .trips " pOinis a game. followed by 
Jan. 17 . ...: . " .  ... ~foll0wing this weekend's  Sarah . . :Crawley who is 
IPeeWeei 'e~ostake:on ' : . t0urnament .  They ' l l  be averaging about  eight 
Kitimat 10 a,m.: Midget . ,headed:to. Prince George .poihtS pe r game. 
reps .vs . .P r ince  Ruper t  
12 noon:  Ter race  •arena. 
i .  , L ' " "  , . . 
Jan, 17.. 
• Terrace rec league :
and oldtimers all-stars 
go head to head at. the 
Terrace arena~ $2 dona- 
tion t O sp0rtsplex fund 
Kickoff for minor,hockey 
week.  7 p,~n . . . .  . 
J an . .23  
• Bantam reps  take  on  
Pdnce  Ruper t  8 p .m.  
Midget, raps vs,'Kitimat ~~~~~i i~ ~~~~~ ~i~ SHAMES 10 p .m.  Ter race  arena .  . .- :. :.:: .. : .  . . . . .  - 
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